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P E E C I 0 6 D S «DSOEEPCION 
115.00 plata 
* 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
(• 12 me 
T. I > E C U B A - { 6 I d - " 
3 Id... !
12 meses... 914.00 plmU 
8 W I 7 00 „ 
3 id $ 3.75 
TEEGEAMASJl} EL CABLE 
S I R T I C I O PARTICULAR 
DEL 
Diario ae la Marina 
E 3 S5 JE3^JSL. IVT -A. 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 4. 
KSl'AÑOLES Y F R A N C E S E S 
E l comandante militar del campa-
mento de Oabo del Agua ha obsequia-
do con un banquete á los jefes y ofi-
ciales del ejército fraucés que ocupan 
el puesto más inmediato de la pose-
HÓflj española del Rif en las cercanías 
del Río Muluya. 
D turante la comida reinó la mayor 
cordialidad y alegría, pronunciándose 
brindis en los que se hicieron votos 
por la prosperidad de ambas nacio-
nes. 
CONSEJO SUSPEXDIDO 
E l Consejo de Ministros anlimciado 
para hoy ha sido suspendido por cau-
sas que se ignoran. 
R E C O M P E N S A S 
E l Rey ha firmado una relación de 
jefes y oficiales á quienes se conceden 
recompensas por los combates del 18 
y 19 de Octubre en las inmediaciones 
del poblado y estación de Nador. 
P R O Y E C T O D E E X P O S I C I O N 
E l Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes tiene en estudio un 
proyecto de Exposición en la Alham-
bra de Granada. 
. L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 26.92. 
".arvicio de i a P r a n s a AsooiAdl& 
LOS PiESTOS. D E L AMAINE-' 
Washington, Mayo 4. 
Después de haber permanecido en 
la bahía, de la Habana durante doce 
años, los restos del "Maine" serán al 
fin removidos y los cadáveres de las 
víctimas de la explosión que destruyó 
dicho barco, serán extraídos y traídos 
á los Estados Unidos para ser inhu-
mados en el cementerio nacional de 
Arlington, pues la Cámara de Repre. 
sentantes ha votado hoy. y el Senado 
aprobó inmediatamente, la concesión 
del crédito que pidió el Gobierno pa-
ra dicho objeto. 
P L A Z A OCUPADA POR 
LOS A L B A X E S B S 
Constantinopla, Mayo 4. 
Los revolucionarios albaneses han 
ocupado, después de un sangriento 
combate que duró varias horas, la pía. 
za de Diakova y obligado á retirarse 
á un batallón turco que se había em-
boscado en los alrededores de la cita-
da plaza, inflgiéndole grandes pérdi-
das en su retirada. 
-MANIFESTACIONES E S C O L A R E S 
Ohristiania, Mayo 4. 
E n su viaje en ferrocarril, hasta He-
^ar aquí, Mr. Roosevelt ha sido obje-
te de numerosas demostraciones de 
parte de los escolares en todas las po-
blaciones que atravesó el tren. 
E L G R A N R E C I B I M I E N T O 
E l rey Haakom y la reina Maud 
aguardaban en la estación del ferro-
carril al cx-presidente de los Estados 
Unidos para darle personalmente la 
Wenvenida, y después de una corta 
R E F R I G E R A D O R E S 
M A R C A " M e . C r a y " 
Exhibición de 32 distintas clases 
de refrigeradores para 







Cada estilo representa el último 
adelanto del único refrigerador 
científicamente hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
parada en el palacio, Mr. Roosevelt, 
acompañado por los reyes de Norue-
ga, se trasladó á la Legación de los 
Estados Unidos, en donde se les sir-
vió un espléndido lunch. 
E L D E S C U B R I D O R D E L POLO 
Londres, Mayo 4. 
Ante un público numeroso y selecto 
que ocupaba todos los asientas del sa-
lón Príncipe Alberto, de la Real So-
ciedad Geográfica, esta noche, se le 
entregó al comandante Peary la meda-
lla de oro con que le obsequia dicha 
Sociedad. 
E n un hermoso discurso, el Presi-
fiente del Club Geográfico dió la 
bierivenida al explorador americano, 
manifestando que Peary había sido el 
primer sér humano que había condu-
cido á un grupo de semejantes á un 
Polo de la tierra. 
E l capitán Barttet, que mandaba el 
vapor "Roosevelt," donde se hizo la 
expedición fué obsequiado también 
con una medalla de plata, contenien-
do las mismas inscripciones que las de 
Peary. 
Cuando los exploradores americanos 
entraron en el salón, todo el auditorio 
se puso en pie, aclamándolos. 
E l comandante Peary, después de 
su presentación, dió una conferencia 
sobre su expedición y en erl curso de 
la misma hizo grandes elogios de los 
exploradores ingleses que han hecho 
esfuerzos supremos por llegar al Polo. 
MR. R O O S E V E L T 
Christiania, Noruega. Mayo 4. 
E l rey y la rein'a fueron les prime-
ros en saludar á Teodoro Roosevelt, 
tan pronto se apeó del tren. Después 
de la presentación de rúbrica los dis-
tignides huéspedes se dirigieron á Pa-
lacio, atravesando las calles engalana-
das y escoltados por un gentío irimen-
so que agitaba al aire la bandera ame-
ricana. 
Los reyes de Noruega dieron esta 
noche un banquete en honor de los 
Roosevelts, asistiendo más de doscien-
Loá ii.'Vi.tados. entre los que se encon-
traban los personajes más notables 
del país, el Presidente del Consejo de 
Ministros, el Gabinete, el Cuerpo di-
j lcniático, la oficialidad del ejército y 
la irarina y todas las figuras de relie-
ve del mundo político. 
E l rey apareció en el salón llevan-
do de brazo á Mrs. Roosevelt. mien-
tras el coronel de los "Rougb-Riders" 
llevaba del suyo á la reina. 
DF.r i .ARAClOXKS 
D E L CrRAX VISIR 
Constantinopla, Mayo 4. 
E l Gran Virir declaró hoy en la Cá-
mara de los Diputados que ya estaba 
dominada la revolución de los albane-
ses y que pronto se restablecería el 
orden. 
Tan pronto como todo esté tranqui-
lo, agregó el Gran Visir, el Gobierno 
nombrará una comisión para que ave-
rigüe las quejas que tienen los alba-
neses, pero jamás se tolerará que estas 
reclamacicnes sean presentadas en la 
boca de los fusiles. 
A l terminarse la sesión la Cámara 
acordó un voto de confianza al Go-
bierno. 
P R O T E S T A D E L VATICANO 
Roma, Marzo 4. 
Asegúrase que el Vaticano enviará 
una protesta al Príncipe de Mónaco 
por su reciente visita, al Quirinal, he-
cha á pesar de la prohibición de la 
Santa Sede. 
L a protesta será despachada por 
c'onducto de Monseñor Hendrick Pick, 
agregado á la Legación de Mónaco en 
testa ciudad. 
A C U E N T A S P E R S O N A S 
S U F R E N DE ANEMIA 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de 
las Verdadera* Pildoras de Vallet. á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes & todo otro remedio. En las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas blan-
cas, y restablecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas. Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á Qn de que sirva de ea-
rantia á los enfermos; honor «jue rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son ca?l siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjase sobre la eu-
volturá las palabras : Verdaderas 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. Frere, 19, rué Jacob, 
París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa eji negro la 
krma de Vallet sobre cada pi'doru. i 
B A S E B A L L 
Nueva York, Mayo 4. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 1, New York 2. 
Boston-Filadelfia, suspendido ppr el 
frío. 
Pittsburg 8, Chicago 5. 
San Luis 12, Cincinati 3. 
Liga Americana 
Chicago 0, Detroit 4. 
New York 4, Washington 2. 
Filadelfia-Boston. suspendido por el 
frío. 
San Lcuis 3, Creveland 3, juego do 
14 innings, suspendido por la obscu-
ridad. 
«ÜT101AS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Mayo 4 
?5oqos ñf- Cubd. 5 por cíenlo rex-
•ínteres. 102. 
• p -s de los Estados Unidos á 
100.o|4: por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3j-i á 5 
por ciento anual. 
'Hfflbio.̂  so^re Londres. 60 d|tr^ 
ifon'querós, * 1.84.05. 
tJam'biois sobro Londres á la vi-sta, 
"banqueros, $*4.87.00. 
UnmDios sobYe París. 60 dlv. ban» 
queros, 5 francos 17.1¡2 céntimos. 
^ainoica sobre ííaaiburgo, 60 dív« 
oanlquérosj á 95.1 |S. 
vjuriiáiíra.s, pvi&ríisaeíón 96. en pLa* 
za. á %J38 ais: 
. Centrífugas número 10, pol. 3e 
pronta entrega. 2.1ó|16 á 3 ets. c. y f. 
Id. id. id. entrega de la. segunda 
qipncena de este mes, 3.1|32 cts. e. y f. 
fd. id., entreea de Junio, 3.1 32 ets: 
c. y f. 
iVfapeíibado, polarización 39. en pla-
za, á 3.83 cts. 
^znear de miel, pol. 89, en plaza, 
ú 3.58 cts. 
So han vendido hoy á los precios eo. 
tizarlos. oü.OÜO sáeois de azúcar.. 
Harina, patente ^linnesota, $5.55. 
«aiit-.e^á cHu Oeste, en teree c-i* 
si:;.(;o.. 
Londres, Mayo 4 
Azucares centrífugas pol. 96, los. 
Adúcar mascaba do, pol. 96, á los. 
a//(f¡?; IQ f-»üOÍacha de la nueva 
cóséchaj 14s. Ocl. 
Cousu!¡(.indos, cx-interós, S1.0|16. 
Desunen i o. Baneo de Ingiaierra, 
4-por ciento. ' 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
T-rtS acciones eomimes de las Ferro-
« arniés Luidos de la Haibana cerra" 
ron hoy á eS2.1|2. 
París, Mayo 4 
•ífenta franessa, exinterés. 98 fran-
cos. 72 cénliiuos. 
E n esta iplaza y dem'ás de la Isla se 
iha notado alguna más animación en 
las operaciones con motivo de haber 
los compradores raeijorado sus ofertas, 
y s$> han hecho las siguientes venta>: 
#800 sacos miel pol. 89, á 4.1|2 rs. 
arroba. Aquí, en almacén. 
16.000 sacos - centrífugas pol. 9.51/j1 
06. de 5.89 á 5.90 rs. arrtfba. 
En Matanzas. 
50.000 sacos centrífugas pol. 95.1 ¡2 
96, reservado en Oárdenas. 
1.263 saeos centrífuga pol. 95.7. 
n 5.68 rs. arroha. en Cárde-
nas! 
6,000 saros centrífuga pol. 95.1|2, 
á 5.1)6 rs. arroba. E n Cal-
barién. . 1 
5.000 sa--ns c'Mitrífuigas pol. 96, á 
5.96 rs. arroba. En Cienflie-
gos. AL costado del buque. 
E n la semana que terminó el día 3, 
han molido noventa y nueve fincas, 
llegando á los seis prineiipales puer-
tos.42.305 toneladas de az.úcar; se ex. 
aportaron 18,020 y quedaron disponi-
bles 404.791. contra 119 fincas mo-
liendó, 40;¿Í8 toneladas recibidas y 
34,433 idem exportadas y 346,492 id. 
existentes on la . correspondiente se-
mana do 1909. 
Cambios.—- Rige el mercado con do. 





(Vrrospondiontrs ;il día 4 tlp Mayo de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-










Londres .0. d|V 
„ .60 d 'V 
París, Sjdivj 
Hamburpo, 3 dfv 
Pistados Unidos 3 d{V 
KspafSa. s. plaza y 
cantidad, 8 d[v 
Dio. papel comercial S & 10 p.2 anual. 
M o n e d a s k x t r a x j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
r-íreenbacks O.1; S.^P. 
Plata española n«.% 98.%V 
Acciones y* Valores.— Tin se cf-v-
lnó eq la Bolsa durante las cotizacio-
nes, la siguiente venta: 
'100 aff.'oncs Gas v Electricida.'. 
91.1 2. 
(Salidas del día 3: 
¡Salieron para el consumo de los 
•Rastros cu siguiente ganado: 
Para el Ma'tadero Industrial, 120 
machos y 20 hembras. 
(Bara el matadero del Luyanó, 60 
machos y 1 hembra. 
iPara el de la Habana. 141 mactíos, 
Bara Santiago de las Vegas á Juan 
Bacallao, 20 machos. 
^En tren de ganado que se esperaba 
el jueves, entró ayer á las once de la 
noche. Venía consignado á Isidoro 
Ruiz. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos? de 4.1'4 
y 4.7|8 á 5 cts. oro Ib., según tamaño!. 
Vacas. D-vüias, teriieros y terne-
ras. de $2 á $2.25 oro por arroba. 
Cerdos, de W.l\2 á 11 cts. plata Ib. 
según calidad. 
Carnero, á 7 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Camulo vacuno 91 
Tdem de cerda 59 
Idem lanar ; 8 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va» 
cas. de 17 y 18 á 19 y 20 ets. el kilo. 
La de óqvíII&s, terneras 3* terneros 
á 21 cts. el kilo. \ 
L a da cerdo, á 40 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 34 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
K-eses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 







Bardiñetrp: A las 4 p. m. 761'.ó. 
I 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
¡Mayo 4. 
Azúcares.— Et] pre do de] a/.úcar de 
remolacha en Lon'dres, no ha tenido 
variación, y de Nueva York comuni-
can otras pequeña alza de 1|32 de c m - ! 
i a vi» en las cotizaciones del azúcar -n 
plaza y e'l de lejana entrega, con ven. 
ta de 50.000 sacos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 4 Mayo de 1919 
A lat 5 de la tarde. 
Plata espaiíflla 98% á 98 .̂: Y . 
Calderilla (en oro) 07 á 93 
Oro aaaericano coa-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro araericane con-
tra plata espafiola 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 1.10 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $36.341-45. 
ilalbana, 4 de Mayo de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 4. 
E n loa Corrales de Luyanó 
Entradas y salidas del ganado en 
lóa corrales do Luyanó: 
Km ra dos el ;dfia '3. 
A Lyk Bros,, de.'Camagüe\-, 100 ma. 
ehos. . 
A Ramírez y ' Cutiérrez. de Lajas, 
60 machos. 
A Eugenio Várela, de Jicotea, 38 
idem. . . . 
Al Matadero Industrial, de Pinar 
del Rio. 4 hembras vacunas. 
'Cana do vacuno 60 
iídem de cerda 20 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, á 1S, 19 y 20 
cts. el kilo. 
L a de uosryUas. •perneras y ternffros, 
de 19 á .21 cts. el kilo. 
La de cerda, de 40 á 41 ets. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Cauado vacuno . . . . . . . 199 
ÍTdera de cerda . 41 
Idem lanar . , 51 
!Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata : 
L a de toros, toretes y va¡cas.' á 1S 
y 19 cts. el Ido. 
(l̂ a de no.vülos, terneros y terne-
ras, de 19 á 20 y 22 cts. el kilo. 
(La de cerd'o. de 40 á 41 ets. el kilo. 
L a de carnero, á 35 cts. el kilo. 
M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPJERAN 
Mayo. 
,, 5—rihalniette. New Orleans. 
n 5—Santanderlno. Liverpool y escalas. 
5—Albingla. Tamrico y escala?. 
„ . 5—Gayó Largo. Amberea y escalas. 
„ 6—iN'onlcrney. Bromen y escalas. 
„ 7—Dronning Olga. Christiania. 
„ 8—Pilar de T.arrinaga,. Liverpool 
„ ?—M4xico. Nptv TTk. 
,i 3—Mérida. \>ra<Tuz y Progrese 
S—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 10—Rheinsraf, Boston. 
„ 11—Saratopa. .\'í>tv York. 
„ 12—Excelsior. A'ew ürleans. 
„ 12—Caroni. Amberes y escalas. 
,. 14—La Chanipagnc. Veracrnz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
16—Morro Ca.stlc. Xcw York. 
,, ""3—Rspcranz?!. Voracruz y Progreso. 
„ 16—.-Xntoiiio López. ('á.dlz y escalas. 
,,'17—K. Cecilio. Tampico y Veracru?:. 
„ 17—B. el Grande. New Orleans. 
.. —Alfonso XIJI. Veracruz y escalas. 
„ 18—Vlyina. liiyecpooíj 
„ 22—Scotia. Arnberfs y escalas. 
.. 24—'Maric Mcnuell. Gónova y escala* 
Junio 
,. S—Conway. Amberes y escalas 
SALDRAN 
Mayo 
5—Albingia. Vego y escalas. 
„ 7—Ha vana. New York. 
9—México. Progreso y Veracrus 
„, 10—Mérida. New York. 
„ 10—Chalmette. Néw Orleans. 
„ 10—Hannover. Coruña y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Rhelngraf. Boston. 
„ 15—La Champagne. Saint Xaraire. 
„ 16—Moror . Castle. Progreso, '̂e^acru?. 
„ lí—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ .17—Esperan/ia. XTew York. 
,, 17—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 18—K. Cecilie,' Coruña y escalas. 
„ 18—B. el Grande. Canarias y encalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos loa miér-
coles Ti las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha CL bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á. las 5 de la tarde, para Sagua T 
Calbarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUOUES DE TRAVESIA 
ENTP^DAS 
Día 4 
De Carabelle en 5 días, bergantín ingles 
San Paul, capitán Gould, toneladas 480, 
con madera, consignado ü S. Prats. 
De X'ewport Xew (Va.)" en 5 y medio días, 
vapor itiglé's Luchana, capitán Sniith. 
toneladas 3050, con carbón, consismado 
á L. V; Placó. 
En Sagua 
Hasta el 30 de Abril se habían recibido 
en los almacenes de Sagua—la Boca y Ca-
rahatas—745,018 sacos de azúcar, de los 
cuales se han exportado 464,481, quedando ¡ 
existentes 280,5.'<7 sacos. 
En igual fecha del año anterior se ha-
bían recibido 553,278 Sacos, se exporta-
ron 365,614 y quedaron existentes 187,664. 
Diferencia á favor de la zafra actual, 
191,710 sacos. 
F i n de m o l i e n d a 
Q m c n v r i n a j u i i t e / t 
Han terminado su molienda los siguien-
tes' ingenios: * 
"Geraldo," en Bahía Honda; "Dos Her-
manos y Pastora," en Cienfuegos; "Purio," 
en Sagua. 
"Dolores" y "Progreso," en, Cárdenas. 
"Corazón de Jesús," en Sagua: "Fiden-
cia," en Caibarlón: "Santa María" y "San 
Agustín." en Cienfuegos; "Tuinicú," en 
Sancti Spíritus, y "San Vicente," en Cár-
denas. 
BÜQUxS D E C A B C r A J C 
ENTRADAS 
Día 1 
Dé ."Uariel goleta Pilar, patrón Palmer, con 
880 "sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta María Carmen, patrón 
Flelxas, con 60 pipas aguardiente y 
etectos. 
De Sierra Morena goleta Enriqueta, patrón 
Aiemañy, en lastre. 
De id. goleta Isla de Cuba, patrón Cabré, 
con efectos. 
De ¡Calbarlén goleta Ignacia Alemán, pa-
trón Suárez, con maderas. 
De Dominica goleta Gertrudis, patrón Ma-
yol, con 700 sacos azúcar. 
De BoIoitdHSn goleta María Torrent. pa-
trón Maura, con 1.200 sacos carbón. 
UESPACHADOS 
Día 4 0 
Para,Maricl goleta Altagracia, patrón Xa* 
varro, con efectos. 
Para Cabañar gojete María Carmen, patrón 
Bosch,. ron effectQÁ'. 
Para Sierra Morena goleta Emilia, patrón 
Alemañy. coi! efectos. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballcster. con efecto;-,-. 
Fara Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Enriqueta, pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Para Matanzas goleta D ŝ Hermanas, na-
trón Valent, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Día 3 
1 3 7 6 
Vapor .fsantíés LoMü-bnc. procedente d« 
New Orleans, consignado á Ernest Gaye. 
De tránsito! 
1 3 7 7 
Vapor americano Ma$cotte, procedente 
G F C A N I D A 
ú g a r r o f J a h r o m 
1346 1-M. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA I L T O L ^ EXPOSICION DE PARIS 
Cara la debilidad en general, escró fula y raqujtiámo de los niños. 
¡ í p i :)j . . . . ¿ - m j t . 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O . . % 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES E N CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagücy. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba—Cienfuegos. — Caibarién. — Sazua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía. 33. 
U23 l-My. 
A n t e s d e c o m p r a r m i i g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agente en Cuba; Chas. Blasco & Co.» O'KcilIy 11, Tel. 213 
1211 i-My. i': 
D I A R I O D E L A BÍAIIINA.—Edictoi ño la inafrana.—Mayo 5 de 1910. 
de Tampa y escalas, consignado á G. La^v-
ton Childs y Ca. . 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca impresos 
v 1 jaula aves. 
DE CATO HUESO 
Rodríguez, González y Ca.: 2 cajas pes-
cado. 
G. M. Maluf: ?> id. prenda?. 
F. Roberts: 1 bulto efectos. 
J. O. Washington: 1 id. id. 
Director General: 1 id. id. ' 
1 3 7 8 
l'.ii rea española Pedro Laca ve, proceden-
te de Alicante, consignada fi. la urden. 
Orden: 25 bultos obras de barro y 295,568 
tejas. 
1 3 7 3 
V^por americano Matanzas, procedente 
de Tampico, consignado á Zaldo y Ca. 
Wlckes y Ca.: 380 sacos garbanzos. 
Rafficer, Erbsloh y Co.: 150 pacas hene-
quén. . . 
id. id. 
12 id. Id. 
Id. id. 
1 3 8 0 
Vapor francés L a Champaprne, proceden-
te de Saint Nazaire y escalas, consigna-
do á. Ernest Gayp. 
DE SAINT XAZAIRE 
Consignatarios: l caja efectos. 
Muñíz y Ca.: 45 id. conservas. 
M. Mufloz: 60 id. chocolate. 
Mantecón y Ca.: 107 id. conservas y 100 
lá. vinagre. 
V. Trotcha: 1 casco cognac. 
Marquettl y Rocaberti: 200 fardos id. 
B. Mlrd: 2 cajas chocolate, 1 id. té, 50 
id. Qhampagne y 32 Id. conservas. 
Restoy y Atheguy: 5 id. chocolate, 6 id. 
confites, 1 casco vinagre. 2 id. cognad, 9 
rajas vino, 10 id. licor, 50 id. botellas, 61 
id. conservas. 1 id. aceite y 1 id. té. 
Dusaq y Ca.: 2 cascos vermouth, 2 id. 
efectos, 4 cajas vino y 1 id. ropa. 
F. Southart: 4 cajas vipo. 
J. P. Castañeda: 100 cajas cognac. 
F. Lawton Childs y Ca.: 10 cajas ron, 
200 id. -sino, 1 id. champagne, 158 id. y 2 
cascos cognac (de tránsito para Tampa y 
Cnyo Hueso.) 
J. M. Mantecón: 50 cajas chocolate, 4 id. 
tapioca y 1 id. harina. 
Parandiarán y Ca.: 2 bultos efectos. 
J. Oiralt é hijo: \¡ id. id. 
Garda y Porta: 5 id. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id. id. 
Sprinder: 1 id. id. 
A. Bentley: 2 id. id. 
C. Alvarez G.: 2 id. id. 
A. Fernández: 4 id. id. 
.7. Morlón: 4 id. id. 
A. López: 2 id. id. 
L. Taillet: 1 id. id. 
R, González y Ca.: 
G. Abrazzi: 4 id. id. 
J. López R.: 3 id. id. 
Sánchez y Hno.: 3 id. id. 
Solís Hno. y Ca.: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 2 Id. Id. 
Garcfa, Cotcy y Ca.: 2 id. id 
Rubiera y Hno.: 2 id. id. 
P. Sánchez: 2 id. id. 
Menéndea Sáinz y Ca.: 
C. Diego: 1 id. id. 
Veiga y Ca.: 1 id. id. / 
Daly y Hno.: 1 id. id. 
A. Cabeza y Ca.: 1 id. id. 
García y García: 2 id. id. 
«'arrodeguas y Fernández: 
T). IT. d̂  Ablanedo: 1 id. id. 
Compañía de Vidrieras: 4 id. id. 
.T. L. ^rsini: 1 id. id. 
Ton C. y Co.: 3 id. id. 
r. S. Buy: 2 id. id. 
<\ Pérez: í> id. id. 
g. Wo L. Co.: 1 id. id. 
Fernández y oGnzález: 1 id. id. 
T». Valdosera: 2 id. id. 
Berkowitz: 3 Id. id. 
P. Fernández: 1 id. id. 
.1. Serrano G.: 2 id. id. 
T. Touzet: 2 id. id. 
('•inpañla de Litografías: 
-• J. Marti F.: 1 id. id. Spüi ritas Tapia: 3 id. id. 
< i. Zubizarreta: 3 id. id. 
M. Aranso: 1 id. id. 
X, .\ Imagre: 1 Id. id. 
rnirft.i: 1 id. i<L 
.1. l-' rtún: 1 id. id. 
Sffiura V. do Echarte: 
\\ Düqúéshe: 1 id. id. 
ÓQÓVi y Fieros: 1 id. id 
Gutiérrez y Gutiérrez: 
Frora y tfi.árex: 2 Id. id. 
B)áftóOi Menóndo/ y Ca.: 22 id. id 
Poo Ling: 3 id. id. 
Escalante. Castillo y Ca.: 6 id. 
J. Charavay: 2 id. id. 
Araluce. Martínez y Ca.: 1 id. id. 
F. Alvarez: 1 id. id. 
F. C. Blanco: 5 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 13 id. id. 
Solares y Carballo: 4 id. id. 
Aloniso. Busto y Ca.: 2 id. id. 
.1. A. Ugaldo: 1 id. id. 
Bellof. 3 Id, id. 
Cuervo y Cobrinos: 3 cajas prendas. 
Sucesores de P. M. Costa: 44 id. papel 
J. Puigdomenech: 1 id, tejidos. 
Huerta, Cifue.ntes y Ca.: 1 id. id. 
Maribona, Hermano y Ca.: 2 id. id. 
Fernández. Hermano y Ca.: 2 id 
González. García y Ca.: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
loríente y Hno.: 3 id. id. 
O. Veith: 1 id. id. 
García. Tuñón y Ca.: 1 id. id 
Men̂ ndez y García Tuflón: 
Alvarez y Fernández: 1 id. 
Muñoz y'Granda: 2 Id. id. 
Ruárez y I^muño: 1 id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
M. Bandujo y Hno.: 1 id. id 
Gftmez, Piélago y Ca.: 1 id. 
Alvarez y Añoro: 1 id. id. 
A. Llanca: 1 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
M. Steln: 1 id. id. 
V P. Pereda y Ca.: 1 Id. 
oGnzález, Menéndez y Ca.: 1 fardo id 
Alvarez, Valdés y Ca.: 2 cajas 
A. Ceballos: 1 id. id. 
V. Campa: 4 id. id. 
Orden- 1 id. id.. 2 id. té, 
6 id drogas, 3 id. papel, 25 id. efectos y 
107 id. y 17 cascos vino. 
DE SANTANDER 
J. A. Bances y Ca: 30 cajas mantequilla. 
ladero y Velasco: 5 id. hoja de lata. 
Echavarri y Lezama: 35 id. id. 
Wlckes y Ca.: 11 id. id. 
Landeras, Calle y ca.: (. id i.d 
Con ta, Fernández y Ca.: 21 id. id. 
«•uc Gustavo: 1 id. libros. 
DE LA CORUJA 
T A Guerrero: 2 cajas muestras. 
R, Abeyón: 1 íd. quesos y otros y 
efecto». 
Loríente y Hno 
3 id, id. 
1 id. id. 









5 id. galletas. 
1 id. 
170 cajas conservas. 
Mayo 4 
1381 
Vapor americano Havana. procedente de 
Xe\ York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 1 caja efectos y 3 bul-
tos muestras. 
Negra v Gallarreta: una nevera con 
1 barril ¿stras, 1 caja y 6 atados (60 
«•alft-O quesos, 6 id narajijan, 20 id fru-
tag huacales madera. 3 barriles Jamo-
hpb 2 cajas manteo*. 2 atado (10 cajasj 
ciruelas, 6 caja* pimienta y 55 id queso. 
J AlvaTez R: 35 bultos (700 cajasj 
leche 9 atados (80 cajas) quesos. 1 ca-
ja madera. 1 id galletas. 4 barriles ja-
jamoneB, 5 wift*:* mantsci, 5 cajas na-
ranjas y 10 id manzanas. 
j . M. Mantecón: 3¡4 (100 cajas) le-
che. 
R Torregrosa, Burguet y cp: 60 ca-
jas y 2 atados quesos, 20 cajas y 10 cu-
ñetes mauicci. i c^ia jamones. 5 id dul-
ees, 1 id efectos. 1 id sidra, 1 id agua-
rrás y 1 id grasa. 
Galbin y cp: 1.000 sacos harina. 25 
tercerolas y 54 cuñetes manteca y 150 
cajas quesos. 
W. B. FaVr: 1 saco caf6. 
- Vllaplajis. Guerrero y cp: ÍZ bultos 
afectos y 10 cajas msintequllla. 
'rónzále? y M ^ p i f : 200 c*3a? bacalao. 
S-wift cp: 1 baml y 15 cajas av f̂, 50 
M. 2 bultos. 10 atados queaos y 2 terce-
rolas y 80 cajas óleo. - ' t 
E . Miró: 75 id manteca y 5 tercero-
las jamones. 
R. Palacio: 13 cajas tocineta. 
Mestre y López: 5 id id. 
A. Armand: 13 id y 12 atados quesos. 
Canales, Diego y cp: 20 cajas id. 
F . Bowman: 175 id aguarrás. 
Carbonell y Dalmau: 10U cajas harina 
de maíz. 
Luis Ramírez: 25 cajas quesos. 
B. Barceló y cp: 107 id id. 
.1. Rafecas y cp: 50 id id. 
Villaverde y cp: 50 id id. 
Barraqué, Maclá y cp: 50 id id y 50 
id bacalao. 
Armour y cp: 100 id quesos. 
Genaro y González: 59 sacos chícha-
ros. 
Galbé y cp: 50 cajas bacalao. »-
Wlckes y cp: 50 id id y 50 id aceite. 
Garin, Sánchez y cp: 50 id bacalao. 
S. S. Frieldlein: 398 bultos conser-
vas, 1 barril y 25 cajas whiskey. 
G. Cotsonls: 6 cajas peras. 5 id man-
zanas, 2 id naranjas y 6 cuñetes uvas. 
Pérez y García: 5 tercerolas jamones 
y 10 id manteca. 
Quesada y cp: 25 id id y 6 id jamo-
Jtes. 
C. E . Beck cp: 15 barriles cerveza. 
A. Laundry: 8 bultos efectos y 12 ca-
jas almidón. 
Sucesores de P. M. Coatas: 40 id id, 
10 id papel y 1 id efectos. 
Ruarte y Otero: 400 sacos maíz. 
Southern, Express cp: 45 pultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express cp: 
46 id id. 
ü . S. Express: 22 id id. 
R. Supply cp: 2 id id. 
S. y Boller: 4 id id. 
R. Linares: 4 id id. 
Sanjenls y hermano: i id id. 
C. F . eJy;u:iDr: 142 id id. 
G. Lawton Childs y cp: 4 id id. 
M. Kohn: 14 id id. 
A. Liyl: 10 id id. 
lían W*. cp: 5 id id. 
M. Ahedo C: 93 id id. 
M . Gómez: ,16 id id. 
Ga/rcía Ostafaza M: 21 id id. 
Navana Electric R. cp: 119 id id. 
I . C. Blanco: 65 id id. 
Havana Central R. R. cp: 7 id id. 
K . Pesant cp: 4 id id. 
Fernández y González: 1 id id. 
F . Arredondo: 43 id id. 
P. Dplaporte: 22 id id. 
Basterrechea y hermano: 5 id id. 
United C. cp: 16 id id. 
Humara y cp: 5 id id. 
Raffloer Erbsloh cp: 6 id id. 
N. Z. Gravess cp: 231 id id. 
Isla de Pinos A: 194 id id. 
A. López: 6 íd íd. 
Morris, Heymann y cp: 1 id id. 
N. González: 7 id id. 
0. GdTBSó y cp: 8 id id. 
F . Martínez: 2 íd íd. 
García y González: 1 id id. 
Graña y cp: tí id id. 
A. R. Langwith: 15 id id. 
J . Fernández y cp: 13 id id. 
Vda. de F . Doria: 1 id id. 
G . Cañizo G: 7 id id. 
Méndez y Gómez: 2 id id. 
J . M. Otaolaurruct'.: 15 id id. 
E . García Capote: 17 Id id. 
Pomar y Graiño: 11 id id. 
Lanrarte, hermano y cp: 5 id id. 
West India Olí R. cp: 323 id id. 
P. Carey y cp: 1 id Id. 
Leiva y cp: 14 id id. 
Briol y hermano; 18 id id. 
A. Castro: 16 id íd. 
Cuban Electric cp: 3 Id id. 
F . Amador: 35 id id. 
M. Barba:. 43 id id. 
L . F . de Cárdenas: 9 id id. 
D. L . Clark: 1 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 32 id id. 
R. Codina é hijo: 9 id id. 
González, García y cp: 20 id id. 
Harris, hermano y cp: 30 id id. 
G. M. Maluf: 3 Id id. 
A. B. Horn: 47 id id. 
L . Morera: 20 id Id. 
M. Carmona y cp: 32 id ld< 
Banco Nacional: 2 id Id. 
Fernández y Rodríguez: 3 id id. 
A. H. de Díaz y cp: 52 id id. 
A. Hernaa.U'/. 18 id Id. 
V. Real: 4 id id. 
C. Martín: 4 id id. 
D. Rodríguez: 31 i i id. 
Vda. de F . Parajón 6 hijo: 2 id id. 
R. Perkins: 17 id id. 
A. lucera: 8 id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 5 íd íd. 
F . Roblns cp: 112 id id. 
Cuban Importation cp: 2 id id. 
A. G. Borntoen: 11 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 12 id íd. 
Gas y Electricidad: 50 id id. 
.T. Bulnes: 27 id id. 
V. Fernández y cp: 8 id id. 
González y Fernández: 41 Id id. 
C. H. Thrall cp: 18 id id. 
C. Pórez: 36 id Id. 
M. Martín: 1" íd id. 
T . M. Keenc: 30 barriles aceite. 
Snare y rj) ".ñ4 busto1- efectoá j 
1,000 barriles cemento. 
F . Trabanco: 100 íd íd. 
M. Rotland: 100 id Id. 
Toca y González: 100 id Id. 
Rovra y Foits: 100 id id. 
1. Leonor: 2 5 0 id id . 
Gancedo y Crespo: TOO id id. 
C . B , Stevens cp: 1.000 íd íd y 1 pul-
to efectos. 
Fleischmann cp: 2 neveras levadura. 
M4 Johnson: 104 bultos drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 28 id id. 
F . Taquechel: 64 Id id. 
A. González: 31 id id. 
L . Díaz y hermano: 63 vigas. 
R. P. Planiol: 100 id id y 250 barri-
les cemento. 
M. Suárez: 7 pacas tabaco. 
A. Díaz B: 4,657 piezas madera. • 
L . Carrles y cp: 4,614 id íd. 
G. Btífló: parriles ceu .̂a y 50 ba-
tos alambre. 
Quer y cJj: 10 barries sosa. 
Tesorero de Hacienda: 4U cajas se-
llos. 
International T. P. cp: 30 bultos 
papel y otros. 
.T. López R: 88 id Id. 
Compañía d» Litografías: 3 Id id. 
E l Mundo: 26 id id. 
Butrez, Solana y cp: 43 id Id. 
Alvarez y hermano: 205 id Id. 
Rambla y Bouza: 55 id id. 
H. Crews cp: 14 Id id. 
H. E . Swan: 5 id id. 
¡Barandarán y cp: 751 id id. 
C. López y cp: 7 Id Id. 
La Discusión: 8 id id. 
E . Villaverde: 18 íd Id. 
Moré y Sobrino: 32 id id. 
B. Cerdeiro: 50 Id id. 
Lavín y hermano: 2 Id tejidos y otros. 
F . Martínez: 4 id id. 
Gaán y Solifio: 5 id id. 
Prito. González y cp: 7 id id. 
R. R. Campa: 1 Id íd. 
M. F . Pella y cp: 15 id id. 
,T. O. Rodríguez y rp: 5 íd id. 
Franco, Rey y cp: 2 íd id. 
Fernández, hermano y cp: s id id. 
LiísAma, Díaz y cp: 9 id id. 
B. . Suárez: ¿ id id. 
Menéndez y García Tulión: o id íd. 
id id, 
id id. 
1 id id. 
1 id id, 
2 id id. 
y 
F . López: 1 id id. 
¿olls, hermano y cp: 4 id Id 
Gómez, Piélago y cp: 12 id id. 
Inclán, García y cp: 4 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 8 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id. 
Suárez, Inftesta y cp: 3 id Id. 
Sánchez, Valle y cp: 10 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: S id id. 
W. González: 2 id id. 
Izaguirre, Rey y cp: 1 íd id. 
J . Puigdomencch: 1 id id. 
Alonso y hermano: 1 id id. 
V. Citarella: 1 id id. 
V. Campa: 6 id id. 
F . de la Riva: 1 id id. 
García, Tuñón y cp: 8 id id. 
Rodríguez, González y cp: 
R. Bango: 1 id Id. 
Huerta( ,G. Cifuentes y cp: 2 id id 
Menéndez, Saiz y cp: 1 id id. ' 
González, Menéndez y cp: 2 íd íd. 
Angulo y Toraño: 3 id id. t 
Maribona, García y cp: 1 id i. 
Alvaré, hermano y cp: 1 id id. 
Suárez y Laimiño: 4 id id. 
A. Garcfa: 3 id id. 
Valdés, Inclán y cp: 1 id id. 
Cortijo y Hevia: 9 id id. 
A. Cora: 1 id id. 
F . Bermúdez y cp: 3 
Sáncsez y Rodríguez: 
Nazábal, Sobrino y cp: 
Fargas y Ball-lloveras: 
Cobo y Basoa : 1 id id. 
F . Gonzáez y R. Maribona: 1 id id. 
González, Taborcias y cp: 2 id calzado 
otros. 
Armour y de Wltt: 5 íd íd. 
C. Torre y cp: 2 id id. 
S. Benejan: 1 id id. 
Fraxlera y cp: 4 id id. 
Alvarez, García y cp: 17 id id. 
Tosar y Vila: 2 id id. 
J . Magrlñá: 6 íd íd. 
Pons y cp: 22 id id. 
R . Amavizoal: 2 id íd. 
N. S. do Rees: 12 id íd. 
Veiga y cp: 5 id id. 
Martínez y Suárez: 27 id id. 
.1. F . Díaz: 3 id id. 
Sánchez y hermano A: 2 id 
A. Florit: 3 id id. 
Fernández, Valdés y cp: 12 id id 
A. Pérez y hermano: 3 id id. 
Vda. de Aedo, Ussía y Vinent: 
idem. 
Catchot y García M: 8 id id. 
J . Mercadal y hermano: 4 id 
M. Arrienda: 2 id id. 
J . B. Clow é hijo: 408 id ferretería. 
Achútegu y cp: 94 id id. 
J . S. Gómez y cp: 6 Id Id. 
Marina y cp: 443 íd íd. 
Oapestany y Garay: 2 99 id 1. . 
•C. F . Calvo y cp: 21 id id. 
J . Aguilera y cp: 81 id id. 
J . Fernández: 146 íd Id. 
Huston C. cp: 12 id id. 
Purdy y Hendenson: 2 id id. 
Araluce, Martínez y cp: 139 id id. 
M. Vila y cp: 90 íd id. 
Benguria, Corral y cp: 103 id id. 
Díaz y Alvarez: 11 id id. 
J . Alvarez y cp: 108 Id id. 
Gorostiza, Barauano y cp: 7 id id. 
Fuente, Presa y cp: 119 id id. 
J . González: 127 id id. 
Vda. de Arriba, AJá y cp; 213 id id. 
Aspuru y cp: 52 6 íd Id. 
J . García y hermano: 14 id id. 
A. Díaz de la Rocha y cp: 9 id id. 
S. Eirea: 42 id id. 
J . Basterrechea: 34 id id. 
Lanzagorta y Ríos: 110 íd id. 
Vidaurrázaga y Rodrguez: 145 id id. 
J . de la Presa: 100 id Id. 
Del Campo y R. Argudín: 63 Id id. 
D. A. , de Lima y cp: 381 íd id. 
Orden: 515 id id. 9-6. id efectos, 23 id 
tejidos, 15 cajas tocineta, 150 id quesos, 
150 id bacalao, 750 sacos maíz, 1,059 id 
avena, 400 id cebollas, 5 barriles aceite. 
3 42 id materiales para jabón, 38 atados 
















1 3 8 2 
Vapor americano Miami, procedente 
Knights Key y escalas, consignado á 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
F. Fernández: 20 cajas calzado. 
1 3 8 3 
Bergantín inglés Saint Paul, procedente 
de Carabelle (Fia.) consignado á Salva-
dor Prats. 
Alegret, Pelleya y Ca. 
dera. 20,503 piezas ma-
1 3 8 4 
Vapor inglés Luchana, procedente de 
New Port (Va.) consignado á Louis V. 
Placé. 
Havana Coal 
bón. Co.: 4,957 toneladas car-




Londres .3 d¡v. . , . , 
Londres 60 d|v. . . . . 
París 3 d|v. . . . . . . 
Alemania 3 div 
60 dfv 
B, L'nidos 3 d;v. , . . . . 
,. „ 60 djv. . . . . 











5% pjO P. 
3 Tá P|0P. 
2*4 p|0 P. 
S'i P.'OP. 
1 % Pi'O D. 





Plata española 98̂  
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar. 
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel poL 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. 
Id. id. Deuda Interior. . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
j Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. segunda hipoteca do-
mic"liado en la Habana. 
Id. id,, en el extranjero. . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id ' 
Id. Hipotecarias Ferrocarril" 
de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca ' de 
Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railwav. . 













Id de los F. C. IT. de la 
Habana y Almacenes de 




solidadas de la Compañía 
do Gas y Electricidad. . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Biaico Agrícola de Puerto 
Príncipe en Id 
Banco de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . . 
Compañía Cuba Central Rail-
•aay Co. (acciones prefe-
ridas) 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana do Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Rallway 
Company 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 
F. C . C . y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 
Señoies Notarlos de turno 
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Fe-
derico Mejer; para Valores, Pedro A. Mo-
lins. 
El Síndico Presidente, Federico Mejer. 












Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación • • 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba' emitidos en 1896 a 
jg97 . • • 
Bonos' segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works * ' 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 










92'̂  97 
de Puerto 50 
110 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
Cuba contra oro, 3 4^ 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 
Greenback contra oro español, IO914 109%' 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 111 
Id. de 16 millones 106 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 107 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 117 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . 115 
Obligaciones hipotecaria^ F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín. . . 
Id. primera id. San Cayetano 
A Viflales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-









Banco Nacional de. Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
v tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañíá Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 101^ 
Ca. id. id. (comunes). . .. 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
























SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro 29.—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara á Sagua, y entonces 
serán abiertas y leídas, públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten. Infor-
mes é Impresos en esta oficina y en la Di-
rección General, Arsenal, Habana.—Rafael 
de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1201 30-2HA 
COMPAÑIA .NACIONAL D E FIANZAS 
áEifiüiO del BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3?, TELEFONO M : HABANA 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérriz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
R'. nuel A. Coroalles, Julián Linares. William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L . Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. • 
1298 1-My. 
B a s c o I n d u s t r i a l de C a m a k d e t 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento de Certificados Bteclimibles de ^51) y .^li) J , l i 
cuota mensual de 25 cts., />0 cts. y Un peso. 
Agrencía general en la Habana:Cuba 101>, entra Muraltay S i l . 
Se solicitan Agentes. 
1294 
Conseío de •Oirécsión' 
J A V I B K D E VAltUNA 
Hacendado y comercianto baaqaero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N K I Q U E H O l i S T - H A N * 
Abogado y propietarÍD. 
1-M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E X C U B A : S 2 G . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Ecte Banco ios facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes pápelas, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S T J C T R & A L E N X U E V A Y O R K . G A L L E D E A V O L L No. 
1, r . e c i b e o u s t o k a l a v i s i t a d e l o s v i a j e r o s d e 
c f t . a . v a e l l a i m ' e ü e n h a c e r s e d l k k u r s .d o ü k r . e s -




Id. del Ferrocarril ¿|fi* Giba-I 
ra á Holguín 
Idem del Havana Klectrio 
Rallway Co. (en clroula-
clón) _ 
Idem de la Compañía dn 
Gas y Electricidad de la 
Habana . . . . 
Bonos de la Compañía Elec-
trjeí. de Alumbrado v trac-






Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á don 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
, urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
¡ dado y Jesús del Monte; Cerro. Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa, 
drado númefo 34, frente á la Plaza de San 1 Antes de asegurar usted su propiedad̂  
Juan de Dios 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pegados á los dueños de casas y e«-
tablecimientos que sufrinron siniestros 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número J4, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
I Plaza de San Juan de Oíos su edineia pro-
I pío, con alguna otra Compañí*' qüo usando 
107 
$1.663,023.59. según comprobantes que oDran i 'a palabra EL IRIS, en 'eetos úMiimos 
en ja Secretaría, siendo el capital respon- tiempos se dedica á otra clase de nogocltfs. 
sable de $49.S49,0&8. Habana, 31 de Marro de 1910. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu- [ 1336 1-Mv 
Mercado de Matan zas Se hace saber á los tenedoras 
ficados de participación de botioi T ^ 
codo de Matanzas, que en rl «, «̂r 
lebrado el día 30 de Abril lir(',̂ ••i,'|1̂ t,'" 
do por ante el .Votarin don j^í*0 fas*, 
re/. Arellaim, correspondi.'j & ]us " âmi, 
dos números 4, 13, 37, 81. 128 1fifQ"rtiflca-
217 de la' serie A, de á $500 ckrin' 184 » 
í ios números 245, 271 y 281 ele i 11,10 f 
B. de A $50 cada uno, al ser rerlln t *W« 
nuestro. escritorio de New York -ft108 en 
Street. 0 en el de nuestros ap.-cW ^ 
la Habana, calle de Afcuiat niin, eri 
conformidad con lo provisto ^ \ ^ <Ií 
tura de 26 do Agostó de ]?07, ante I^PI' 
tarlo- don Jos^ Riimíre-/* Arefianu 
Habana, Mayo 2 de 1910 
C 1376 
Lawrence Turnure 4 Ce 




•Para conopiniiento dr jos spfiores 
nistáa d<» esta Sociedad, por el presomr10' 
ha'-o saber ((ú'* pueden concurrir-fi ¿L8* 
oMelnap, San Ifnacio NC, eatresueios t̂ as 
Jos días de 8 A 9 a. m. á verificar, el m 
je de los certificados provisionales pop*]" 
definitivos, siendo requisito indisponsab? 
la entrega de los primeros para su o 
chivo. ar-
Habana, Mayo 8 de 1910. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretario. 
4752 . • r 
" e l m 
CorresponM.1 del Eanco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipot*. 
cas y valores cotizables. 




Directorio Médico de Cuba. Laboratorio 
Clínico Martínez & Plasencia 
Kl Dr. L.eonel Plasencia, ruega á todos 
los compañeros que ejercen la profesión en 
esta capital y que por cualquier motivo no 
hayan recibido la correspondiente tarjeta 
postal, se sirvan enviar al Laboratorio 
Clínico "Martíneg Plasencia," Consula-
do 95, los datos siguientes: Domicilio, ro-
binete y horas de consulta, espéctaliaad 
que ejerce, cargo público 6 privado y Te-
léfono. 4728 '4-S 
TRASLADO. — LA COLECTTTRIA T>K 
FrYmera Clase núm. 20, de Antonio Hi-mn-
Sosa, se ha trasladado de la calle de 
O'Reilly núm. 96, á la calle del Sol flúrtTll 
4635 4-1 
Él señor Angel Velo manifiesta a? comer-
cio en general y á sus amigos en particu-
lar, que desde esta fecha ha quedado ce-
sante el señor José María Sevillano en «u 
< mpleo do maestro de construcción de co-
cinas en esta casa, fundición "El Vulcano,' 
San Joaquín núm. 20. 4638 id 
C A J A S m w k m 
L a s tenemos en uaestra Bóve-
da construida con todo-s los aca-
lantos modernos y las alquiUmos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
Jín esta oficina daremos U»d<M 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901.. 
A G U J A R N. 108 
N . C E L A T S y COMP 
BAÍíQU13ItüS 
754 
S i fflli 
L a s a l q u i i a m o s en nuestr* 
B ó v e d a , c o n s t r i i i d a coa todoJ 
los ade lantos modernos, Para 
g u a r d a r acciones , d o c u m e ^ 3 
y p r e n d a s bajo l a propia cus 
tod ia do log interesados . . 
F a r a m á s informes ( f tnj f f 
S 3 i í n u e s t r a o í i c i n a Aiuar^U' 
r a n ú m . 1. 
Jf. fypmann á Co* 
(BANQUEROS) ¿ ¿ 
7F.6 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SOX tres mil ocíiocicntos las ciu-dades, pueblos y ald^s & 
España que se hallan 
prendidos en la lista de bancos ? 
banqueros contra los cuales gir''1 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotrtd t̂rgrá 
todos Io-í pueblô  cspaiioles 9t ^""^«i» 
.seguramente en ella d logar donde ^ 
Vd. mandar fondos. Aunque s ^ y g 
tívamente pequeñas sus r!()Éne»a.s • Kt̂ c\̂  
b parientes tendrán la nM«»« A^y < 
qué los negocios más t** 
además Ja venlajn dr los ^T"". d< 
Mtol de sus grandes operad0 " 
«"ambios con distintos paisís-
B a n c o d e l a H a b a * 1 .jir 
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IH 
DE I 0 0 S E V E L T 
TVcxloro Koív>: \ ..-U continúa on psee-
na, oy.'nf̂ o •:') alario los rnidoscs a-olan-
sQfe <.lc la galería. Cable, telégrafo y eo-
,.,•00 son poeo para Ih-var y traer por 
Jofe ¡imbiios del Planeta el nombro ih;s-
üto dé 1:111 granado como éscláreéid^ 
personaje. Cierto que todo no es oré-
ívano en el campo de esa publicidad 
desenfrenada, y que mientras ^artc 
Q(. la prensa van iiii le pone por los 
cnornos Se la luna, otra parte de la 
prensa yanmii !<• riíaicúiizá con donai-
re aunque no tanlo como la prensa 
.le! Viejo ^íundo. y muy especialmen-
te- la prensa- de París, cujkus fiuas y 
sfingrienfftS ironías lian puesto mu-
chas vocfs en solfa á estfe viajero tea-
tral, iníranpnlo y voluble, que aver 
disparaba tiros contra las fieras de 
'Africa y hoy dispara discursos contra 
las muchedumbres de Europa. 
Como todos los hombres sonoros, co-
mo todas las iniaginacioues hrillantes, 
como todos los caracteres efectistas, 
Roosevelt es simpático. am« no. '•su-
gestivo,'" según sé dice ahora entre los 
modernistas en auge. Por donde rpiie-
rp 'pie 'pasa una banda de música, la 
mulli'.nd. seducida por el mido de los 
jnstrnmentn.<. la sigue alegremente, sin 
pararse á observar si los instrumentos 
desafinan. Por donde quiera que pasa 
un hombre á semejanza de Roosevelt, 
sonoro, brillante y éfeetistá, la multi-
tud le sigue también, entusiasmada 
-por el brillo del espectáculo, por la 
aparente originalidad, del actor. Luego 
viene la crítica, la demoledora critica, 
y vierte ¿j agua helada de ,su análisis 
sobre la popular vehemencia, y logra 
apagar cu innúmeros corazones el 
ínego faino que en ellos encendió por 
un minnío la palabra ó el gesto de los 
héroes trashumantes. Las bandas calle-
j( ras no sufren estos rigores de la crí-
;h-a. pues >e JUuelvcn á tiempo, antes 
que las jnzguo nadie. Los hombres so-
rórós, Bnllanfes y efeetisias sí tienen 
qne padecer ese escalofrío (pie la erí-
tíca produce después de las fiebres pa-
sajeras, en cuyo delirio la Imaginación 
del vulgo ve las cesas á cien codos por 
cima de la realidad. 
Cierto es cuanto acabamos de escri-
bir: pero no es menos verdad que el 
nombre de Roosevelt. ora entre las flo-
res del elogio, ora entre las pullas de 
la sátira, ora en Africa, ora en Euro-
pa, suena estrepitosamente, y pasa el 
Atlántico, y llega aquende los mares 
más bien sahumado que desdorado, y 
n'ínmzx cada vez mayor celebridad en 
los Estados Unidos, en el gran pueblo-
niño que, cual niño al fin, se perece 
por zambras y relumbres 
. Si Roosevelt se ha propuesto, con su 
v;a,ie ciiiegétieo-literario-político. no 
gastarse durante la administra-
ción modesta de Taft. y permanecer le-
jos de la patria, luciendo más alto con 
|a benévola protecrión de la. distancia, 
'\no atenúa defectos y enalta virtu-
des: si ha pretendido ganar en su na-
vión renombre y eonquistar electores 
que le coloquen por vez tercera en la 
.presidencia de los listados Unidos: si 
tal lia sido la oculta intención de sus 
lacerías, sus discursos y sus visitas á 
los soberanos europeos, está sin^duda 
en camino de un éxito indiscutible. 
La seducción de su personalidad fas-
tuosa va imponiéndose á los yanquis., 
quienes hablan más de «1 fr^A del pro-
pio Taft y que de ningún otro político, 
•'í'n pueblo como el nuestro—piensan 
ya muchos norteamericanas que antes 
üc pensaban así—necesita un hombre 
como esle. Los Estados Unidas, jóve-
J'es. fuertes, con poderosa aconietm-
dacL han nieuester un Presidente á lo 
Roosevelt. enamorado de la gloria, ca-
p.'iz de acometer extraordinarias em-
presas, de llevarnos por la senda de la 
victoria y la eonquista á la meta de la 
«iominación por la fuerza y del poder 
universal. Taft; el bueno de Taft, está 
sobrado obeso, es harto pacífico, re-
sulta en demasía escrupuloso.^ No hay 
"Iro Roosevelt, tan bravo, tan inteli-
gente, tan atrevido, que lo mismo le co-
loque una certera líala en el corazón 
al mayor rinoceronte, que prounm-ie 
lina sabia conferencia en la Sorhona ó 
parle desenfadadamente con los más 
encopetados monarcas de la tierra." 
Teodoro Roosevelt será, si á última 
hora no se arrepiente su audaz y vo-
luntarioso corazón. Presidente de los 
Estados T nidos, por vez tercera. 
Cierros angloamericanos que aun 
no se dejan fascinar por lirismo al-
euno. presienten en ello un grave 
mal para su país y para otros países. 
Quizás tengan razón. ' ¿ No sería 
nn peligro inmenso para la vecina 
República el que la gobernara de nue-
vo un hombre (pie ya la colocó repeti-
das veces, durante su pasado gobier-
no, al borde del abismo, cerca de la 
guerra, frente á naciones que jamás 
la provocaron? Ese hombre ¿.no lle-
varía consigo á la Presidencia el des-
lumbramiento que le causó el mármol 
rojo de la estatua de Napoleón I , bri-
llando al sol como ascua inextin-
guible, de imperial grandeza é inmor-
tal recuerdo.' El vértigo de las alturas 
suele producir caídas v derrumbamien-
tos formidables... 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
30 de Abril 
E n los Estados Unidos, á juzgar por 
lo poco que dice la prensa y por el si-
lencio de los hombres políticos, no se 
da mucha importancia á lo que llama-
remos el "Affaire Estenoz:" y esto 
porque no se la da á nada que suce-
da ahí. mientras graves disturbios ó 
una desesperada situación financiera 
rio obliguen á una tercera interven-
ción. 
Sea el que sea el resultado judicial 
de ese proceso, sus resultados políticos 
no serán buenos. Ya se ha encendi-
do la hoguera del racismo; y las cues-
tiones de raza son. en todas partes, las 
más difíciles, y. por lo general, inso-
lublesj la fuerza no las resuelve, á no 
ser cuando llega la supresión total dé 
una raza, cosa que no es de estos 
tiempos; lo que hace es aplazarlas ó 
transformarlas. 
Sin duda, en Cuba los hombres 
moderados de todos los colores harán 
esfuerzos para evitar la incompatibi-
lidad entre las dos razas; pero que 
no se ilusionen; sei'án arrollados por 
los violentos, porque, como.ha dicho 
bien en estos días el ; ,Sun." de Nue-
va York: "•Rste es asunto en que las 
mayores fuerzas son los prcjuii-ios y 
la pasión." Habrá gentes interesa-
das en echar leña á la hoguera. Aun 
suponiendo—y es suponer con rica 
imaginación—que. concluido el •"Af-
faire Estenoz." y para contentar al 
elemento etiópico, el partido liberal 
le entregase la mitad de los empleos 
públicos, quedaría en pie el desconten-
to de los que no hubiesen obtenido 
credenciales; y á este se agregaría el 
de los caucásicos desposeídos de sus 
puestos y que se apresurarían á ••ha-
cer"—racismo—i contra-pelo. Esto 
de los empleos, con ser importante, 
no es más que un incidente, al cual 
han de seguir otros. Se ha comenza-
do por ahí, porque principio quieren 
las co'sas. 
Pero ¿en qué acabarán? Si ese país 
se hubiera hecho independiente por su 
sólo esfuerzo y fuese una de tantas 
'"convulsivas," la cuestión de razas 
hubiera organizado una espantosa 
guerra civil y se habría resuelto, pro-
bablemente, ó por la victoria de los 
negros, ó por la creación de una repú-
blica blanca en el Centro y el Oeste 
y una república negra en Oriente. 
Puesta esa Isla, como lo está, bajo el 
"control" americano, los cubanos 
etiópicos tienen perdido el pleito. He 
de recordar una frase que se ha repe-
tido bastante aquí: ''Nunca consenti-
remos á Haití junto á nuestras puer-
tas." Si el racismo produce ahí al-
teraciones algo graves del orden pú-
blico, habrá, sin pérdida de tiempo, 
intervención ainericana para restable-, 
eer la normaii lad y para obligar á las ! 
dos razas á vivir en paz—, por lo me-
nos mientras dure la ocupación. 
E l racismo operaría, ahí y aquí, en 
favor de la anexión; con la cual el 
negro, no sólo tendría que renunciar j 
á gobernar, sino que cac ía en un es- j 
tado de inferioridad política. Ahí, ! 
muchos blancos se harían anexionis- | 
tas. deseosos de que un poder fuerte I 
los protegiera; aquí los Estados dolí 
Sur son hoy hostiles á la anexión, por- j 
que ven, con horror, que en Cuba el 1 
hombre de color tiene los mismos 
derechos (pie él blanco y ocupa cargos i 
públicos, hasta do los más altos; lo I 
cual es. para los blancos sudistas. un i 
mal ejemplo que se da á los negros 
americanos. 
Pero cuando en Cuba se hagan le-
yes para excluir á los etiópicos de las 
funciones públicas y por la violencia, 
ó por el artificie, se les despoje del de-
recfho electoral, el Sur. no sólo simpa-
tizará con Cuba, sino que influirá pa-
ra (pie sea americana ; porque, la cues-
tión de razas, la forzaría á figurar en-
tre los Estados adictos al partido de-
mocrático ; al cual daría dos senado-
res y unos quince representantes. No 
se olvfde que el Sur fué ardiente ane-
xionista cuando aquí y en Cuba existía 
la ésclayitúd; entonces, la entrada de 
Cuba en la Unión significaba un Esta-
do esclavista más; con el racismo, ese 
ingreso significaría un Estado demo-
ciático más. 
Y. así. las consecuencias políticas 
del racismo, que podrán afligir á los 
nacionalistas blancos de Cuba, en 
cuanto nacionalistas, les parecerán so-
portables, en cuanto blancos; mien-
tras que. para los cubanos de color, se-
rían desastrosas. Los que ahora so& 
alcaldes, representantes, senadores y 
^ prestigiosos," no podrían ser ni 
agentes de policía ni siquiera, pa-
searse, como sucede en algunas locali-
dades del Sur, por los parques pú-
blicos. 
X . Y . Z. 
Tenemos por costumbre usar ile la 
dfrtesía coa los periódicos ú quienes 
combaitfbift; pero la cortesía pa 
que cada uno la entiende á su manera, i 
E l Tiempo no admite como de buena 
crianza lo de atribuir falta de criterio 
y de sentido común á nn colega, des-
pués de probarlo copiándole el texto en 
que tales deficiencias se demuestran. 
Nosotros creemos que es descorte-
sía usar epítetos descorteses ó atenta-
iorios á la dignidad. Una per.sona 
puede ser •dignísima y cometer erro-
res de lógica y de discurso; y si el po-
nérselo en evidencia es descortesía, 
tendremos que renunciar á teda dis-
cusión con el colega, ó elogiar sin dis-
tingos todo cuanto dice. 
Probaremos, no obstante, dulcificar 
y acaramelar nuestras expresiones, pa-
ra que E l Tiempo con su carácter vi-
drioso, ¡ay. perdón I queremos decir 
con su delicada percepción y su exqui-
sita susceptibilidad (¿será también es-
to descortesía?) no nos tenga por in-
civiles. 
¿. 
Pues, diremos 'á su señoría E l Tiem-
po, que padece una sensible equivoca-
ción en sus nobles y purísimas inten-
ciones, al figurarse que el D i a r i o d e 
l a M a r i n a solo recomienda y alaba 
los colegios religiosos españoles, cuan-
do nuestro Director ha Consignado 
premios de exámenes para los alum-; 
nos del Colegio de San Agustín, á car-
go de unos padres norte americanos, 
y en estas columnas se 'ha hablado re-
petidas veces en favor de dicho Co-
legio. 
También, con perdón del excelente 
colega, si el contradecirle no es peca-
do, le diremos que en todos los diarios 
de esta capital se han publicado re-
ferencias encomiásticas sobre una por-
ción de cubanas ilustres que fueron 
educados é instruidos en el Colegio jdéj 
Belén. 
Igualmente nos perdonará el cole-
ga, si le decimos que no sabe lo que 
es tomismo, y que esta asignatura d-
Teología no se enseña en los referidos 
colegios. 
También le advertiremos, si no es 
demasiado atrevimiento el advertirle, 
que ninguna ley se opone á que se res-
tablez'-an' los antiguos colegios cuba-
nos que existieron cu esta capital ha-
ce medio siglo, en plena época deJ 
ominoso régimen español; y que no 
faltan capacidades para dirigir tales 
colegios. Supónganlas (¡Dios nos li-
bre de incurrir en 'las- iras del colega 
poniéndolo en duda!) supongamos 
que el gobierno español mandó cerrar 
aquellos colegios. Hace diez años que 
cesó aquel dominio. ¿Por qué no han 
abicrtoVle nuevo a piel los grandes cen-
tros de educación genuínamento cuba-
nos? Los españoles se oponen ¿ver-
dad? Pero si los españoles apenas 
constituyen en Cuba una décima parte 
de la población total, ¿cómo es que las 
otras nueve décimas partes no dan 
calor á la idea de fundar colegios des-
liispanizantes? 
Casi nos atrevemos á adivinar la 
respuesta mental del colega. Si no lo 
toma á excesiva confianza, y por ende 
á descortesía, apuntaremos la razón que 
quizá bulle en su dignísimo y excelentí-
simo cerebro. No irán aqnf las co-
sas debidamente, mientras no se expul-
se de Cuba á los españoles que saben 
discurrir, porque esos condenados se 
atreven á fundar colegios, sociedades, 
industrias y establecimientos, lo cual 
es el colmo de la desfachatez y el des-
caro. Aquí podemos ya usar palabras 
gruesas. 
Otro. Puede el queridísimo colega 
reproducir todo lo que hemos dicho 
contra los Estados Unidos, y omitir lo 
qne hemos publicado en favor de Nor-
te América: sabemos que mil frases de 
elogio, no alcanzarán á redimirnos de 
la tremenda y horrible culpa que pesa 
sobre nosotros, por haber publicado 
algún adjetivo mal sonante contra el 
dios omnipotente, el Sancfa Sánelo-
ruin, el ídolo inviolable de nuestro co-
lega El Tinupo. tan fino, tan atento y 
tan cortés y morigerado con las espa-
ñoles de Cuba. 
sólo contra el espíritu español. Iba 
más bien contra el predomiñio eco-
nómico de nuestra Colonia. No se pu-1 
do desarraigar nuestro comercio por-; 
¡pie su constitución lo hacía invulne-¡ 
rabie y porque era difícil adaptarse 
al método que tenía establecido, para 
vencerlo por 'la competencia. ¿No ca-¡ 
be pensar que en vista de esos fraca»-1 
sos y ante el temor de que las francas 
corrientes de cordialidad que cada vez 
pueblo, se haya ideado apelar á otros ( 
procedimientos que los que hasta alio-j 
ra se han venido empleando, para anu-
lar definitivamente nuestra preponde-
rancia? 
Nosotros no queremos pecar de sus-
picaces; pero esto es, -dicho sea con' 
franqueza, lo que vislumbramos c-n el¡ 
fondo de la campaña de deshispani-
zación inieiada por "FA Tiempo "̂  y 
en las que vienen sosteniendo " hi 
Mundo" y ' L a Prensa" con motivo 
de la llamada ley del cierre. Esas cara-
pañas van encaminadas, al igual que 
la famosa ley. á destruir nuestro co-
mercio desorganizando su sistema de 
vida, y contra eso podemos y debemos 
defendernos, si actuamos en la vil . i 
pública y haceiuos pesar nuestro po-
der/'' 
Esa campaña contra la industria y 
el comercio de Cuba, viene á ser como 
la obra de aquel podador que cortaba 
á hachazos la rama que le sostenía en 
el árbol. 
Pero, después del batacazo, ya ven-
drán los cultos, inteligentes y humani-
tarios yankees/para recoger del suelo 
al caído. 
Y perdone otra vez E l Tiempo, si 
empleamos el mote consagrado al nom-
brar á los ciudadanos de los Estados 1 
Unidos de Norte América. 
Nosotros no tenemos la culpa de que' 
tan apreciables señores no tengan un 
nombre nacional genérico é inconfun-
dible con el de otros. 
La Unión Española, publica un edi-
torial sobre " l o que se ve y lo que no 
se ve," en la campaña contra 3l co-
mercio de Cuba y dice: 
"Coiné consecuencia natural de la 
guerra del 98. ge desalojó á España de 
este mercado casi por completo y si la 
absorción no resultó absoluta, fué por-
que los intereses e>pañolcs estaban 
arraigados en el país y ¡o dominaban 
económica mente.-
Esto hizo fracasar á la legión de 
comerciantes norteamericanos que vi-
nieron á establecerse durante la pri-
mera Intervención, y ante ese fracaso, 
qne reafirmó más independencia de 
Cuba, no han podido permanecer in-
diferentes é inactivos los que soñaron 
con adueñarse de nuestra riqueza, pa-
ra luego controlar" mejor las de la 
Nación." 
"Teniendo en cuenta todo esto, es 
iógieo pensar que en la campaña em-
prendida hay algo más de lo que á 
simple vista aparece, pues no puede 
de ningún modo responder al móvil de 
favorecer á las dependientes de comer-
cio, que son en su mayoría extranjeros 
y contrarios á la ley del cierre. 
Nosotros creemos que es demasiado 
aventurado pensar que las que han 
iniciado ese movimiento en. contra de 
la industria y del comercio, atacándo-
lo en su base interna, laboran en pro 
del anexionismo. 
Empero, es lo cierto que á eso van 
encaminados tales esfuerzos, porque 
mientras más difícil se haga la vida al 
comercio y á la industria, mientras 
mayores sean los conflictos que se le 
creen, más pronto y de manera más 
fácil pasarón nuestras riquezas á ma-
nos norteamericanas, codiciosas de 
acaparar cuanto poseemas. 
L a campaña de deshispanización 
que antecedió á esta cruzada, no era 
Sigue en el aire, pendiente de re-1 
solución y amenazándonos como ía es-
pada de Damocles, la cuestión del 
cierre. 
L a Lucha habla hoy del asunto muy 
sensatamente, como acostumbra, y re-
firiéndose á los dos mil comerciantes 
que piden el veto, y los 120 socios de 
la Internacional de Dependientes, que 
piden la ratificación, dice: 
"¿Qué significación tienen dos mil 
comericantes reunidos la otra noche 
en la Lonja para protestar contra lo 
hecho por los cuerpos eolegisladores j 
buscar amparo y protección para sus 
intereses y para los de sus propios de-
pendientes en el Poder Ejecutivo de 
la Nación? Pues .ninguna significa-
ción. 
E l Poder Ejecutivo no puede ni de-
be hacer nada que contraríe al Legis-
lativo. 
Dos mil comerciantes reunidos re-' 
presentan menos fuerza para el go-
bierno liberal, que ios ciento veinte 
socios de que se compone la Asociación 
de ex-dependientes titulada " L a In-
ternacional de Dependientes." 
Estos dos mil comerciantes son. por 
instinto conservadores. No han de 
producirle al Gobierno disgustos de 
ninguna clase. Son gente mansa, que, 
come bien y duerme mejor. 
E l Gobierno debe atender á los que 
gritan y á los que. de una manera ú 
otra, con razón ó sin ella, pueden per-
turbarle en la bienhehora paz octa-
via na de que disfruta. 
Teniendo paz el gobierno, es decir, 
los gobernantes, ¿qué importa que no' 
la tenga el país? Y , hoy por hoy. el 
poder público vive en paz. No así por 
cierto el país; al que, si tiene paz ma-
terial, fáltale cada día más la paz mo-| 
ral. Y la paz moral es más necesaria,; 
en ocasiones, que la paz material." 
B A T U R R I L L O 
Moldes no; substancia nueva. 
Hay en la política y en la historia 
moderna de mi país, cuatro ó seis hom-
bres á quienes yo quiero algo más que 
á -losé González Lanuza, porque me 
han acercado á ellos bastante más las 
circunstancias, porque hemos solido 
andar juntos en determinados períodos 
de la vida nacional, ó nos hemos cono-
cido v tratado más íntimamente. Pero 
es lo cierto que con casi tocios ellos 
mantengo diferencias doctrinab's acer-
ía de las problemas de actualidad, y 
raras Veces coincido con ellos en la 
apreciación de causales, inutilidad de 
•emeilios y triste ineludible finalidad 
sodtal. 
í'on el pesimismo irmluctible de 
\dol!'o Cabello, por ejemplo, me sien-
to más identilicado. que con las vaci-
laciones de Castro ó Giberga. ya des-
alentados, ya esperanzados; y los tres 
obtienen mi admiración y cariño. 
[jos juicios de Lanuza—y esta es la 
tesis de mi "Baturrillo"—general-
mente me parecen de una solidez, de 
una potencia, de una lógica tales, que 
pienso muchas veces si de él copio mis 
razones, ó .si por fenómeno de telepa-
tía pensamos al unísono en los asun-
tos de la patria. 
No sé cuántas veres he leído su ar-
tículo de Letras, "Pulsando á la Pa-
tria." Recprtéle de ]?.s páginas de la 
revista; púsele sobre mi mesa de tra-
bajo, é involuntariamente le he releí-
do, cada XPZ que he suspendido por 
cansancio de los dedos el trabajo de ¡a' 
pluma. 
Y ya he comentado en otros " Ba-
turrillos" observaciones y sentencias 
Stzyas. V tnrno á comentarle, porqn-
me parecen de un peso aplastante sus 
opiniones contrarias al pensamiento do 
Giberga y Loinaz. de que el régimen 
parlamentario pudiera ser la. salvación 
de nuestra política y el remedio 1c) 
rmichas de nuestras calamidades socia-
les. 
Porque, 16 que él dice: /.es ereibi:» 
(ine. pn iiendo el Ejecutivo disolver la*; 
('ámaras cuando estas le sean contra-
tas, y convocar á nuevas elecciones, se 
resignaran los congresi^ias á dar Ja ba-
talla, perder sus t^esdientos duros de 
sueldo mensual, y lanzarse á la recon-
quista de votos, contra la influencia y 
los recursos del gobierno? Yo creo 
que no. 
Allí donde la Corona disuelve el par-
lamento, lo> diputados no ganan suel-
do ó, cuando más, perciben bajas con-
signaciones. Unos políticos representan 
á grupos numerosós, tienen cimentada 
su popularidad, encaman ideas, están 
seguros de la adhesión de sus electores, 
y hasta dé la nasivi la I del gobierno, 
si ellos tienen ya norhibre y prestigio en 
\k política del país. Oh-os, son dele-
gados de centros obreros, de empresas 
industriales, de zonas productoras, y 
saben que volveren á salir de las ur-
nas. 
Aquí no; 110 hay ninguna agrupa-
cion agrícola, comercial, ninguna in-
dustria ni empresa ninguna que por 
defensores suyos elija representantes. 
Aquí no hay. como en Europa, monár-
quicos, republicanos, libre-pensadores, 
católicos, socialistas, agrarios, tradi-
(ionalistas; aquí no hay. como en Nor-
te América, servidores de trusts, con-
trarios de trusts, imperialistas, pacifis-
tas, ni nada más que republicanos, con 
el mismo credo y representando la com-
placencia de unos cuantos amigos bus-
ca-jos eon habilidad en las asambleas 
provinciales. 
Y se da el caso de que el mismo in-
dividuo que por conservador fuá re-
presentante este año. de aquí á cuafro 
sea senador por liberal. Ahí están en 
ei Congreso fervientes liberales de aho-
ra, que eran fervientes legisladores 
moderados cu 1006. De donde resulta 
que, no liabiendo detrás de ellas más 
que el apoyo personal de cuatro cáci-
ques provincianos, se expondrían, en 
cada clausura del Congreso, -á que otro 
ay-pirante les hubiera mi na .lo la in-
fliiencia y les suplantara. Y trescien-
tos duros, y el pré¿tí¿fio del cargo, y 
algo más. bien merecerían no ponerse 
en desacuei 1<» con fll gobierno. De eso. 
y de nuestros incontables err.ore.s. 
deduee Lanuza que no es cuestión de 
cambiar de molde, sino de mejorar la 
calidad de las sustancias que en él se 
depositan, para obtener un buen pro-
ducto. 
E n una caja de yeso, muy bien talla-
da, con esculturas ¡primorosas y bas-
tante solidez para resistir la expansión 
del derretido, podríamos echar una 
mezcla de tierra y cal, y el adorno sal-
dría bonito en apariencia, pero inca-
paz de mantenerse á la intemperie. 
Bcháramos en él mitad de arena y mi-
tad cemento, y el bloque resultaría re-
sistente, eterno. Pongamos en el crisol 
mucho cobre y poco oro. apliquemos 
fuego, A'aciemas en él troquel la sustan-
cia, y el producto se pondrá negro al 
contacto del aire, mientras una liga 
prudente, en que él oro impero, dará 
una moneda brillante. No; no es cues-
íión del continente, sino del cont uiid >. 
Constancia en el sacrificid, desinte-
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í^'ta novela publicada por 1* casa edito-
\ r:al de Garníer y Kermano». áo Paría, 
Be encuentra de venta en la casa 
de TCIlson. Oblsro 5Í.) 
^ '•anseurrieron algunos días.. ¿ 
. una mañana, al abrir un periódico 
ieyé estas palabras: "Naufragio del 
. - 'Wrano." 
Su primer movimiento fué de lio-
*1!or; pero, reponiéndose en breve, ex-
clamó: 
r*i Ai fin! 
* siguió leyendo. 
"os marineros del Temerario habían 
recogidos por un barco de la com-
^?,ia de las Indias, que -liabía estado 
" P|into de ¿ufrir la misma suerte. 
(| i aducidos á Pl.ymoutli, declararon 
0 sólo ellos habían conseguido sal-
dej naufragio. 
" Loniérdaio navegaba 4 loda vela 
^ . ' ^ aguas del golfo de Guinea, pr'»-
^^-a.ia. línea del Ecuador, cuando de 
repente se cubrió el cielo de nubes, 
rugió el trueno, ibrillaron los relámpa-
gos y se desencadenaron los vientos 
con tanta violencia, que le desarbola-
ron, entregándole á merced de las 
aguas. 
•La desolación fué indecible: gritos 
de espanto por una parte, lágrimas de 
desesperación por otra, todo mezclado 
con los silbidos del viento y el estruen-
do de las olas del mar, que se estrella-
ban contra la cubierta del Temerario. 
amenazando sumergirle de un momen-
to á otro. 
De riepente se oye un espantoso cru-
jido por la popa: el Temerario había 
chocado con un arrecife. Se irguió le 
nuevo, pero fué para caer sobre una 
cadena de rocas, con una explosión 
más terrible que la del primer choque. 
Todo había concluido. Se echaron las 
lanchas de cocorro al a^ua, pero antes 
de que qudieran ser desamarrados del 
barco, el Temerario^ se fué á fondo, 
arrastrándolas detrás -de sí . 
Por un momento sólo sevieron en 
la superficie del mar caibezas y bra-
zos que se agitaban desesperadamente, 
y después, nada. 
'El mar ha-bía devorado sus víctimas. 
iSólo dos marineros consiguieron 
mantenerse á flote en una de las la.n. 
chas, en la . que se salvaron, siendo 
recogidos'por un barco de la compa-
ñía de las India^-' 'juc pasó algunas 
horas después por el lugar del sinies-
tro. 
—No es posible dudar, dijo el Barón 
después de leer la narración del ñau-
íragio del "Temerario." ¡Mi hermano 
ha muerto! Su cuerpo está en el fondo 
del Océano, á menos que no haya en-
contrado sepultura en el vientre de al-
guna tb a lien a. 
Una sonrisa indefiniíble contrajo sus 
labios y una mirada siniestra brilló 
en sus ojos. 
—Sí, dijo levantándose y empezan-
do á pasear agitadamente á lo largo 
ile la haibitación, todos esos millones 
serán anios. 
De repente le asaltó un pensamien-
to que le hizo palidecer. 
¡Su (hermano tal vez no habría muer-
to, y podía presentarse en 'Port-Marly 
de^nn momento á otro. 'Era preciso 
caminar con precaución. No era to-
davía tiempo de arrojar la careta. 
Se detuvo bruscamente en medio de 
la haibitación, permaneoiendo inmó' 
vil, con la ce'beaa caída sobre el pecho 
y los brazos cruzados, como si medita, 
se lo que Je convenía hacer en aque-
lla situación. 
—'Vivir de esta manera mucho tiem-
po, sería intolerable, se dijo. E s pre-
ciso averiguar lo que ha sucedido pa-
ra saber á iqué atenerme. 
'Su fisonomía cambió de expresión, 
y para convencerse de que no refleja 
%a los sentimientos de su corazón, se 
miró al espejo. 
Después cogió el periódico que con-
tenía la relación del naufragio del 
"Temerario," le hizo pedazos, y se 
dirigió tranquilamente á las ha^bitacij. 
nes de Lucy. 
X X V I I I 
E l marinero del "Temerario" 
Lucy estaba sentada en una otoma-
na, en su postura halbitual. lánguida-
mente, y su semblante estaba, como 
siempre, pálido y triste. 
Al ruido ique hizo la puerta al 
abrirse, hizo un ligero movimiento y 
a'brió los ojos. 
—'Buenos días, hermana mía, dijo 
cariñosamente León. 
—Todavía no os traigo una buena 
noticia, le digo León contestando á 
sus miradas interpoladoras. 
—i (Siempre lo mismo! murmuró 
Lucy con indefinible amargura. 
—Hermana, repuso el Barón fin-
giendo una profunda tristeza, no ven-
go á deciros como otras veces que os 
tranquilicéis. Los días se suceden á 
los días, y mi corazón empieza ya á 
participar de vuestros temores. Sin 
embargo, esporo todavía. . 
—^Yo no espero ya! exclamó Luey. 
—Esperad todavía, esperemos has^ 
ta el lútimo momento, repuso León. 
Vengo á desdedirme de vos por tres 
ó cuatro días. 
Lucy se incorporó y clavó en León 
una mirada que debió llegarle hasta el 
fondo del alma. 
—Todos los días, como sabéis, voy 
á París para ver si averiguo algo so-
bre el paradero del "Temerario," y 
todos los días vuelvo de París sin 
haber sa/bido nada. Esta situación 
no puede prolongarse, y he resuelto 
trasladarme al Havre, donde segura, 
mente mis indagaciones tendrán " me-
jor resultado. E l "Temerario" per-
tenece á un armador de aquel puerto, 
y el camino más corto es dirigirse á él 
• Aprcibáis mi idea, hermana mía? 
—-iSí, sí, exclamó Lucy levantándo-
se: id al Havre y sepamos de una vez 
toda la verdad. Hace quince días 
que no vivo. Mñ siento morir por ins-
tantes. Cada hora que pasa me pa-
rece un siglo. Quiero saber la verdad, 
toda la verdad. Id, id al Havre, her-
mano mío, y volved pronto, muy pron. 
to. . Si puedo esperar todavía, asue-
raré. S i todo ha concluido para np. | 
si no deibo volver á ver á Pablo, uo m¿ \ 
lo ocultéis. No me importa morir.' 
L a muerte es el reposo eterno. Ella 
me reunirá en el cielo c o ü mi Paiblo. 
Y como si sus fuerzas so Inibicrau 
agotado, se dejó caer sobre la oía" 
mana. 
—Valer, hermaua, valor. exclááiJ 
León. Tongo el presentimieiitp i e 
•que voy á tnseros una buena noticia. 
¿'Creéis en el cariño que oh profeso? 
—Sí 
—¿Creéis que soy capaz de todos 
los sacrificios por complaceros? 
—Sí. 
León volvió la cabeza para que Lu-
cy no le viera sonreírse. 
. —-Tened, pues, confianza en mí, prc. 
sivuió. Sabréis la verdad, por triste 
que sea. !Si Pablo ha muerto, le llo-
raremos juntos. Pero, no • el Marqués 
de C3iaraarande no puede haber muer-
to. Me lo' dice el corazón.'Voy solo 
al Havre y volveré con él. 
—¿iNo durará vuestra ausencia más 
que cuatro días? preguntó Lucy. sin-
tiendo que su corazón se abría nueva" 
mente á la esperanza. 
—Nada más que cuatro días, os lo 
prometo. 
—¡Para demostraros la confian/;?, 
que tengo en vos, seguiré vuestro con. 
sejo y esperaré, contestó Lucy alar-
gando su blanca mano á León, que se 
la llevó respetuosamente á los labios. 
—¿Partís hoy mismo, León? 
—Dentro de una hora. He venido á 
despedirme de vos, 
D I A W O D E L A MARINA.—Erdro&o de la mafiana.-^raTQ de 1910. T 
rés en el esfuerzo, virtud en la finali-
(iad, harían obra buena, con este ré-
gimen ó con otro. Pero los factores se 
hun maleado, las quilates del metal 
han disminuido considerablemente, no 
ligan Itus materias, ni fraguan, como en 
¿! bloque férreo, yeso y cemento. Y 
sentencia Lanuza: ''Los pueblos que 
han contraído ciertas dolencias, cuyo 
remedio no conoce aún la ciencia socio-
lógica, están perdidos." Y lo están, por 
que ni siquiera se sienten capacitados 
para ensayar en sí hoy esta fórmula, 
mañana aquel suero, al otro este re-
medio casero, hasta ver de salvarse -, 
sino que se cruzan de brazos, pasando 
el día en el cobro de la nónima y la 
noche en su derroche en el Molino ó el 
café, hasta que les sorprende la muer-
te, que en las naciones es más espan-
tosa v terrible que en los individuos. 
Y ya hablando de Lanuza. bendifr-' 
Iíí, coincidencia de nuestros .inicios en 
1? apreciación del propósito de cohibir 
1 el derecho de tales ó cuales ciudadanos 
para constituir cuantas asociaciones 
quieran, con cuantas trabas y requisi-
tos se les antojen, siempre que la fina-
lidad no sea de ningún ánodo de revo-
lución y exterminio. 
TIe sostenido antes de ahora lo mis-
mo que á este respecto dice, brillante-
mente, el ilustre .jurisconsulto, en su 
viril discurso de la Cámara. 
A la luz de las conveniencias, bajo el 
punto de vista de los intereses a.lqní-
tidos, del crédito de la república, de 
la historia revolucionaria, bajo tolos 
las aspectos en que la cuestión sea tra-
tada, es probable que parezca unu ca-
lamidad eso de que un factor étnico 
ge constituya en fuerza política indo-
pendiente de otras, no por programas, 
no 'por ideas, por sentimientos d¿ raza 
y aspiraciones peculiares de grupo. 
Pero á la hvz de la lógica, desde el 
observatorio de las doctrinas, deniro 
<Je la consecuencia con nuestros actos 
y el culto á nuestras ideas, republica-
itas, igualitarias, socialistas, medio-
atvárquicas, los cubanos blancos no es-
tamos autorizados pof nuestras con-
ciencias para limitar facultades y mer-
mar dcretíhos de nadie. Si son libres los 
hombres y soberano el pueblo, cada 
hombre piense y cada soberano obre 
como le plazca, mientras de su obra no 
resulte la lesión de la paz pública. 
No es que yo rae sienta subyugado 
•por tan amplia libertad; es que la 
Oonstitución la consagra, y las incon-
tables manifestaciones y los inconta-
bles alardes de los políticos cubanos 
han creado ese estado de derecho, que 
no puede ser uno cuando el negro pres-
cinde de serlo y otro cuando se acuer-
da de que lo es. 
He dicho veinte veces que tenemos 
reéa libertad de la que podemos sopor-
tar y que no son estas instituciones ni 
comprendidas siquiera, no digo obser-
vadas, por un pueblo semi-analfabeto 
y generalmente vicioso. Pero los liber-
•tadores y las radicales dicen que sí. 
que somos aptos, que somos libres, que 
estamos al nivel de Inglaterra ó de 
.Memania: luego no pueden ellos dcs-
tyuir su propia obra y desmentir en la 
práctica sus propios vanidosos alardes. 
j o a q u i n " S. ARAMBüRU. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Entró ayer el Senado en labor acor-
dando á propuesta del señor Recio que 
las actas que aun no están firmadas y 
<:uya firma le correspondía poner al 
s^ñor Miorúa Delgado, hágalo en sus-
titución el actual Presidente del Se-
nado. 
Puestas ó disousión luego las en-
miendas hechas por la •Cámara de Re-
presentantes <a\ proyecto de ley que 
•modifica la Ley electoral, son aproba-
das. 
Se le*» Riego una proposición de ley 
U n a Bel leza 
Incomparab le 
se consigne usando diaria-
mente cou agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
caí taño. 
Precio cent. 60. 
que pide la restauración del Ayunta-
miento de San Fernando de Camaro-
nes (Santa Clara) . E l proyecto fir-
manlo los señores Alemán. Osuna y 
Rubio y pasa á las Comisiones de Asun-
tos Municipales y Provinciales y de 
Códigos. 
• Preséntase otro proyecto de ley ins-
pirado en un reciente mensaje presi-
dencial por el que se solicita la con-
cesión de un crédito de $124.104 para 
¡a fundación de la Escuela Náutica y 
la adquisición de un buque-escuela pa-
ra prácticas de marinos mercantes. Es-
te proyecto del señor Alemán es apa-
drinado por los señores Gonzalo Pérez 
y Recio, enviándosele para su estudio 
á la Comisióa de Instrucción Pública. 
•Se lee este otro proyecto de ley: pi-
diendo un crédito de $200,000 para 
construir un acueducto que surta de 
agua á los 'pueblos de Remedios y Cai-
barién. E s firmante el señor Espinosa 
y pasa á las Comisiones de Obras Pú-
blicas y Hacienda. 
L a Comisión de Asuntos Militares 
encuentra bien la creación del Cuerpo 
de Sanidad Militar. 
Se pone á discusión el proyecto de 
ley por el que el Estado cede al Conse-
jo Provincial de la Habana, la man-
zana de terreno comprendida entre las 
calles de Zulueta. Monserrate, Refu-
gios y Colón, para en él levantar un 
palacio con destino á sus oficinas y 
dependencias anexas. 
Es aprobado el proyecto; 
Tócale en turno en las discusiones al 
proyecto de ley relativo á la creación 
de una institución de crédito territo-
rial bajo la denominación de "Banco 
Territorial de Cuba." 
Habla primeramente el señor Be-
renguer oponiéndose al proyecto por 
ver que en el mismo se concede un 
privilegio á favor de, este banco, en 
contra, de lo que prescribe la constitu-
ción que merma la libertad en lo refe-
rente á les derechos individuales, mo-
nopolio que merma la libertad de con-
tratación ; por este motivo tacha de in-
constitucional al proyecto. Aparte de 
estas razones, mueve al señor Beren-
guer á oponerse á la aprobación de es-
ta ley, el no creer que llene los fines 
que se propone, tales son: los de bajar 
el tipo del interés y proteger la agri-
( uhura. 
E n defensa de la ley comienza á ha-
blar el señor Sánchez de Bustamante 
yero por ser la hora reglamentaria y 
teniendo muchas ra.zones que oponer á 
las expuestas por el señor Berenguer 
pide no se -prorrogue la sesión, que-
dando en el uso de la palabra ^ara 
otro día. . 
Así se acuerda. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Aprobada el acta, el representante 
¡Miguel Suárez q.ue actúa de Secreta-
rio, lee las peticiones de datos que 
hacen al Ejecutivo los señores Roig y 
Arteaga sobre la renta de Lotería, y 
terrenos de la Bahía, á quiénes perte-
necer y en virtud de qué títulos son 
propietarios de los mismos. L a Cá-
mara, aprueba ambas peticiones de 
datos. 
A Justicia y Códigos va la proposi-
ción de ley de los señores Síáuoihez Pi-
gueras y otros, referente á fijar las 
fianzas que señalan los Jueces de Ins-
trucciión á los procesados. 
E l general Sánchez Figueras habla 
extensamente sobre •di'ciha proposición 
y se extiende en consideraciones sobro 
los recientes sucesos del movimiento 
racista. 
A Hacienda y Obras Públicas pasa 
la proposición suscrita por los señe-
res Alsina y otros, autorizando al 
Ejecutivo á invertir cincuenta mil pe-
sos en la construcción de la carretera 
de Matanzas á Arcos de Ganasí,, dis-
poniemdo de los treinta mil pesos con. 
signados en la ley de veintidós d j 
T i n t e Inimitable 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO T1ÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
^Manuel Johnson y boticas acreditada*** 
E l último milagro 
Aunque antigüe ya, ol milagro al cual 
nos referimos, merece el título de último, 
pues todos los días lo vemos y contem-
plamos. ¿Quién lo realiza? El verdadero 
Hierro Bravals en gotas concentradas, al 
disminuir incesantemente el número de 
personas anémicas y cloróticas. & las cua-
les regenera enriqueciendo su sangre. De 
este remedio no puede decirse que sea un 
remedio, como otros, impuesto por la modíL. 
sino que es la resultante de continuados 
y victoriosos esfuerzos de un sabio bien-
hechor de la humanidad. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de I J A TROPICáJLi . 
Aíbril último y los cinco mil que fieru-
ran en el proyecto de presupuest-.s 
para el puente de San Luís, en Ma-
tanzas. 
•A la Oomisiún de A^rieultura, In-
dustria y Comercio va el proyecto d<; 
los señores CueHar del Río y otros, 
sobre inmigración. 
Sfltore la Mesa queda el dictámen d< 
la Comisión de Beneficencia y Sani-
dad al proyecto rela'tivo á conceder 
'una pensión á la viuda é hijos del se-
ñor Morúa Dedg-ado, por faltar el d:c-
tamen de la Comisión de Hacienda. 
Segunda Jectura del dictámen •, de 
Obras Públicas y Voto Particular á la 
prü}>osi'cióii relativa á modificar, en 
el sentido de haeer un nuevo -trazado 
beneficioso para el término de Sagua, 
!a ley de subvenciones á los ferroca-
rriles de cinco de Julio de 1906. 
E l señor Alsina defiende con mu-
cba ra/Zm y lógica el Voto Particular 
que suscri.be. E l doctor Carlos ^leu-
dieta en un elocuente y extenso discu. 
so, con citas y datos oportunos, habla 
á favor del dictámen de la Comisión 
de Obras Públicas que la Cámara en 
votación nominal por 52 votos contra 
2 aprueiba. quedando rediazado el 
Aroto Particular. 
E n otra soporífera votación nomi-
nal, por 41 votos contra 6, se prorro-
ga la tanda hasta el ineiso euarto de 
la orden del día. 
)Sin discusión so aprueba el dicta-
men de la Comisión de Hacienda al 
proyecto referente á conceder un cré-
dito de doce mil pesos para muebles, 
libros, etc., de las Salas y oficinas de 
la Audiencia y Juzgados de Pinar del 
'Rio. También se aprue<ba una enmien. 
da adicional concediendo un crédito 
de dos mil pesos para la adquisición 
de libros con destino á la biblioteca del 
Tribunal Supremo. 
Continúa el dehate sobre el articu-
lado del proyecto de la Comosión de 
Obras Públicas y emnien'das presen-
tadas, referente á la renovación del 
puente de San Luís, en Matanzas, y 
otras ohras en las provincias de la 
Habana, Matanzas, Santa Clara y 
Oriente. 
Hacen uso de la palabra los señores 
Alsina y Sánchez Figueras. E l señor 
Alsina para decir lo muoiho que se ha 
interesado por la construcción del 
puente de San Luís y e1! general Sén-
chez Figueras para defender una vez 
más, el referido puente. Se aprueba 
después la totalidad del articulado 
con dos enmiendas á los artículos se. 
gundo y tercero. 
E n la discusión de las enmien'das 
tomaron parte los señores González 
Lanuza, Martínez Ortiz, Ferrara. San. 
chez Figueras y Cartañá. L a del ar-
tíeuln segiiudo modifica el mis-
mo en el sentido de que en vez de 
tomar los $110,000 de los ingresos pie 
sobren después de cubierto el presu-
puesto, se consigne dicha suma en él. 
Y la del artículo tercero dispone que 
queden refundidos los $5,000 ya con-
signados en el presupuesto, en los 
$110,000 á que se refiere el artícuLo 
primero. 
Aprolbada la ley con estas enmien-
das, se envía á la Comisión de Estilo 
y con ello termina la prorrogada y 
sofocante tanda. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
4 Mayo 1910. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Viñales. San Juan y Martínez. 
Mantua, Sábalo, Consolación del Sur. 
Paso Real, San Diego de los Baños. 
Artemisa, San Cristóbal. Remates, La 
Fe, Guane, Pinar del Río, Güira de 
Melena, Media Luna y Baracoa. 
HAGA LA PRUEBA. 
Hn cuanto V. pierda e! apetite, cstd estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de Hoetetter y tome una 
dosis antes de rada comida. V. se sor-




es la única medicina 
ûe V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares ai Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
R . de O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a 
A m a r g u r a n u t n . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 
i 
C o n t r a e l c i e r r e 
á l a s s e i s 
E l señor don Nicolás Onaeh, con el 
carácter de presidente del gremio de 
fondas y de secretario del gremio de 
tiendas de sedería y quincalla, de la 
Tnión de Industriales de lavado á ma-
no y de la Asociación general de pro-
pietarios de carnicerías, nos remite el 
siguiente escrito, con ruego de que lo 
publiquemos ¡ 
L A MAYOR D E L A S . 
C A L A M I D A D E S 
Ha quedado demostrado de un mo-
do fehaciente, que la Ley del cierre, 
tal cual está aprobada por ambas Cá-
maras en la actualidad, será otra de 
las muchas calamidades que tendre-
mos (pie sufrir, si no es vetada. 
Xo hay duda alguna que es auti-
constitucioual. que cohibe la libre 
contratación y que no es justa ni equi-
tativa, y crea privilegios, puesto que 
en iguales condiciones, consiente á 
unos lo que prohibe á otros. 
Dicha íey vendrá á desencajar to-
dos los moldes sobre que descansa el 
actual organismo comercial é indus-
trial, causando enormes perjuicios á 
todos. 
Y por último, os contraria también á 
los intereses de los dependientes. 
¿Qué razón hay para que dicha ley 
consienta que queden abiertos siem-
pre los hoteles, que venden comidas 
caras, .y los cafés y puestos de taba-
cos, que venden artículos de lujo y 
vicio al propio tiempo, que dispone 
que se cierren á las seis de la tarde 
y no puedan abrir los domingos y días 
festivos las fondas, puestos de frutas 
y de frituras y las carnicerías, que 
venden artículos de primera necesi-
dad, baratos para los obreros y jorna-
leros ? 
E n el rastro mayor se sacrifican las 
reses de un día para el consumo del 
otro; de modo que. los sábados no po-
drán matar, en atención á que las 
carnicerías deben permanecer cerra-
das los domingos y días festivos ; y en 
los domingos y días festivos no podrá 
matarse tampoco, porque dicha ley 
prohi'be el trabajo; y resultará que es-
taremos dos días sin poder comer 
carne fresca en un país tan eoluroso 
como éste en donde la enfermedad 
general de la anemia y las quinientas 
familias de los obreros de dichos ras-
tros quedarán dos días sin los respec-
tivos jornales. 
Y téngase presente que los domin-
gos y días festivos en este país consti-
tuyen una cuarta parte de los días 
del año; y por tanto, que dicha ley, 
no nos dejará comer carne fresca y 
tener caldo para los enfermos, más 
que en seis meses de los doce que tiene 
cada r.ño. 
Existen en la Habana unos ocho-
cientos trenes de lavado á mano, cu-
yos trabajadores flé ambos sexo-s ga-
nan un tanto por cada pieza que la-
van y planchan: aquella ley les obli-
ga á cerrar á las seis de la tarde y á 
permanecer cerrados los domingos y 
días festivos. Si hoy irabajan á su 
voluntad y no llegan á cubrir sus más 
perentorias necesidades ¿cómo se las 
va á arreglar impidiéndoles que pue-
dan trabajar? 
Los innumeraWes trenes de canti-
nas que existen tampoco podrán Hcvar 
las cantinas después de las seis de la 
tarde; y en los domingos y festivos, 
aquella Ley, prohibe que puedan tra-
bajar. 
Todo esto se expuso á la Cámara de 
Representantes en Diciembre último, 
cuando se presentó el proyecto de di-
cha Ley, sin que se hayan atendido 
consideraciones de tíanta trascenden-
cia. 
De ponerse en vigor dicha Ley. sem 
causa de que se encarezcan todos 
artículos; y se destruirá la uulustru 
nacional, pn^to que los artículos si-
milares extranjeros resultaran mas mí-
rate qüe los fabricados en el país. ^ 
Obligará á desaparecer totalmente a 
muchos establecimientos pequeños que-
dando arruinadas y sin trabajo animi-
dad de familias; y el Ayuntamiento 
perderá el importe de las contnoucio-
nes y arbitrios que adeudan dichos co-
mercios é industrias. , , , 
Y perjudicad también a los depen-
dientes, porque acortando las'horas de 
trabajo, claro está que se necesitara 
u i c i h k personal, y el hambre, ó la mi-
seria, les obligará á •pie tengan que cu-
locarse hasta sin ganar sueldo. 
Dicha Lev. es absolutamente contra-
ria á los fines para que dicen que se 
la mm ge proMgar la Tida es coosspii 
^ UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de rcsisicncia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS {Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar lat 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De venta en lu pnnripsJei f*rrucÍM3 
del tttur:d» y Serrauo 30, MADRID 
Ss cmiíU ptt cottm filiett I 411ÍUI k píJi. 
J. Raicea?, Obrapía número 19, único 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
gestivo, Dinamo)?eno, tónico, reconstitn-
3cnte, antínervioso. Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina cojitra 
el extreñimiento. Depósitos gancrr.le-; 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
1329 1-My. 
IMPOTENCIA —P9KDIDAJ3 SEMI-
NAL BS. — K S T E E I U D A D . — F E . 
NBREO.— S I F I L I S Y HSBNIÁB 0 
Qü^BRADmRA». 
^jMfaftR'ii* i l á l j d e 3 i S . 
49 HABANA 45 
13S3 1-My, 
crea. Si el objeto de la misma e*. acortar 
las horas íte trabajo del dependiente 
para que este pueda asearse, pasear, 
instruirse, etc.. etc., es evidente que 
las Cáimiras no han sabido resolver es-
te asunto. 
Bastaba con que hubiese hecho una 
Ley, que declarara: que la jornada del 
dependiente no podía exceder dñ du z 
horas, las que debían determinars-1 con 
arreglo á la conveniencia del desarro-
llo de cada industria ó comercio. Y , 
obligar también ú que los comercios ó 
industrias trabajasen el mayor núme-
ro de horas posibles hasta llegar á con-
ceder primas, para conseguirlo; por-
que declarada aquella jornada, claro 
está que el interés del dependiente es-
tá en razón directa del mayor número 
de horas de trabajo, ya que de este 
modo se necesitarían mayor número 
de dependientes. 
Como ciñuelo para que fuese apro-
bada esta Ley se dijo, que se atendía 
á fines electorales. E l Comercio y la 
Industria apoyó resueltamente al Go-
bierno liberal para que* escalara el po-
der, no creyendo nunca que había de 
s i- hin maf tratado. Si existen 25,000 
dependientes, que en definitiva ten-
drán voto un diez por ciento de ellos 
por falta de anayoría de edad: exi.-Aen 
también 25.000 dueños de comercios é 
industrias obligados á atender ai sos-
tenimiento de sus familias. 
E n resumen, la Ley Arteaga viene á 
constituir una calamidad nacional, 
puesto que perjudica 'á todos, sin be-
neficiar á nadie. 
Ks más, tenemos la seguridad de 
que, si se pone en vigor, serán tan ge-
nerales los perjuicios que ocasionará á 
todo el mundo, que sin duda habrá do 
producir 'hasta conflictos de orden pú-
blico. 
Creando la. jornada de diez lloras no 
se perjudicaba á nadie y los depen-
dientes conseguían su objetivo que es 
trabajar menos y que haya més clases 
para cubrir. 
Magoon. no autorizaba leyes sin. an-
tes darlas á conocer y concedía plazos 
para que todos pudiesen reclamar con-
tra ellas y aceptaba lo justo enmen-
dándolas. 
Las sociedades de Dependientes de 
Restaurants y de Cocineros de la Ifa-
bana, al asociarse, clasificaron las di-
ferentes establecimientos que existían 
y calcularon y señalaron las sueldos 
que debían ganar cada uno; cuyas tu-
rifas presentaron á la aprobación de 
los dueños. L a mayoría aeeptó. y sin 
atropellar á nadie—y sin perder tiem-
po—quedó todo zanjado. Este es el 
procedimiento. 
Hay que esperar que '"El Ijíiítíüo'' 
y que " L a Prensa'' que son tan aman-
tes de la justicia y equidad, y que han 
jugado la última carta en defensa de 
la Ley del Cierre, no harán us-j (Ici 
derecho que. 'les concede dicha Ley de 
tener abiertas sus oficinas y tallere.-; á 
todas horas y en todos tiempos, para 
que resulten iguales á todos los dcmá»s. 
E l comercio é industria y todos lo» 
dependientes en general deben agi.u-
decer el esfuerzo realizado 
la Prensa (pie no Há éeáído 
immto de combatir contra oso i 
te llamado: "Ley del Cierre .', i Pars. 
d- la tarde." •; H laU^ 
Tengamos confian/,a, ¿ti ^ 
nora'ble señor Presidente i;^/».,-
Ley. H 
TELEGRAMAS RECIBIOOS EN 
LA CAMARA DE GOMEto 
Saúl;, ( lar,!. Abril 2 7 . - ? ^ , ü 
Cámara Comercio. — Habaualf,nte 
tro Comerciantes é Industriai^T 
Santa Cía ra. se adhiere acuerdo 
ê e alio Centra t̂ me en la junta a 
¡•:,y con motivo Ley del <• ierre J'ai 
x'mino García, Presidente. 
San Juan y Martínez. Abril ^ 
Narciso Gelats/ Presidente CáunT* 
( onrercio.—Ila'bana. —Comercio est* 
Ic-alidad protesta Lev cierre porco* 
aderarla perniciosa intereses gene/' 
les. ^Secundaremos gestioh'es esa {y 
mará.—ViceTi'tc Fernández. 
('¡riifucons. Abril 30. —. Presi^-
Cámara Comercio. — llábana.—Est 
Dd u-aiMim'se adhiere acuerdos tô H_ 
dos junta celebrada Lonja Comercio 
fobre 'cierre esta'blecimien.tos, felicita 
ú usted por su feliz iniciativa,-—Ati. 
kmo Yélez, Presidente. 
Santiago de Cuba. Abril 30.—Cá-
mara Comereio. — ILubana.—Centro 
Letallisías adhiérese gestiones esa 
(Vimará por cierre.—Espinosa. 
•Cárdenas. Mayo 3.—Presidente Cá-
mará Comercio.—^Haibaaia.—En nom-
bre Centro Unión Mercantil con De-
legación Oámara de Comercio ruego á 
rsted haga presente -nuestra ineoiifor. 
midad con Ley . cierre á las seis, ha-
•eiemlo nuestra instancia presentada 
ayer por ese organismo. — PrimitiYo 
Pérez, Presidente. 
Pinar del Río. Mayo 4.—Presidente 
Cámara de Comercio.—Habana.—Co-
mercio esta capital opuesto ed general 
Ley cierre á las sieis, que entiend* 
atenta á los más inviolables precep-
tos de libertad y demoeracia y perju-
dica igualmente dueños y dependien-
tes. Ruego, pues, haga constar nues-
tra firme protesta, adhiriéndonos al 
propio tiempo loables gestiones esa 
Cámara 'en. dicho sentido. — Fernán-
dez, Presidente Delegación. 
f . O N G I N E S 
FIJOS GOMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MuraHa 37 j í A , alto 
Telefono 602, . Telégrafo.- Teodoairo 
Apartado 686. 
Disoensario l a Cari 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo cou la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necés-
tan alimentos, ropitas y cnanto ptifcfo 
prodúeirles bienestar. E l Dispensan' 
espera que se le remitan leetie con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop.-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qu» 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la P '̂v 
ta baja áef. Palacio Episcopal, Haba-
na 5S, 
Dr. M. DELFIN. 
c 958 
C U R A C A L L O S 
S O L O A T A C A á l a parts 
',' CclllOSSl 
»0-l 
A P E R A R . 
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DIARIO DE LA MAEBTA,—Ediciós do la mañana.—^íavo 5 de 1010. 
SITDAMON D E L TESORO E N 30 DE A B R I L DE 1910. 
A Balance del ilía 31 de Marzo de 1910 2̂.704,378-7:3 
I N 6 R E S 0 S , f l U R A N T E E L M E S 
A Rentas de Aduanas 
" " Cousulares 
Comimicacioues 
Interiores 
Propiedades y deredios Estado 
r' ProdiKítos diA-ersos 
" Sanidad N'acrcmal 
" Ijnpueslo del Empréstito 
" Renta de Lotería 
" Cuenta del Empréstito 16^ millV-
nes 











E G R E S O S , D U R A N T E E L M E S 
Por situación de fondos: 
Para ateaciouGs ejeiTtieios 909Í10 2.589,564-62 
908¡09 33.418-97 
anteriores 3.849-l^ 
L©3'es Especules 1906... 9,622-98 
•* I>ee. Gobernador Provsl. 39,948-18 
" Leyes de 1909 141,576-88 
" Lejos de 1910 119,081-74 
" AAeantariüado de la Ha-
bana y Cieufuegos... 197,547-02 
" Diversas cuentas 532,098-24 
Existencia para mañana 2.438.439-75 6.105,147-66 
$ 6.105,147-66 
La existencia para mañana se descompon^ así: 
Tesorería General.. . . 
Banco Nacional 





En poder de los Colectores. $ 151,716-33 
NOTA.—Créditos especiales pendientes de pago: 
Por Decretos Gobernador Provisional $ 1.620.166-25 
Por Leyes de 1906 802,112-39 
Por Leyes de 1900 y ;910 1.057,238-97 
$ 3.479,517-61 
Tío. Bno. 
(ij) F . LOPEZ L E IVA, (f) F E L I P E D E PAZOS, 
Secretario de Goíbemación é Interino Jefe de la Sección de Teneduría de 
de Hacienda. 
EL COMETA HALIEY 
OBSERVATOEIO NACIONAL 
En oi Boletín Tíidrográfieo publi-
•cado el 20 ded mes próximo pasado por 
«1 Departamento de Marina del Ob-
servatorio de Wasüiinortou, D. C . se 
inserta el anuncio siguiente : 
''Es p-osiibie que tanto al venir acer-
cándose, como al ir ale-jíándcse. el co-
meta. Halle y, ocurran ex'traordinarios 
.Ceaioftienos deet.ro-magn'éticos. Las I 
<mdas electro-mag'n'étid'as pueden pro-| 
ducir déscargas eléctricas ó partículas 
meteorizas, en cuyo caso se observa-
rán pert'uriba-'ciones en los apara'tos 
•receptores de Jas estaciones d-e la te. 
le^rarfía sin 3)i'los. 'El miáximo efecto 
-d« ei'ias se observará del 16 al 20 dsj 
LMayo, y particularmente el 18. SCj 
J'uega á lite operadores de la telcgra-1 
fía k í u 'hilos, qu-e pTesten paríicuiar; 
atención á los efectos estáticos duran-j 
le ese período d-e tiempo, y anoten 
«maliquier cosa -extr-a ordinaria que 
víocutra. La caída de aeroilitos se ano-
tará por el oficial de guardia, conj 
detalles de tiempo, tamaño, dirección ¡ 
y duración. Eíl operador que oiga; 
'ruidos extraños eoi el teléfono, anota-j 
rá el mojnento en -que ocurren, y verá 
si se observan aerolitos al mismo 
'tiempo, así como la iposición y direc-
cí<5n de la antena en ese momento." 
Libros y Resguardos 
'̂Gomo i-a aguja náutica puede, 
también, ser afectada, se tendrá mu-
cho cuidado con sus desvíos, anotando 
el momento exacto en que ocurran, su 
ex'tensión, sí fueren pe-riódicas, etc.*' 
'"'Como adición á lo expuesto, se 
rue^a á los Capitanes de los buques 
•que vean el cometa, que inlformen á la 
oficina Hidrográíica su brillo compa-
rado con el de las estrellas brilañtes, 
ed tamaño angular de su cola, compa-
rada con la distancia angular entre 
estrellas briilan'tes que estén cérea 
de él, su forma y color. Para hacer 
estas observaciones se aconseja á los 
Capitanes que hagan uso de sus geme-
los, anteojos de batayola, ó del sex-
tante de a-efñexión." ; 
Lo que se publica para conocimien-
to de las personas á quienes se refiere 
este anmincio, á los que dirige tam-
bión su ruego este Observatorio para 
que coadyuven, por su parte, en la 
medida que se índica, á los estudios 
que al paso del cometa poír su conjun. 
ciión se efectuarán en todos los Obser-
vatorios defl mundo, en beneficio de 
'los conocimíenaos astronómicos, pu-
diendo remitir sus observaciones á es. 
te Observatorio ó á la oficina "Hidro-
;gráfica de la Secretaría de Marina 
de Washington. 
Habana, 2 de Mayo de 1910. 







Habana, Mayo 4 de 1910. 
Sr. Director del D i a r i o d e -LA 31.\rixa. 
Ciudad. 
Muy señor mío: E l año de 1907 los 
terra-tenientes y arrendatarios del tér-
mino mnnicipal de Bejucal, me eligie-
ron Presidente.de la Junta Local Agra-
ria de esa ciudad, constituida para de-
fender sus intereses, y. con tal motivo, 
el Sr. Rafael Fernández de Castro, ver-
dadera gloria de la raza española-cuba-
na. Presidente de la Liga Agraria de 
la República de Cuba, se sirvió enviar-
me la. exposición que con fecha 18 de 
Octubre de aquel año, habían elevado 
los hacendados al honorable señor Go-
bernador Provisional americano, para 
que yo le diera lectura á ese escrito y 
h comunicara mi opinión acerca de su 
C07i1enid-o que constituirá el programa 
r-doptado y que habrá de sostener la 
ciase agrícola de nuestro país; y consi-
derando hoy de oportunidad publicar 
mi carta-contestación, porque corrobo-
ra cuanto he expuesto -últimamente so-
bre nuestro problema, dedico el trabajo 
al ilustrado periódico E l Tiemjx), 
(diario de mi -mavor admiración cuan-
do no está aciclonado) á fin de demos-
trarle que siempre me ha merecido 
preferente atención el porvenir de Cu-
ba, á, quien amo con toda mi alma y 
quisiera con sangre de mis venas colo-
car en medio del Océano Atlántico pa-
ra libertarla de la pena de muerte á 
que esfá condenad-a, ó retardar su eje-
cución el más tiempo posible. 
He aquí el documento: 
Habana 20 de Octubre de 1907. 
Sr. Rafael Fernández de Castro. 
Presidente de la Liga Agraria. 
Presente. 
Muy señor mío: Acabo de recibir su 
atenta fec'ha 18 del corriente con el 
ejemplar de la exposición entregada al 
señor Gobernador Provisional por la 
Directiva de la Liga Agraria, cuya lec-
tura se sirve usted recomendarme pa-
ra que le comunique mi opinión sobre 
ese importante documento. 
He cumplido su encargo con el inte-
rés que debe inspirar un asunto digno 
de seria reflexión y creo á vista de lo 
que fuimos y lo que somos que dicha 
Corporación merece plácemes por su 
patriótica elevación de miras y tam-
bién que el país alcanzaría una prospe-
ridad envidiable, si el Gobierno Inter-
ventor, tomando en consideración las 
razones expuestas, quiere para Cuba 
lo que dice y no persigue mentalmente 
otros fines de acuerdo con los antece-
dentes 'históricos, causa de la inmensa 
expansión territorial de la Unión Ame-
ric/ina. 
Ante duda tan justificada y legíti-
r.ia, confirmada ó inducida de otros he-
chos, por lo que influyen en los actos 
humanos individual ó colectivamente 
el interés en alguna casa, la ambición 
desenfrenada, la falta de moralidad y 
fe en la mayor parte de los estadistas 
que no creen en la Providencia Divi-
na cuando se trata del engrandeci-
miento material ó de su personal "en-
cumbramiento, azuzados por la vani-
dad ó el deseo de no parecer simples 
mortales, me (he preguntado alguna 
vez: ¿conviene al interés de la políti-
ca americana que Cuba, rica, culta é 
ilustrada, sea próspera y feliz bajo un 
Gobierno'propio, con una población de 
hispano-cubanos, refractarios al idio-
ma, usos y costumbres de la nación 
convertida en nuestro arter ego, cuyos 
ciudadanos se estiman de raza superior 
con relación á la nuestra, ó que los es-
pañoles y especialmente los cubanos se 
aniden económicamente, vendiendo á 
precio ruinoso los'bienes raíces que aún 
poseen, temerosos de perderlo todo víc-
timas de sus acreedores y de la inseg^ 
ridad en los campos indirectameníe 
alentada por la autoridad americana? 
Difíeilmente podría responderse en 
sentido favorable á lo que reclama el 
sentimiento cubano, dados los distintos 
procedimientos que sabe adoptar la di-
plomacia americana para despistar á 
los que se tienen por linces y sólo 
atienden á la sonoridad de las pala-
bras, sin fijarse en la lección objetiva 
c¡ue encierra para toda la América lo 
ocurrido en 3íéjico en 1848 y en Pa 
namá recientemente. 
E l otorgamiento al país de leyes y 
mejoras en los términos explicados en 
la exposición escrita con tanto tino co-
mo gallardía de lenguaje, aumentaría. 
úi ser acogida por el Gobierno, el valor 
de la tierra que aun queda en poder 
de los cubanos; daría trabajo remune-
rativo á los -que pretenden vivir de la 
burocracia y entregar el filón de la 
agricultura al extranjero, y abiertas 
las puertas por muchas de esas refor-
mas á toda aspiración noble compati-
ble con la capacidad de cada uno. el 
único cuidado de la Administración 
podría reconcentrarse al intento de 
educar al país, estableciendo más es-
cuelas para enseñar á leer y escribir á 
los que han aprendido todavía "son 
muchos millares" y dirigir valiéndose 
de nuevos métodos, á los que carecen 
de la preparación necesaria y figuran 
en corporaciones económico-adminis-
trativas, no asisten á las sesiones y el 
secretario del Ayuntamiento recoge de 
casa en casa de los concejales las fir-
mas de las actas con los acuerdos que 
redacta por inspiración propia, según 
he oido decir. • 
Perdone usted la digresión. 
Cuba floreciente en manos de los cu-
banos, no es solución que se armoniza, 
á mi juicio, con su situación geográfi-
ca y los fines que persigue la política 
americana. Un gobierno cubano con los 
elementos adecuados para garantizar 
la propiedad, el orden y la seguridad 
individua], debe estimarse bajo el pun-
to de vista yanqui como un estorbo que 
retardaría la final resolución del pro-
blema constituyente desde que se 
emanciparon las trece colonias. 
Aparte de lo que pueda significar 
para la seguridad é integridad del res-
to de la América la fiel interpretación 
de la doctrina de Monroe en su tiempo 
y oportunidad; del proyecto Pan Ame-
ricano, con probabilidades cada día de 
•mayor éxito y de que éste se acrecien-
te más y más á la terminación del ca-
nal de Panamá por las facilidades pa-
ra el transporte y consiguiente aumen-
to de las relaciones comerciales, Cuba 
casi despoblada y divididos sus habi-
tantes por el color, odios africanos, 
ambiciones personales y las. aspiracio-
nes de la mayor parte de los negros 
aferrados á la idea de que su patria es 
donde no hay 'blancos, en contraposi-
ción á la de los blancos, que los admi-
ten cuando les conviene por hermanos, 
pero nunca por cuñadas; Cuba por el 
estado de pobreza de la mayoría de sus 
hijos, la ignorancia, los vicios que la 
corroen, no tiene fuerzas para resistir 
ios acontecimientos que se avecinan. 
Caben en su territorio más de diez mi-
llones de habitantes y los gobiernos 
que aquí se establecieran, optarían por 
la inmigración española y por la con-
servación del idioma, la mentalidad 
criolla, la religión, las costumbres, etc., 
etcétera. 
Todo esto lo saben los estadistas 
americanos,»porque es lo natural y lo 
que desean casi todos los cubanos. 
Precisamente aquí empiezan mis va-
cilaciones respecto de la buena dispo-
sición de ánimo en él gobierno de los 
Estados Unidos. ¿ Cabe pensar que se 
respete el desenvolvimiento progresivo 
en alta escala ó que á él se contribuya, 
en un país tenido como un aditamento 
de las costas americanas ó como llave 
del Golfo Mejicano, sin que precisa-
Tii-ent e. sea carne de su carne y hueso de 
sus huesos, de la nación que necesita 
ressniardar su territorio de peligros ex-
teriores y que ha elevado su produc-
ción anual á más de diez y seis mil mi-
llones de pesos? 
Si de 1875 á 1897, según datos que 
obran en mi poder, hubo un crecimien-
to en población de 42 por 100, ó sea un 
aumento de 21 millones ciento siete 
mil haibitantes y las' tierras cubanas 
vendidas son un estímulo para la in-
ndgración americana, no -hay que decir 
que una mayoría extranjera será la re-
guladora de nuestro destino y la que 
tendrá votos y capital̂  suficiente para 
acordar el reparto del impuesto y de-
cidir de nuestra suerte. 
La a'oluntad de un país no está sólo 
representada por los sentimientos de 
sus hijos, sino por la riqueza rústica, 
bancos, ferrocarriles, comercio, indus-




que le déntm pa-
quete como este. 







E l legítimo 
KXa¡ba\ rectificado á 50 - S7» al primer coorro 
Iastalacf6n completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS 
SN^IO GKATUITO PK LO? CATÁLOGOS Dr. TAQUECHEL 
TONICO DEL CORAZON 
RACIONAL Y CIENTIFICAMENTE A U M E N T O DEL CEREBRO 
Sesrún o p i o i ó n de los m á s nota-
bles M é d i c o s de todo e l Mundo Letras 
B L A N C A S 




Este conocido vino de postre, 
exquisito, preparado con KOLA 
AFRICANA y COCA DEL P E R U , 
es un tónico reconstituyente del 
istema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en e 
tratamiento de 
ALCOHOL 4% 
G A S T R I T I S . GASTRALGIAS. 
AFECCIONES CARDIACAS. E N -
F E R M E D A D E S NERVIOSAS, 
A N E M I A , RAQUITISMO, DE-
BILIDAD G E N E R A L , CONVA-
LECENCIA. 
I L a l i i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e luA. T R O P I C A L . 
Depós i to: F a r m a c i a y 
D r o g u e r í a á e l D l T A -
Q U E C H E L , Obispo n ú m e -
27, Habana, 
T>a p r e p a r a c i ó n m á s eficaz: que puede 
tomar le , p a r a c u r a r pronto y con é x i t o 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales,. Esterili-
dad y toda class de Agotamiento ó Falta 
de Vigor an el Organismo. 
_ S e v s a d e e a todas l a s B o t i c a s 7 D r o g u e r í a s 
( T o s F e r i n a ) 
Curación r á p i d a y segura 
^ J A R A B E M 0 N T E G N 1 E T 
A.FOÜRIS, 9, FaobíPeissonniere, PARIS 
R I E D A L L A P E O R O , P A R I S t 8 8 7 
De Venta en las princitalos PormqiifH, 
mnreco mencionarse la parte que repre-
sentamos en la riqueza del país. 
Los verdaderos independientes eco-
nómicamente no serán los cubanos y el 
rumbo que llevan los sucesos así lo evi-
dencia. 
Por más que aparte de mi mente es-
ta triste realidad, cada día adquiere 
imiyor fuerza y arraigo. 
Porque: ¿qué otra, cosa puede con-
venir k la política americana de Cuba, 
que no sea la desorganización, el em-
pobrecimiento, la degradación de sus 
habitantes y aplazar los proyectos que 
sugieren los hombres de ciencia ape-
lando al expedienteo y á las dilacio-
nes? 
Entiendo, pues," que la Liga Agraria 
tiene razón en cuanto pide' pero que 
las reformas, no encajan, por ahora, 
dentro de los moldes del interés rpe 
nos amenaza con espada de cortante 
filo. 
En corroboración de cuanto dejo co' 
municado, abusando de su bondad, sm 
agregar nada que usted no conozca, por 
lo mismo que sus trabajos de toda la 
vida se encaminaban á evitar, esta si-
tuación prevista por el partido auto-
nomista, voy á referirle una conferen-
cia que no hace mucho tuve con un 
doctor americano señor H. Norria, en 
Chicago, á mi salida para'el Niágara. 
Cuba, me dijo, es una fortaleza inex-
pugnable en una guerra con Europa ó 
el Japón. De ahí la cuidadosa atención 
que hemos dispensado á todos los suce-
sos políticos ocurridos en aquella Isla, 
la más fértil del Globo. Primero nos 
opusimos á la invasión de los venezo-
lanos en la época de Bolívar, acón la-
cia con el señor Iznaga, cubano de Tri-
nidad; á las otras intentadas por Co-
lombia y Méjico; después cuando te-
mimos que Inglaterra pretendía entiTir 
en negociaciones con España para ad-
quirir á Cuba, le brinda-mos nuestras 
fuerzas de mar y tierra á la nación -les-
cubridora por ser débil, á fin de ga-
rantizarJe su soberanía ; no quisimos 
formar parte de la alianza tripartita 
provocada en 1853 por Inglaterra y 
Francia, entre otras razones, por ha-
llarse Cuba á poca distancia de las bo-
cas del Mississipi; cuya entrada podría 
resguardar en caso de peligro, como 
por iguales razones estarían relevadas 
ambas naeiones de contraer el pacto 
de no adquirir la Isla, si estuviese 
frente á las bocas del Sena, ó en la des-
embocadura del TáTuesis: según expli-
có nuestro Ministro de Estado en su 
contestación á la nota de ambas poten-
cias. 
(reográficamente Cuba es tierra ame-
ricana y peer eso se la tratamos de com-
prar á España varias veces, entre ellas, | 
en épocas de Narváez y Prim; y por 
igual motivo intervenimos en 1898, to-
mando por pretexto los sentimientos de 
humanidad, contra lo que se pensó en 
Cuba y en la mayor parte de Europa 
aunque siempre 'de acuerdo con Ingla 
ierra. 
Cuando la tierra toda pertenezca á 
ciudadanos americanos (poseemos dos 
terceras partes de ella) y los inoenio^ 
de fabricar azúcar, propiedad de par-
ticulares, pasen á ser de nuestras Com 
pañías, como han pasado las Empresas 
de Ferrocarriles, las industrias de ela-
borar tabaco, y á su turno ocurrirá lo 
propio con el comercio, vegas y peque-
ñas fincas de labor, entonces el núcleo 
de población creada por la demanda de 
trabajo, á la sombra del capital ame-
ricano, decidirá sin violencia de la 
suerte política de Cuba como definitiva 
personalidad política, v á ella le im-
porta más que á nosotros el concierto, 
dado nuestro pujante estado de civili-
zación que ha traído una riqueza, por-
tentosa como no se había visto en el 
mundo. 
Los cubanos no pueden conservar la 
paz por la falta de hábitos y prepai a-
ción para el Gobierno propio: y aun 
cuando la obtuvieran, de aquí á cuatro 
ó cinco generaciones, á pesar de sus 
fanteeedente. étnicos, la pequeña ó re-
ducida población de blancos nativos, 
no está en proporción conveniente con 
la extranjera blanca y la de color qm; 
representa, una tercera parte y preten-
de la igualdad social. Cuba abfaa4cna 
da á sí misma en este problema de ra-
zas, bien pronto quedaría envuelta en 
la anarquía y esto ñas preocupa con-
forme á lo estipula (i o en el Tratada de 
París, porque no hay negro bueno si 
no es negro muerto." 
_ A nuestros futuros destinos le con-
viene ere jjr un congloinerado en ai ¡Li-
lla tierra americana la "unís fermhsú 
que ojo.); vieron" que sea de nuesl s 
entera confianza en cualquier confii • 
to internacionar que ocurra, segnridaá 
que no nos brinda la actual poblaelór 
Ir.tina ajena y sin especiales condicio 
nes .para identificarse con los fines cr. 
que se inspira el patriotismo ameri-
cano. 
Pregunté al doctor si él creía que 
esos planes se realizarían en breve é 
cuando desapareciera la actual gene-
ración cubana, y me contestó: Eso de-
pende de altas razones de Estado por-
que no es un secreto para nadie que los 
sucesos que dieron fin á la soberanía 
de España constituyen un accidente da 
la pplítica americana, como deberá 
considerarse lo demás que ocurra en 
aquella Isla, colocada ya en nuestra 
esfera de acción conforme á la le.v 
Platt. " E n Cuba no ha habido Aysci'i-
eho; hubo Cavite y Santiago, que son 
victorias nuestras.'' 
Si este es el modo de discu-
rrir de los americanos, en ge-
neral, ineluso su actual Gobierno*es-
pero que usted disculpe esta larga epís-
tola sin otra pretcnsión que expoee-rle 
francamente ini opinión según desea 
usted; y mis dudas y temores nacidos 
del presentimiento que abrigo de. que 
el Gobernador Provisional no ha de 
mirar con buenos ojos que la disti.Mp-'ii-' 
da Corporación que usted preside la-
vante su autorizada voz en favoi; de la 
abatida producción azucarera, pro lee 
ción á los vegueros y amparo á las in-
dustrias agrícolas del país, porque las 
leyes y reformas que se interesan, se-
rían, de ser otorgadas, precursoras de, 
gran prosperidad para los cubanos y 
españoles y no. parece entrar en Jos 
propósitos de nuestro tutor ejemplar, 
secundar medidas que retardarían la 
americanización de la tierra. 
Por lo demás usted me tiene á sus 
órdenes para cooperar en cuanto re-
dunde en beenficio de fiuestro inforfu-
nado país, aunque aterrado por el te-
mor, no á la anexión, que no vendrá, 
sino á la absorción de la tierra y de la 
personalidad cubana. 
Si la Liga Agraria logra detener 1& 
tradicional política de Monroe. y mu-
cho me prometo del carácter ent'rgico 
de usted, patriotismo y honradez de 
convicciones, será ese resultado una 
sorpresa para los que vivimos con es-
peranza y nos disponemos á bien morit 
sin siquiera poder imitar á Sagunto % 
Nuraaneia polI• el materialnmo anfir -
hgioso que todo lo tiene invadido y 
cree que nuestro linaje hay que buscar-
le en nuestro primer" ascendiente que 
fué mono. 
De usted muy respetuosamente, 
José María Agüero y Godínez. 
E l señor Fermíndez de Castro s) 
sirvió (contestar en 23: lie leido st 
carta del 20. Su conlenído es dr im< 
realidad indiseutiblc y el dolor que us 
ted experimenta al evocar.recuerdos 
que describe en sus líneas y las triste-
zas que le surgieren su observaeión y 
estudio de la situación presente, amoii; 
tonan sobre nuestra cabeza, cerno sobre 
la de usted, nubes de tempestad, y so-
bre nuestra alma amarguras jamás 
igualadas. 
Nuestro país es una nave desiuahte-
lada mecida al capricho de embraveci-
das olas y nuestra situación económi-
ea, es azotada por furioso vendaval que 
la destroza y abate; ante estas contra-
riedades ¿qué hacer?.... 
La inercia sería demostración de in-
capacidad y carencia absoluta de fe, ^ 
hacer recaer en el mañana el grito d? 
maldición sobre nosotros, porque núes, 
tros sucesores nos juzgaran indolentes 
ante peligros de una magnitud tan 
asombrosa. 
Débiles son los elementas de lueh?! 
con que contamos, pero por ser los úni-
cos que poseemos, reunámolos y reali 
ermos el esfuerzo supremo que, pruebe 
el deseo de vivir que nos anima y la 
inconformidad que nos inspira sor 
mansos reas del gran delito de ansiar 
la prosperidad económica de Cuba. 
Mucho agradezco su adhesión, etc., 
etcétera. 
Efectivamenle. al poco tiempo, se re-
enfermedades Curscm piernas 
I p R ^ H 
Antes de la curación Después de 15 c» s ac rtJtauuento 
llomoj; señalado los lectorea de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor r i iL .Hr .LEr , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
toca a las enlermoaa .as de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de aitrunos días, ñor r r Ib ivíiinnionf^ moM^íiincn . ,   lg s í , p  este tratamie to aravilloso : 
m, herpes, impttigos, acn s, sarpullidos, prun gos, rojetes. sarpullidos iari-Eczma, i-n u n i c* u ía , r. j t , l i  t i-
naceos, sycosts de la barba, comezones. Hagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades sifllldcas. 
Este mara\illoso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la san-ro que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y pnnficada. 
Todos los ensayo ^ tuvieron buen éxito, y no se ha producido'iamñs una racaída 
después de la cun.ción. 
E l precio del tratamiento e§ proporcionado con todas las condicionos de la 
fonuna. | 
(Exista también un tratamiflnto para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor K I G H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en toda» las 
botirHs y droguerías. 
Un folleto, en lengua eipañola, tratando délas enfermedades de la piel, ha de ser 
mente por loa depositarios á todas las peisunas que lo pidan. remitido gratuita ente i  
Pera obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
l . RÍCHELET. 13, rué GambeUa, en Sedan (Francia) 
S r 
Déposl tarios en Habana : 
" Jobnson, Obispo, 53 
S r l í . J o s é S a r r a , Tenienie Roy, Sj í r 5o. Compoatela, 83, 85. 97. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i 6 » 
iiró el señor F e r n á n d e z de Castro, re-
n ü n c i a n d o la Presidencia completa-
mente d e s e n g a ñ a d o y de todas las 
grandes reformas, mejoras, etc., pro-
puestas por la Liga Agraria , ¡fü hono-
rítble señor Gobernador Frcvisional . 
sólo promulgó el decreto, sobre la re-
serva troncal, si mal no recuerdo. 
Qué opina £1 Tiempo á vista de los 
^'ociimentos transcriptos? ¿Con cual 
gistema se dará más largas á la amena-
zante absorción, con la americaniza-
ción ctesJiispanizarite, ó con el mío de 
hispanizar cvbanizando, mediante una 
fjtierte inmigrac ión española, aunque 
si a compuesta de analfabetos sin nía-
si;.?/ 
¡ A!h. qué cosas tiene ffl Tiempo! _ 
E l problema es de amor á la familia, 
patriotismo, desinterés, olvido, espe-
ranza y repugnancia al suicidio de toda 
una colectividad respetable, honrada y 
digna. 
Heitero á usted mi mayor considera-
ción y profundo agradecimiento señor 
Director, quedando atento s. s. , 
0ose ^l.a A G Ü E R O Y G O D I X E Z , 
{Cuhano sin prejuicios). 
I \ « A I.MOnn A A ^ 8E CURAN KV • 
6 34 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
fean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
SESION MUNICIPAL 
L a ses ión de ayer comenzó cerca de 
las cinco de la tarde. 
Se aprobó el acta. 
Por ^manimidad se acordó nombrar 
una. coftiisión de concejales, para que 
en nombre del Ayuntamiento den el 
pé same al Presidente de la Corpora-
c ión, s eñor Azpiazo, por el fallecimien-
to de su señora madre ocurrido ayer 
en esta /-apital. y suspender la sesión 
en señal de duelo. 
P a r a formar la comisión fueron de-
signados los señores Tejada, Batct, 
Olarens, Sánchez Quirós, A v a l a y Ma-
chado. 
L a ses ión terminó á las cinco de la 
larde. • 
L&S BOBINEMS 
E l gremio de bobineras ha, dirigi-
do el siguiente manifiesto á los traba-
jadores: 
'' C o m p a ñ e r o s : 
. " C u a t r o asambleas l leva celebradas-
este Gremio de obreras cubanas, sin 
que nuestras aspiraciones hayan que-
darlo satisfechas, pues aunque á, la 
ú l t i m a Asamblea concurrieron repre-
sentaciones de la Confederac ión de 
Trabajadores de Cuba, talleres de " L a 
C a r o l i n a . " " L a Corona" y otros, la 
m a y o r í a dió la callada por repuesta, 
siendo esto poco noble de los d e m á s 
talleres y colectividades; pues aun-
qut1 no fuera m á s que por tratarse de 
l;i mujer, deb ían hacer acto de presen-
cia en nuestras reuniones, cumpliendo 
si no como trabajadores, sí como con-
s i d e r a c i ó n al sexo que los invita no á 
paprificarse sino á defender el pan de 
vnpslras hermanas, esposas é hijas. 
'^Si es verdad que aun no habéis per-
dido las fuerzas para la lucha por 
nuestras clase, debéis demostrarlo 
concurriendo á l a Asamblea que ten-
drá efecto el viernes 6 de Mayo de 
]910. £ las siete de la noche, en los 
altos de Marte y Bclona, Amistad y 
Monte. 
"Tenemos que hacer constar á los 
trabajadores en general y a l comer-
cio en part icular que por acuerdo to-
mado por este gremio, no hacen ni ha-
rán colectas p ú b l i c a s de ninguna clase 
y que no se dejen sorprender por co-
misiones ó particulares que puedan 
l legar á pedirla en nombre nuestro. 
" Asimismo suplicamos á los traba-
jadores concurran á la hora fijada pja-
r a poder terminar temprano la Asam-
blea. 
(creemos que este llamamiento que 
hacemos, no será deso ído por los que 
tengan conciencia como obreros; así 
esperamos que e l local de Marte y Be-
hnia sea p e q u e ñ o para celebrar esta 
asamblea. 
A la asamblea, pues, trabajadores 
dé luiena voluntad; dejad por un mo-
mento las distracciones en el ca fé , en 
otros lugares de recreo ó e x p a n s i ó n y 
á cumplir como obreros dignos. 
P o r el gremio de obreras bobineras: 
A m é r i c a Sotolongo, Presidenta; D u l -
ce María Corza, Secretar ia; Concep-
c ión Fuentes, Tesorera; Josefina Mon-
tenegro, Viccsecretaria; Mar ía A n -
drea García . Tesorera. 
Los estudiantes de 
Medicina Veterinaria 
E n c o n t r á n d o s e enfermo, aunque 
afortunadamente no de gravedad, el 
ilustrado ca tedrá t i co de F i s io log ía , 
D r , D , Ricardo Gómez Murillo, y con 
.noticias sus d i s c í p u l o s de que á pesar 
de la enfermedad quería ir á dar la 
díase, nom'braron una comis ión , com-
puesta por 'los j ó v e n e s don R a m ó n 
¡María V a l d é s Díaz , don Enrique 
Suastegui, don J o s é H e r n á n d e z y don 
Isidro Roger Franco , para que en 
nomhre de todos los c o m p a ñ e r o s visi-
taran al expresado doctor, manifes-
t á n d o l e su sentimiento por la enfer-
medad y r o g á n d o l e que no saliera pa-
ra dar la clase, pues su salud era pa-
r a ellos antes que todo. 
E l s e ñ o r Gómez Murillo a g r a d e c i ó 
Aivamente la prueba de afecto y de-
ferencia que le da'ban sus d i sc ípulos , 
p rora e t i end o c om pl a ce rio s. 
POR U S i F l C I Ñ i T 
P ^ L j ^ G I © 
A despedirse 
A c o m p a ñ a d o de su cape l lán Padre 
Piteira, estuvo ayer tarde á despedir-
se del señor Presidente de la R e p ú -
blica, para Oriente; el E x c e l e n t í s i m o 
señor don Francisco de Paula Barna-
uada, Arzobispo de Sanliago de Cuba, 
I n v i t a c i ó n 
S e g ú n oportunamente anunciamos, 
a c o m p a ñ a d o de los señores Pedro, P a -
blo Guil ló y. don Ignacio AVeber, estu-
vo á invitar al Jefe del Estado para 
la func ión de su debut, el cual se ve-
rif icará esta noche, el tenor don Ale-
jandro Bonci. 
E l general Gómez, promet ió estar 
en el teatro á las nueve en punto de la 
noche. 
Solicitud denegada 
H a sido denegada la solicitud do la 
"Nat ional Elec tr ic Signaline. Compa-
n y . " representada por el aboarado don 
J o s é B r u z ó n , relativa al establecimien-
to en territorio de esta Repúbl ica , de 
una ó máfS estaciones aerográf icas de 
su sistema, para comunicarse entre es-
t a capital y otros lugares de la Is la , 
con buques en alta mar y otros pun-
tos de los Estados Unidos del Norte 
A m é r i c a . 
A u t o m a c i ó n 
L a " ' C u b a n La.nd and Steamship 
Company,'? ha sido autorizada para 
establecer una l ínea te le fón ica entre 
el poblado " L a G l o r i a " y otra casa 
que posee en el puesto de Yiadero, 
en C a m a g ü e y . 
E x á m e n e s aprobados 
P o r Decreto Presideneial. han sido 
aprobados los e x á m e n e s venficftdps 
ante el Tribunal correspondiente, por 
el coronel del cuerpo de Art i l l er ía , 
don Pablo Mendieta y Montafur. 
Otra negativa 
l í a sido denegada aí-imismo. la soli-
citud presentada por el abobado de la 
"Uni ted "Wireless Tclegraph Compa-
n y , " para establecer en esta ciudad 
una es tac ión de te legraf ía sin hilos en 
sus t i tuc ión de la que tiene en el Veda-
do, á fin de mejorar el servicio. 
Transierenf a de crédi tos 
So ha dispuesto que de los sobran-
tes existentes en los e p í g r a f e s " R a c i o -
nes y F o r r a j e , " del E j é r c i t o Perma-
nente, ascendente á $30.000 sean des-
tinados $2.000. para la adquis ic ión de 
medicinas; $2.000, para út i l e s de eoci-
na y comedores; $2.000 para efectos 
de escritorio; $5.000 para la adquisi-
c i ó n de ocho carros y cinco ambulan-
cias sanitarias, con sus arreos cokég-
pondientes y $10,000, para l a cons-
t r u c c i ó n de una pr i s ión militar y cuer-
po de guardia en el Campamento de 
Columbia. 
U n ayudante 
E l s eñor Presidente de la Repúbl i -
ca, e n v i ó ayer tarde á su ayudante, 
s eñor Quiñones , á interesarse por la 
salud del señor Menocal, quien sufr ió 
una operac ión quirúrg ica . 
Apoyo incondicional 
U n a c o m i s i ó n de la sociedad do em-
pleados cubanos, e n t r e g ó ayer tarde 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k I 
L a O r i g i n a l y L e g í t i m a . 
E s la bebida m á s alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas , 
d i spépt icas y delicadas. L o s e s t ó m a g o s más débi les la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
L e c h e de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y so lüb le en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó iría., y agi-
t á n d o s e con rapidez. S in rival para la a l imentac ión de los n iños , 
invál idos y madres que crían. L o s m é d i c o s la recomiendan en 
todas partes. D e venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirsc á sus únicos fabricantes, en español . 
Muestras gratis á loa Srei. Médicos y Farniacéutico». 
H O R L I C K ' S M A L T E D M I L K C O M P A N Y 
Racine, W i c , U . S. A. 
7 Sucurs&les i México, D. T.t Bueno» Airot. Rio de Janeiro y Santiago de Chila, 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
13SS l -Mr. 
nna instancia al Jefe d*»l Estado, pol-
la cual ofrecen su incondifinna! apo-
yo al Gobierno, aplaudiendo la acti-
tud adoptada con motivo de las ;¡spi-
raciones malsanas sustentadas por 
eiertos elementos de la cl ise rio color. 
G O B B R N ñ L G I O r S 
U n a ccmunicac ión 
E l Prc«idente de la convenc ión muni-
cipal del partido independiente de co-
lor de P i n a r del Río. env ió ayer al Se-
cretario de Gobernac ión la comunica-
c ión sisruiente: 
" P i n a r del ftío, Mayo 2 de 1910. 
Honorable señor Secretario de Go-
bernac ión . 
' Habana. 
Honorable s e ñ o r : 
^Xo podemos guardar sileucip ni 
comprimir por m á s tiempo nuestra 
gratitud hacia usted ante la'.leetura 
de su decreto ú l t i m a m e n t e publicado, 
con motivo de los ú l t i m o s sucesos, de-
creto lleno de patriotismo, de alto es-
pír i tu de justicia y de un gran eelo 
por garantizar los hogares de los ciu-
dadanos (pie integran nuestra sobera-
na nac ión . 
Como Presidente del Partido lude-
pendiente de color, me complazco en 
hacerle presente esta gratitud de to-
dos los componentes de c.-tc partido 
en Pinar del Río. y á su .vez hago lle-
gar hasta su d ign í s ima autoridad, (jue 
en todo, y en cada uno de sus miem-
bros puede contar respetuosos colabo-
radores á la obra de recons trucc ión 
nacional y dividido afianzamiento a] 
poder constituido. * 
Interesa mucho al partido indepen 
dienta d^ Pinar del Río, legaliucnlc 
formado con arreglo á lo dispuesto 
por la ley é integrado con ciudadanas 
amantes del orden de la Repúbl ica y 
de la frateruiflad cubana, saber de su 
autoridad si pueden continuar su mar-
cha pol í t i ca , respitnoso como siempre 
con el Gobierno y sus representanles. 
en la continuidad de su pacífica pi'o-
paganda en pro le los principios que 
sustenta el programa del partido, 
aceptado por el Gobierno. 
E s nuestrp propósi to , señor, deman-
dar una vez su protecc ión en la prác-
tica de nuestra labor hasta ahora rea» 
lizacla dentro del más severo molde de 
respeto é inspirada por el más alto 
sentimiento de patriotismo. 
Contad, señor, con nuestro respeto 
más profundo y decidido por la un ión 
de todos y la felicidad de la Patr ia . 
D e usted respetuosamente.^—Presi-
dente, Jacinto Morales.** 
J U S T I G I A 
Indultados 
E l Presidente de la. Ivepú'blica se ha 
servido indultar á Pedro P inán de V i -
llegas» 'perdonándole el resto que le 
queda 'por cumplir d^ las accesorias 
de interdicc ión civil, in!iabilil;ición 
absoluta perpetua y sujec ión á la vi-
gilancia de la antor idadf i i lnraníe su 
vidia. que le fueron impuestas por la 
Audiencia de la Habana en 16 de 
Abri l de 1900. en la causa n ú m e r o 
.")0,S.899 del extinguido Juzgado de 
Guadalupe, por el delito de parricidio 
í r u s t r a d o . . 
T a m b i é n ha indultado parcialmen-
tr al penado Alfredo I'satorres He-
rrera, perdoniándole el resto, (pie le 
rueda por cumplir de la p'ena de ISO 
días de arresto que le im'puso el Juez 
Correccional de C a m a g ü e y , en 16 de 
Enero ú l t imo, en la causa núnrero 111 
del presente nño, por injurias gravea 
A la auloridad. 
Nombramientos 
Los señores Alfredo Castro Pa'-'m-
ller y J o s é Alaría Arango y Arango 
han sido nombrados abogados de ofi-
cio, temporeros, en la Audiencia de la 
Ha ba na. 
Visitas 
Visitas que recibió el s e ñ o r Secre-
tario de Just ic ia el día 3i 
Sres. Xareisr) Gómez Olmo. Wifre-
d ó F e r n á n d e z , Uir -c tor de " E l Co-
m e r c i o . " Rafael Bárzaga , Alberto 
G-onzález. representante Maniml L o -
res M.u-tín Reinoso Delgado. Benito 
Carr i l lo , dosé Iglesias Delgado, do-é 
Vicente Adot, representante Severo 
Mi u león. Dr. Hilario (A Drito. .sena-
dor Leopoldo Figueroa. representante 
Eduardo Del / . Sra. Virginia Garrich 
de IvdievarrÍH. [ epresentañte Car los ] 
Guas Sres. Grave de Peralta, Patr i -
cio l i crn -ndez. Antonio F e r n á n d e z 
Pulido, J e s ú s Rodríguez , Administra-
dor de •• Kl Mundo," dosé Guzmán, 
Ignaeio Rcmírez , Leoncio Acosta, An-
tonio Led'-n. Pedro Casadeval. Ins-
pector de Bienes d-el Estado,- Francis-
co de la Torre, Presiden'c de la Au-
diencia; Cruz Muñoz, Jul io R i t a s y 
Antonio Va ldés , 
l I N S T R U O G l O r S P U D M G A 
R e c e p c i ó n de unas obras 
H a sido comisionado el inspector 
técnico , señoh Pabln M. lOsplugas. pa-
ra que á nombre del señor Secretario 
reciba el delegado nombrado al efec-
to por la Secretaría de Obras Públ i -
cas, las obras dé reparac ión que se 
han e f ee tuadó eg la escuela " L u z C a -
bal lero / ' de esta ciudad. 
E l seño!- Ksplugas ha comenzado en 
la tarde de ayer á recibir las citadas 
reparaciones. , , 
Reso luc ión 
Habiendo acordado la Junta de j 
E d u c a c i ó n de B a t a b a n ó . á propuesta i 
Sel inspector del distrito, trasladar á | 
la finca "Recuerdo"' la escuela núme-
ro 13, sita en la finca " i í o s a r i o . " va-
rios vecinos y padres de familia del 
barrio ' •Quintana" interpusieron al-
zada contra dicho acuerdo ante la 
Secretar ía de Instrucción Publico y 
Bellas Artes, la fplp ordenó al inspec-
tor administrativo, señor Eduardo 
Laborde, que practicase una invehí i-
g a c i ó n . 
Resultando de esta i n v e s t i g a c i ó n 
que la asistencia de la referida escue-
la en los meses comprendidos de Ene-
ro á A b r i l del corriente año. h a teni-
do un promedio mucho mayor que el 
de otras aulas del, citado distrito y 
que de realizarse el traslado propuesto 
se per jnd ie í fna notablemente la ma-
tr ícula de otras escuelas situadas á 
muy poca distancia de la finca " R e -
cuerdo." el señor Secretario de Ins-
trucc ión Públ ica y Bellas Artes, 
usando de las facultades que le con-
fiere el artículo 262 de la Ley. Orgá -
nica del Poder Ejecutivo, ha resuelto 
dejar sin efecto el acuerdo protestado 
y disponer que la escuela número 13 
del distrito escolar de B a t a b a n ó conti-
núe funcionando, en la finca "Rosa-
r i o " como hasta el presente. 
Registro Pecuario 
E l Secretario interino de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo ha resuelto, 
á consulta elevada por el señor Víctor 
Melgar, vecino de la Habana, qi\e pa-
ra incribir ganados cuyas propieda-
des, por accidentes imiprevistos.' no 
hayan podido ser traspasadas, habrá 
de haeerse con a."reglo á. lo dispuesto 
en el ar-Henlo 4o. de la Ins trucc ión de 
1880; que dice: 
"'Para •efectuar la inscripción de 
que -se trata en los artScüloia anterio-
res, se entre<rará al Alcalde del barrio 
respectivo, por los d u e ñ o s ó sus repre-
sentantes, nna relación de las que de-
ban, de ser registradas, ya sean del 
l aís ó exlranj'-ras: pn.liendo consig-
nar en (día. las marcas y señas que ca-
da una tenafa. 
Ksta relación será autorizada só lo 
con la firma del dueño ó su represen-
tante, si estos fueren conocidos ó de 
responsabilidad, á juicio del Alcalde 
de barrio; y. en caso contrario, é s t e 
e x i g i r á la garant ía de persona abona-
da, fine suscribiendo taimlbién la rela-
eién referida, responda como fiador y 
(inede obligado á las resultas para el 
< qso de que alguna fuere mal habi-
d a . " , 
Guías forestales 
Por ta Dirección de Montes y Alinas 
fee han expedido las siguientes g u í a s : 
Al Sa*- Cuillermo Schmitd, para un 
anrovechamiento forestal en la ha-
eiéittda comunera " C a b a g a n , " en el 
t é n n i n o municipal de Trinidad, 
Al Sr. Luis Kchevarría y Kresiura, 
para un aprovechamiento forestal en 
Í0S .cayes comprendidos entre los de-
nominadcis "'Cubierta" y " F a l c ó n . " 
en el fcérmino municipal de Rancho 
Veloz. 
Al Sr. Pedro H e r n á n d e z Barreto. 
para un aprovechamiento forestal en 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fabrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía 
l a b r a ^ L u T B R Í L L A N 0 ' 0 " 6 5 ' ^ llevarán estamPadas en las tapitas las pa-
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo una L U Z T A N H E R -M O S A , sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este ace.te posee la gran ventaja ae no uinaiuar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L U S O D E L A S F a M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el* 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y .demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina S A N P E D R O N ' . 6.—Habana. 
12S5 1-M. 
el cayo Fragoso." en el término mu-
aici'pal de Caibarién. 
Marcas de ganado 
Por esta Seeretaría se !han negado 
las mareas solicitarlas por los señores 
r^-lix Lehen. Concepción M o n H i e r . 
Vucente Ronlnfé. Gabino l-Vrmhidez, 
Gonzalo Borhero, Vicente Gómez. 
Vírtur Gómez. Mateo I l ernámlez , V i -
cente MeiK-1. Hermene^ililo RayÓOSO, 
Sixto ¡Murillo. Lcsma Valdapiso M n-
tero, Ktb.vl A. Speeek. Gerardo 
Leal , Valvnt ín Hivem. K^leban To-
rres. Pedro Suárez. Epifanio Kamírez, 
l.Vrnabé H e n i á m l e z . V í c t o r Oapú, 
Km i lio C . López, Desklerio López y 
Franeiseo 'Peña. 
Sr han concedido los l í lu lns corres-
p. ndienles á Antonio Piñera. Juan 
Viñas. Constantino Barrkiso, . íuan 
Ortiz , J o á q d o F U l r í g u e z . Adrián Az-
nares. R a m ó n Panol. B e n j a m í n To-
rrev. Antonio M. Pérez. Je sús Tama-
yo, X é s t o r Fnnt. Antonio Ben í tez . Pe-
dro Rojas . Ignacio L e y v a , . .Rafael 
S n á r e z . ' A d e l a i d a Pérez. Salnstiano 
Borrego, Miguel F e r n á n d e z , Rafae l 
Díaz. Manuel Leal . Miguel R i ta s , San-
l'ago Xemy. Sacramento González , 
V í c t o r Pupo y Jul io Batista. 
S E C R E T A R I A D C 
S A N I D A D 
Inspecciones 
E n el t érmino municipal de Espe-
ranza se han practicado durante la 
tercera década de Abr i l 134 inspee-io-
nes de casas; en San Cristóbal óSS, 
en Guanabacoa 763, en May.irí 298. en 
Pedro Betancourl 459, en Nueva Paz 
:).697. en Santiago de las Vegas 2,123, 
en B a t a b a n ó 120. en Santa María del 
Rosario 922: habiéndose encontrado 
con larvas: 1 depós i to en Esperanza, 
en Guanabacoa 1. en Pedro Beiian-
pourt l . e n Xuevu Paz 1, en Santa Ma-
ría del Rosario 4. 
Vacuna 
E n el t érmino municipal de Puerto 
Padre se Jian practicado duran ti' d 
mes de Abr i l 23 operaciones de vacu-
na, con é x i t o 19. 
D E G O M Ü N I G A G I O I N E S 
Giros postales 
L a D i r e c c i ó n General, con el pro-
pós i to de dar la mayor e x t e n s i ó n po-
í>i'ble al s e r v k i o d e giros postales, den-
tro de las es í ipulac io i i cs del Convenio 
ene para el mismo rige las relaciones 
entre Cuba y los Estados Unidos de 
Amér ica , se ha dirigido á las Admi-
nis í racionas postales de Bennuda, 
Guayana Inglesa, Honduras Bri táni -
ca, Antigua. Bahamias, Barbadas. Do-
minica. Granada. .JamaiVa. Monserra-
te. Xevis . •St. K i t í s , S.m Vicente, Vír-
genes. Trinidad y Santa Lucía, pro-
ron i énd oles que. de acuerdo con l a 
secc ión 2a. del ar t í cu lo Io. de dicho 
Convenio, se cambien giros entre las 
oficinas dependientes de la.s mismas y 
las que en Cuba estén habilitadas pa-
ra este servicio. 
ASÜNTOSl/ARIOS 
Casa de Maternidad 
Donativos para el lavadero de la 
Casa de 'Maternidad, remitidos hasta 
eí día 4 de Mayo: 
Sres. Dussacq y C a . , 3 barriles t L 
cemento.. 
Sr. R^món Planiol, 6 barriles de i 1. 
Sres. Ramón Fernándoz y Uno., dos 
carretas de .eal. 
P a r a el dulce de los n iños de la Be-
uefieeneia : 
Sr. Salvador Guedrs, un saco d^ 
azúcar . v 
Sr. R. Abren. 10 pesos oro. 
A todos las gracias en nombre de la 
J u n t a de S e ñ o r a s . 
L a Secretaria, 
J u a n a E . de Rambla. 
A todos los vecinos del t é r m i n o m u í 
cipal de la Habana 
. P a r a un acto de in terés generaü, sa 
supliea á todos los que hayan pagado 
multas en este ttermino/inoniicipal por 
i U'f race iones, cualquiera, que éstas 
sean de las Ordenanzas Sanitarias, 
tanto en los Juzgados Correccional^^, 
como en la pagadur ía de la. Secreta-
r ía de Sanidad, se s irvan pasar, con 
los comprobantes de esos pagos y que 
(•emprendan del primero de Julio del 
pasado año ha«ta la féeha, á las ofi-
einas del "Centro 'dé Detal]is|as j 
V í x e i v s de la Habana." Baratillo j 
(altos.) todos los días hábi les de 8 á 11 
a. m. y de l á 3 p. m., hasta el rr 
20 del presente mes. 
Habana. Mayo 2 de 1 9 1 0 ; — E ^ j ^ 
de Mesa, Secre;ario interino. 
Noticias Judiciales^ 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
• Sala' dé lo' ('riminal. 
• RecUtSo tie rasación por infracción 
dé ley. .luslo Pupo; causa por robo 
con in t imidac ión . Letrado José Pone» 
de l > ó n . Ponente, Demestre. Fiscal 
Fk'u'eredo. 
Recurso de casación por infracción 
(V ley. dosé Valoret Collazo; eaüsá 
por prevar icac ión . Letrado, Fellpo 
í ' o i i / á l cz Sarraín . l'oiienlc. Gutiéfrex 
F í . v h I . B Í ^ e g a r á y . 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en juicio de mayor 
cuant ía seguido por Láulino Gueren 
contra el doctor Eduardo Xúñez Ros. 
sié sobre daños y perjuicios. Ponente 
señor Hevia. Fiscal , señor Travieso! 
Letrados, licenciado Torriente y do»* 
tor F e r r a r a . 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por The Havana 
Central Railroad contra Urbano Gon-
zález- sobre expropiac ión . Ponente. se. 
ñor Revi l la . Fiscal , señor Travieso! 
Letrados, licenciados Gonzalo Labar* 
ga y J o s é L . Castellanos. 
A U D I E N C I A 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
Sala primera de lo Criminal. 
Contra Manuel Soto, por perjurio. 
Ponente, el Presidente. Fisca l , doctor 
J , Castellanos.- Defensor, licenciado 
Arroyo. Acusador. licenciado P. 
Apuirre. 
Juzgado del Este. 
•Contra J u a n A. Ulacia. por amena-
zas. Ponente, licenciado Vivanco. Fis-
cal; doctor J . Castellanos, Defensor, 
licenciado J , T Latapier . 
Juzgado del Este . 
Contra Marcos Aymat. por dispa-
ros. Ponente, licenciado Miyeres. Fis-
cal, doctor J . Castellanos. Defensor, 
licenciado E . Roig. 
Juzgado del Este. 
Sa la Segunda de lo Criminal . 
Xo hay seña lamientos . 
Sala Tercera de lo Criminal . 
J o s é García Menéndcz . Celestino 
M e n é n d e z y Juan Oller. por esta Ta. 
Ponente, el Presidente. Fiscal , licen-
ciado Bení tez . Defensor, liceneiadcs 
Roig y Pessino. 
Juzgado del Centro. 
Sala de lo Civi l . 
Concejo Provincial de \ \ Habana 
contra r e s o l m i ó n Aél Gobernador Pro-
vincial. Contencioso administrativo. 
Ponente* Castón . Letrados. Vidanrrc-
ta y Escuden). Audiencia. 
Testimonio de Lugares de mayor 
cuant ía por Carmen Sosa y Rosario 
Medina, contra Mercedes de la Torre, 
y otro, sobre nulidad de cuentas divi-
sorias. 1 F í c e l o . Ronciite. Valle. Le-
trados. T ó r n e n l a y Verdés . Procura-
dores Llama y .Mayorga. 
J/Uzgado Norte. 
Federico Edelinan y otros, contra 
Carlos tic Zaldo y o íros . Mayor cuan-
tía. Acumulados. Ponente. Avellanal. 
Letrados. Remírez y Rosaínz . Procu-
radores. Mayorga y Granados. 
du/frado Sur. 
L A S Ü A V i p A D l * E L A S P I E L E S 
ü j : F O C A 
\ o r ival iza con el Cabello 
i l u m u i i o l impio do Caspa. 
I.as pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cunndo est4 
sauo v limpio. Todo el trastorno del mero ca-
belludo débese á parásito diminutísimo que 
«taca la» raíces def cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpiciue 
Newbro que, á su vez ataca al parásito y atai* 
pu nefanda obra é impide la formación dr: cas-
pa y la caída del cab illo rjue enlonces vuelva 
A crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al gwneP. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide» 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura a 
comer.ón del cuero cabelludo. Véndeje en la-» 
principaies farmacias.. 
Dos tamafios. &0 ct». y Jl en moneJa 
"La Reunión" Vda..«ie José Sarrt é Hl)o«¡ 
Manuel Johnfon. Obispo 58 y 55.. Asreí"" 
eepeciales. 
O V I E D O ! i 
Pü%.TüD/{§ L/ \S 











































































































D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó c de la m a ñ a n a . — M a y o 5 de 1010. 
(¡BONICA CIENTIFICA 
(p»r> el DIARIO P E LA MARINA) 
Madrid, 15 de Abril. 
rrCiüOS t ra tado en a r t í c u l o s anterio-
r a serie do problema.s. que en 
r,V! tiemp0 hubieran parecido di? to-
P ^ n n t o f a n t á s t i c a , cuando ¡n» ab-
aunque nunca los veamos: como c re ía 1 
ver tantas cosas, castillos, y g iga i r ^. 





infl b'1'! '" f --• 
son los dos polos de u n couductor 
los. con motivo de los f e n ó m e n o s 
^ desarrollan en e l i n t e r io r de 
1,IC Ampolleta de c r i s ta l , cuyos - o x t í e -
1105 _ 
aéctnco. » . . 1 
g ^ j Ó m e n o s que en si nada llenen 
| aparatosos,, n i de l lamativos, si !a 
«labra vale: antes bien d i j é r a s c que 
ffa insi<rnin''anrc/. y que sin embar-
10 cP enlazan con los, grandes mjste-
'. inorgánicos que la F í s i c a moder-
u procura descubrir. 
Enuincraba algunos de estos proble-
' v sin saber p o r q u é , acaso por 
"nrichos de la i m a g i n a c i ó n , tales pro-
leinas evoca en mí recuerdos ya m u y 
ifoiios del t iempo en que f u i profe-
,or en la Escuela de Caminos. 
' Recuerdo que formaba parte de un 
Iribunal de e x á m e n e s para la clase de ' 
.pografía y geodesia. 
Y estaba e x a m i m á n d o s e un alumno 
(¿pichadís imo, de esos con los que el 
Sfesor, traspasando los l ími tes de la 
Irícdad! ¿ i i ede permit i rse a lguna pre-
p t a burlesca, 
^e le p id ió que determinasp la flis-
gjeia entre un punto accesible y otro 
naccesible. y l a so lución del proble-
na resultó inácc&iblc para el alumno, 
je le propuso d e s p u é s esta c u e s t i ó n : 
leterminar l a 'd i s tanc ia entre dos pun-1 
os inaccesibles, á ver si aumentando 
a d i f icu l tad se aguzaba su entendi-
uiento, pero no fué de es té modo. Y 
11 cabo el profesor con toda seriedad 
e propuso este enigma que m á s era 
nipma que problema: detennimr por 
wocediiíiicutos topográficos la disfan-
•ia entre dos puntos AMBOS INACGESI-
ÍLBS c INVISIBLES. Y e l a lumno, sin 
omprender la -broma, pero s i n t i é n d o -
le saltado por repent ina i n s p i r a c i ó n , 
lió dos ó tres soluciones para el pro-
ílema: eso s í .á cua l m á s disparatado 
orno era disparatado el problema mis-
mo. Y sin embargo problemas a n á l o -
'06 á este, a l menos por l a apariencia, 
wi los que l a F í s i c a moderna resuel-
De lo Bublhne 'á lo r i d í c u l o no hay 
lás que un p«so, d<'<cendiendo; pero 
e lo r i d í c u l o á lo sublime á veces no 
ay m á s que o t ro paso t a m b i é n , as-i 
elidiendo. 
Proponer l a •de terminación ele la 
istancia entre dos puntos inaccesibles 
invisibles es proponer algo desa t ina-
l í o y r id í cu lo ; y s i n embargo, preten-
ler 'que se de termine l a velocidad de 
m móvil ry?íe no se ve, l a carga e i é c t r i -
a de una masa, y la masa misma, que \ 
im st mi tampoco, son problemas ad-
tu i rabies, que caen dentro de l a real i -
lad y que t ransforman la F í s i c a clási-
ta en una nueva F í s i c a c u á j a l a de 
^rodigiaws •desenvolvimientofi. c 
Procuremos dar alguna idea siquic-
:a sea m n y vaga áe varios de estos 
broblemas. 
Procurando explicar das de los fe-
lómenos que t o m á b a m o s como punto 
lo partida, entre los varios que se de-
(arrollan en una ampolleta, cuyos ex- j 
remos soh lós polos de una corriente, 
á saber: p r imero , el golpe de la luz 
pe se proyecta en el extremo' opuesto | 
al estado ó polo negativo, cuando en 
la ampolleta se l i a hecho, el vac ío hasta 
K t o grado, y ;la corriente e l éc t r i ca 
parece que no puede pasar; y en esta ; 
aparente fosforeséncia la sombra pro-
yectada do una c r u z ; y segundo, la ro-
tación y í iun iá veces el avance sobre-
pequeños carri les de u n molinete lige-
ríaimo; procurando explicar aiftbos 
Wcltos, repetimos, dec íamos en los ar-
BSdoe anteriores:' dichos fénóvuenps 
explican con la h ipó te s i s de los1 ?'Í7-
- catódicos proyectados á 16 la rgó 
t i tubo. (le>de el cá todo , como invis i -
Îc y misterioso cañoneo de c o r p ú s c u -
los. 
JWo.? desarrollan la fosforescencia del 
'!":-iii¡ en la par t t í eon la cual dichos 
favos cliocan: ''Sos explican la soiñ-
que proyecta-en la fosforescencia 
con cuerpo que in terrumpe la marcha 
^algunos rio dichos rayos \ ella explica 
también cj g i ro del molinete, como el 
IRO y por causas aná logas , de un mo-
liuó dr viento, y hasta el avance sobro 
Afiles p e q u e ñ í s i m o s del mo-inete 
^ e r t i a o en p e q u e ñ o carro, que d i -
grase inventado para juego de n i ñ o s . 
r*ué inventado para sublimes especu-
•«ciemes de sabias. 
^ todo esto dan cuenta los rayos ¡ 
^*Pdicos, qita p rigor son rayos h i -
^ t i c o s ; pero es la h ipó tes i s tan ua-
F ^ - tan inmediata, t an s e n c ñ l á y 
g fecunda, que hii)ótes:s tales se ro-
^ con la realidad y á pocp que coa 
? ^yos ca ló d i co - Se faini l iar ice núes-. 
jra 1 fagina '- ion. creemos verlos eiréíR 
ar 011 el i n t e r io r de la ampolleta, 
U n a h ipó te s i s para ser i ecunda y 
no perderse en lo vago, y a ú n en lo 
incongruente, necesita d e f i n i r los tér-
miiios y el objeto de la h ipó tes i s mis-
ma. 
Pero en otra c r ó n i r a ya hemes de-
f i n i d o <#tos rayos ca tód icos . 
Por el pronto, y sin per ju ic io de lo | 
que experiencias y cá lcu los posteriores' 
determinen, hemos supuesto, que los 
rayos ca tód icos se componen de cor-• 
p ú s c u l o s in f iu i t amente p e q u e ñ a s , n ú -
cleos de mater ia ponderable de u n 
grado de pequenez inconcebible. 
Pa ra s impl i f i ca r la exp l i cac ión , y i 
entendernos f á c i l m e n t e , representemos 
por l a letra m- la masa de uno 
de esos c o r p ú s c u l o s : y cuenta que ad-
mit imos que todos ellos son iguales. 
Pero a d e m á s suponemos que cada 
c o r p ú s c u l o m lleva consigo una carga 
de terminada de eletr ieidad negativa, 
que t a m b i é n para facilidades de la ex-
p l i cac ión , y porque t a m b i é n CS eos-; 
tumbre . representaremos por l a le t ra e.' 
E n resumen cada elemento del rayo 
c a t ó d i c o se compone de dos par tes: de 
una masa ponderable >/(, y dé una 
caiga e l éc t r i ca e: as í como nuestro 
globo Se compone de u n n ú c l e o só l ido 
y una a t m ó s f e r a gaseosa alrededor. 
¿ Y por q ü é hacemos esta hipótesis .1 
/. Es acaso caprichosa ? 
Kn parte lo es. c u otra parte la h : - l 
pó tes i s se comprueba por la experien-
cia, de una manera tan inmediata, que 
en vez de ser h ipó tes i s , en esta parte 
es u n hecho e x p e r i m e n t a l m e n t í de-
mostrado. 
Si á estos co rpúscu lo s á que luego' 
les llamaremos electrones, elementos 
del rayo ca tód ico les suponemos una 
carga e léc t r i ca , esta supos ic ión se com-
prueba por ar t i f ic ias senc i l l í s imos , que 
no podemos hacer otra cosa que apun-
tar, porque su desc r ipc ión detal lada 
y t écn ica no tiene cabida en estas cró-
nicas. 
Imaginemos que á un rayo ca tód ico 
de esos que no vemos en sí . pero cuyos 
extremas nos son conocidos, á saber: 
por una parfe el centro del cá todo , 
por ot ra parte e l centro de l a í'osfo-
refceneia; con lo cual, por decirlo de 
esta manera, el eje del rayo c a t ó d i c o 
queda g e o m é t r i c a m e n t e d e f i n i d o : ima-
ginemos, repi to, que se -le hace pasar 
entre dos placas m e t á l i c a s que coloca-
mos dent ro de la ampolleta á l i n lado 
y otro del expresadlo f je. 
Y admitamos por ú l t i m o , que estas 
dos placas se unen á determinado apa-
rato de F í s i ca , por ejemplo á un elec-
troscopio, que revele la presencia de 
l a e lectr ic idad. 
Pues bien, hecha la experiencia, el 
aparato revela una cierta can t idad de 
electr icidad negativa. 
Con Jo cua l sospechamos lo que ha 
sucedido. Los c o r p ú s c u l o s t r a í a n una 
carga e léc t r ica ; a l pasar entre las pla-
cas les cedieron parte de esta electr i -
c idad y esta se m a n i f e s t ó en e l apara-
to dispuesto a l objeto expresado. 
De suerte que aquella h ipó te s i s p r i -
m i t i v a , aquel rayo ca tód ico , no visto 
pero sí imaginado, va m a n i f e s t á n d o s e 
a nuestros sentidos, no directamente 
como se vé u n rayo de sol. y a ú n una 
r á f a g a de viento por eh polvo que le-
vanta, pero sí por diferentes hechos 
q u é nuestros sentidos perciben. 
Sabemos que existe el c á t o d o pun to 
de par t ida , porque es un objeto mate-
rial', y sabemos a d e m á s que el rayo^ ó 
lo que fuere contiene una carga eléc-
t r i ca . 
A'emos en el extremo .opuesto de la 
ampolleta nna fosforescencia ó sea u n 
golpe de luz que determina el punto 
de llegada. 
. Si en el intermedio colocamos, por 
ejemplo, una cruz á modo de pantal la 
Observamos su sombra cu la masa l u -
m inosa. 
Si colocamos un molinete hacemos 
constar que g i ra . 
Si en cualquier parte d e l t rayecto 
colocamos dos placas m e t á l i c a s estas 
recogen electr icidad negativa. 
- \ s í es. que el p r i m i t i v o rayo ca tód i -
co. (\\¡o era una h ipó tes i s , va tomando 
cuerpo y r ea l idad ; y p o r sus efectos 
físicos, luz. sombra, movimiento , fuer-
za, carga e léc t r i ca , '•orno real idad, tan 
rea.lidad como o t r a cualquiera, va i m -
p o n i é n d o s e á nuestros sentidos. 
Que al f i n y al cabo l a materia pon-
derable de cuya existencia estamos tan 
seguros, no hace otra cosa; y por luces 
y sombras y movimientos y esfuerzos 
y acciones e l é c t r i c a s á veces so nos 
manifiesta y se nos impone, no por-
que nosotros -logremos penetrar en sus 
senos misteriosos. 
E n suma, l a ú l t i m a experiencia nos 
demuestra que el rayo c a t ó d i c o va car-
gado de electricidad negativa. L a c 
es decir la carga e léc t r ica de cada cor-
púscu lo es cosa, cier ta y seguraj 
No lo es tanto e l . n ú c l e o ponde-
rable ¡n. 
Pero fa l t a quien af irme que esta 
masa ponderable no existe y que los 
c o r p ú s e u l c s son. por deci r lo de este 
modo, á t o m o s de electr icidad. 
Y es s ingular , como indicaremos cu 
otra ocas ión , que esta carga e l éc t r i ca 
coincida^ con otras cargas medidas en 
las t e o r í a s de los iones cual si fueseu 
verdaderos á tomos e l éc t r i cos : la me-
nor cant idad de este f l u i d o que pue-
dc obtenerse en las experiencias de la 
F í s i c a . 
Anemia • FiebAes ADfcBijiDflD-fiEü^íHA 
y^baj© excesaivo, Raquitismo, 
18 dias con el QUINA B L O T 
P^milicndo retisUr a la fatiga, a! 
Evita, y curo : Fiobr 
€f BLOT, TQULOUSE. 
Cu*A i •UCMM Farmacias 
Es t r eñ imien to mejoran al cabo dej 
remedio mt!»|T«>»o que da fuera, vigor, 
trabajo, crecimiento, a lo* placeres, al 
Grippa, Oiabatea. 
HAVANE : D" MIIBII 
DMqatrit 8111*4,41, TuUaU Biy. 
t i n t o s mmm mm 
l a mejor y más seacilla da aplicar. 
T)« r p n i a : pn l a « p r i n c i p a l e s l a r n 3 a c i a s y s e d e r í a s 
O p ó s i t o : Pe luquería L > C E X T R A - U £s<*fó f Obrapia. 
A l f i n y al cabo solo los sentidos nos 
ponen en coninnicac ión con la real i -
dad mal erial rozándo la , pero s in pe-
n d r a r en ella. 
Kn la antigua F í s i c a la real idad 
ftsalta brutalmente y e s p o n t á n e a m e n -
te nuestros sentidos: vemos los cuer-
pos, sus movimientcs. sus c a í d a s á ve-
ces, sus choques y en cantidades enor-
mes en ocasiones. 
E n la F í s i c a moderna los f enóme-
nos materiales de los nuevos descu-1 
br imientos no t iéneti esta cspnnianei-
d a d : no nos buscan, n i nos salen a l 
encuentro: nosotros hemos de buscar-, 
los, de e s c u d r i ñ a r l o s , de obligarles á 
que se presenten por medio de a r t i f i -
cios in<reniosLsimos. t an ingeniosos 
como sutiles, .se^ún hemos visto^en es-: 
ta c rón i ca y en la.s c rón i ca s anteriores; 
todo lo cual comprueba lo que al p r n i - l 
c ip io de este popular estudio i n d i c á b a -
nlos respecto á la diferencia que exis-
te, en cnanto á las apariencias, entre 
la F í s i c a clásica y la F í s i c a moderna. 
X o porque sean dos f ís icas , sino por- ¡ 
que aquella muchas veces no pasa de 
la superficie y esta penetra., ó preten-
de penetrar, en las mayores p ro fund i -
dades de loa fenómenos , que son ios de 
los in f in i t amente p e q u e ñ o s . 
Y con esto llegamos á otro proble-
ma, ya enunciado, que parece ser el 
l í m i t e del a trevimiento y de l a .-utile-
za : medi r la velocidad de cada uno de, 
los c o r p ú s c u l o s que const i tuyen Si ra-
yo ca tód ico . 
Quede este nuevo prodigio de la 
ciencia moderna para l a p r ó x i m a cró-
nica. 
josr: E C H E G A R A Y . 
L i l l f O R ¡ l f l P i ¡ r 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
A L T A M I R A E N E L A T E N E O 
B n la t r i b u n a d e l Ateneo de Ma-
d r i d , donde, n o hace a ú n muchas se-
manas, resonaron los b r i l l an tes p á r r a -
fos del ora-dor argentinto D. Bel isar io 
K o l d á n . re:apareci-ó anteayer, d e s p u é s 
de una la rga ausencia, l a a t r a c t i va íi-
:gura de nuestro "Rafael A l t a m i r a . 
Amibas conferencias despertaron 
Lgual i n t e r é s é igual enlusiasmo. Por-
que ambas t e n í a n la. magma signif ica-
c ión : consagrar la i n t i m i d a d de rela-
ciones i r í telectniales entre la .tnadre Es-
p a ñ a y las j ó v e n e s r e p ú b l i c a s ameri-
- anas que heredaron su sangre y <m 
id ioma. 
E l verbo de Roldan e n t o n ó u n a es-
pefc'ie dé can-to p o é t i c o ; l a p a l a b r a re-
flexiva, aunque eioenente y fogosa, é e 
A l t a m i r a . nar raba p r inc ipa lmen te ¡he-
chos concretos y e x p o n í a planes de 
inmediiata r e a l i z a c i ó n : los dos coimei-
d í a u en -el fondo, tan por completo, 
que los socios d e l Ateneo pud ie ron ver 
<;ue. á uno y otro lado del inmenso 
mar . la ten de igual modo los corazo-
tfCS'j Como resuenan de igua l modo las 
ola-s. 
P o r 'esl-o e l escocido p ú b l i c o maní-: 
feírtaiba ruidosiamcnte. en ani'has con-
ferencias, su apro ibac ión entusiasta. 
Calurosos aplausos e - c u c h ó K o l d á n al 
t r ae r á K&'paíia «1 Kaludo de; la Ámé-
njca l a t i n a ; y aplausos no menos ca-
lurosos o y ó A l t a m i r a a l r e f e r i r de q u é 
modo hab ía l levado á osa A m é r i c a el 
saludo de E s p a ñ a : aplausos se t r i b u -
t a ron á" umo y á otro cuando af i rma-
ron , en frases d is t in tas , el mismo pen-
samiento, d-c que existe .para todos los 
pueblos de lengua castellana una. m i -
s i ó n c o m ú n que rea l iza r en el munido, 
colaborando as í con los o t ros pueblos 
y. t roncos de pueblos á la obra n n i v e r -
sal de la. c u l t u r a . 
N o hace muchos a ñ o s t o d a v í a , estas 
tendencias á una i n t i m i d a d hispano-
americana p a r e c í a n , como d i j o Laibra 
en reciente discurso, una 'especie de 
diletanti-s-nio .pol í t ico. H o y todo e l 
mundo Ies concede la mayor impor -
tancia. iDe s ó l i d o pres t ig io goza A l t a -
mi ra en Kspañia. lo mismo que fuera 
de ¡ella. Pero estos d í a s vemos todos 
en él a l^o m u y superior á sus grandes 
m é r i t o s personales. No se h a r í a con é l 
Id que se e s t á 'haciendo, s i vo lv ie ra 
s implemente d1."' t omar parte , con el 
mayor é x i t o , en t a l ó c u a l Oongreso 
b i s t ó r i o o de pendres ó de B e r l í n . 
H o y A l t a m i r a es u n s í m b o l o de las 
mutuas s i m p a t í a s entre A m é r i c a y Es-
p a ñ a . É l rec ib imiento c|U'e en todas 
partes se le 'ha t r i b u t a d o ha sido, s i n 
e x a g e r a c i ó n , mucho m á s efusivo toda-
v í a que e l que se !hizo a l i l u s t r e gene-
r a l M a r i n a al regresar victorioso d e j 
A f r i c a . E l é x i t o fel iz de aquella cam- | 
p a ñ a nos asegura un cierto respeto en j 
Id d iplomacia in te rnac ional . Pero ¿ q u é i 
vale un reepeft) •cancilleresco. Jiarto 
inudabk- siempre, a l lado del amor es-
p o n t á n e o , desinteresado, r e c í p r o c o , 
en.tre nuestra n a c i ó n y docena y me-
d ia de nacionalidades l ibres , v igoro-
sas y abiertas a l porveni r? 
Por medio de A i ta mi na nos han ha-
blado los pres l ig ios iutelectuales y 
univers i ta r ios de esas naciones herma-
nas. O y é n d o l e , nos p a r e c í a o i r á aquel 
M i n i s t r o de la R e p ú b l i c a Argen t ina 
qui?. en época, reciente, p r o n u n c i ó an-
te o t ros e s p a ñ o l e s estas generosas pa-
labras : 
•"Cuando v o l v á i s á la an t igua t i e r r a 
i b é r i c a , decid que .si. s iguiendo la ley 
universa] de los seres, el f r u t o maduro 
S'1 d e s p r e n d i ó de la r a m a n u t r i d o r a , 
tíi el agui lucho d e j ó el n ido cuando las 
alas pndieroa sostenerle, no sienta 
l . - ) aña haber sido la colmena cuyos 
enjambres poblaron A m é r i c a , que u n 
momento p o d o creer perdida, pero 
que hoy encuentra de nuevo en un fio-
rec imiento magní f reo de su raza y de ( 
su genio; decid que mi re con o rgu l lo 
y con amor estos hijos fuertes y l ibres, 
en quienes r e t o ñ a potente la vie ja ra-1 
za aventurera y audaz que d o m i n ó á 
E u r o p a . . . Decid que a q u í nos l lama- • 
mos hispano-americanos; que si á t o - j 
dos los hombres de l mundo acogemos j 
f ra ternalmente , vuestra raza es la 
nuest ra y en su molde moderni-zado 
lund i r emos el bronce humano que de- I 
||)e cons t i tu i r la raza def in i t iva de núes-1 
•tro pueblo. Decid que esta lengua cas-
í e l l a n a , sonora y v i r i l , que ella nos 
c i ó . se e s f o r z a r á por ser en el f u t u r o 
en nuestros labios de son tan podero-
so que n i n g ú n o t ro verbo en e l m u n -
do suene m á s a l t o " . . . 
Llevaba. A l t a m i r a á A m é r i c a una' . 
comis ión '.puramente un ive rs i t a r i a . Se , 
p r o p o n á a i n i c i a r el in te rcambio entre : 
iprofesores americanos y e s p a ñ o l e s y 
preparar el de alumnos. 
Pero t a l fué la e x p a n s i ó n del m o v i -
mien to provocado por su l logada, tal 
fué la ola, no ya só lo in te lectual , sino. 
I'am'bién sentimental , que le e n v o l v i ó , 
<jne se vjó forzado á salirse del estre-
cho c í r cu lo a c a d é m i c o y p rod iga r .sus 
vis i tas y sus conferencias, p o n i é n d o s e 
n re lac ión con todos los grupos so-
' i ¡lies y hablando lo mismo á los ricos 
ene á los obreros, lo mismo á los m i l i -
tares que á los l i tera tos . 
N o se t ra taba de una especie, de re-
Gouqüis ta e sp i r i tua l , no j decía , ' enérg i -
camente A l t a m i r a . Xada m á s necio 
que pretender / ' e n s e ñ a r " á esos ame-
ricamos. de los.que, -en tantos respec-
ÍMS. l eñemos que aprender. Se t r a t a -
ba ínn sólo de aumentar j un tamen te y 
en estrecha nelac ión in te lectual , e l 
fondo de c u l t u r a c o m ú n . Cada uno de I 
esos pueblos de A m é r i c a posee su ea-1 
rácfcer ipeculiar y su 'personalidad pro-
pia. Deben conservarlos y acentuar-
les. Pero, sin absorberse unos á otros, 
todos ellos, y nosotros con ellos, debe-
mos t a m b i é n levanta r el e s p í r i t u co-
m ú n de nuestra raza y de nues t ra e i -
•\ i l i zac ión . 
"Los resultados del v ia je de A l t a m i -
ra han sido ex t raord ina r iamente f e l i -
ces. Todas las Univers idades de la 
A m é r i c a l a t i na han aceptado e l in ter-
C¿mlbio propuesto. ¡Numerosos centros 
de .cul tura , oficiales y par l icnlares , 
'han sol ici tado, a d e m á s , la coopera .e ión 
tija, y constante de profesores e s p a ñ o -
ii s. í>e 'han fundado varias l. 'niviersi-
dades populares y cursos -do e x t e n s i ó n 
un ive rs i t a r i a . L a R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na ha'creado ya •en E s p a ñ a un I n s t i t u -
to his-tórico argentino, donde algunos 
profesores argentinos y e s p a ñ o l e s co-
l a b o r a r á n en el estudio de los docu-
mentes referentes á aquel p a í s que se 
conservan en nuiestros archivos . 
•Pero, por encima de estos frutos i n -
mediatos del apostolado cient í f ico de 
R á í á é l A l i a mira ha de aprecia r*e un 
resultado mucho m á s ampl io . Me re-
fiero á la general cor r ien te de m u t u a 
s i m p a t í a , de. que antes h a b l a b a . — ' ' M i -
re usted, le di jeron á A l t a m i r a en 
c ier ta c iudad donde acaba-ba de ¡pro-
i'un.eiar una conferencia: hoy se ha 
gr i t ado ¡ V i v a E s p a ñ a ! , y este g r i t o 
a?o sonaba a q u í desde hace un s i g l o . " 
La nueva E s p a ñ a no se queda a t r á s 
en esta obra de r e p a r a c i ó n y d'e f ra-
te rn idad . ¿ Q u e r é i s un ejemplo de 
ello? Cuando A l t a m i r a . en su discur-
so d e l Ateneo de M a d r i d , nos refirió 
que ha'bía ido con la caibeza descubier-
ta á depositar un ramo de flores j u n t o 
al t rozo de m u r a l l a donde estudian-
íes habanieros " f u e r o n fus i lados—di-
j o — p o r su amor á l a ' p a t r i a cubana , " 
toda l a concurrencia r o m p i ó en u n 
aplauso estruendoso, ra t i f icando a s í 
p ú b l i c a m e n t e el acto real izado p o r u n 
profesor e s p a ñ o l . Al l í estaban- f ap lau-
d í a n , de^de don Segismundo M o i v t y 
don Rafael M a r í a de L a b r a hasta los 
m á s modernos representantes de nues-
t r a j u v e n t u d in te lec tua l . 
Convjene que lo sepan los cubanos. 
D e s p u é s de ese aplauso, d e s p u é s de 
esa e&pecic de e s p o n t á n e o " r e f e r en -
d u m , " u o es ya un e s p a ñ o l i lus t re , es 
E s p a ñ a entera la que d e n a m ó sus flo-
res sobre aquel mismo :pedazo de t ie-
r r a donde, en o t r o t iempo, se derra-
m a r a sangre. 
Lu i s D E Z U L U E T A . 
RKSPHIADOS CAVBAJf DOLOR DE CA-
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA-
detvía la causa. Usado en todo el mundo 
para c.irar un resfriado en un día. La fir-
ma de "E. AV. GROVE" en cada cajlta. 
DEVASTACiON DE ROMA 
E s t á n soplando en Boma vientos de 
d e s t r u c c i ó n y d e v a s t a c i ó n . L a 'Ciu-
d a d Eterna , so pre tex to de la p r ó x i m a 
c e k ' b r a c i ó n del 50.° aniversar io do la 
u n i d a d i ta l iana , contempla con t r i s -
teza l a obra de la .piqueta demoledora 
en sus ant iguas calles y encrucijadas 
que. golpe á golpe, la despojan de su 
t r a d i c i o n a l aspecto augusto y cuasi sa-
grado para vest i r la a l gusto, nada ar-
t í s t i co , de l d í a : p a r e c i é n d o s e á esas 
•hijas del Transtevere. soberanamente-
ilicrmosas en sus t í p i c o s trajes y r i d i -
culas vestidas á l a ú l t i m a moda. 
Hasta el presente h a b í a s e guardado 
•cons iderac ión á lo pasado en las mo-
dernas construcciones. Las nuevas v í a s 
se inc l inaban respetuosamente ¡ante 
los viejos palacios, t r a t ando de l iar-
me:; izar su trazado con las l í n e a s ge-
nerales establecidas en el siglo X V H . 
Empero , de repente se ha desatado so-
bre Roma un ciclón devastador y una 
nube de ingenieros y arquitectos ha 
c a í d o en ella, recordando l a i r r u p c i ó n 
•de los b á r b a r o s . Por todas -partes se 
der r iba , se construye y edifica bajo 
nuevos moldes. 
Acaba de abrirse enorme brecha, 
en la i r r egu la rmen tc hermosa plaza 
B a r b e r i n i , en medio de la cua l á l zase 
soberbio el blanco penacho de l a fuen-
te B e r n i n . haciendo abocar á ella la 
inacabable calle de T r i t onc con sus ca-
sas de siete ¡pieos y todo el moderno 
con fo r t con todos sus adefesios. 
La plaza de Golonna. con s u admi-
rable pórtico, , su. p i lón de. m á r m o l rosa 
y su columna de '.Marco A u r e l i o , que 
v e n í a á ser el ' " F o r u m " de la Roma 
•moderna, va á ver cerrada una de sus 
extremidades por u n v i s t o edificio, 
entilo E x p o s i c i ó n , de 150 metros de 
l o n g i t u d y 25 de a l tura , atravesado 
por g a l e r í a s , remontado por ancha cú -
p u l a y a lbergando en su seno teatros, 
c a f é s - aonc i e r t o s y restaurants. Este 
proyecto ha sido acordado por el mu-
nk i ' p io romano. 
/.No r a b i a r á n de verse j un to s esc 
"'basto*' edificio con l a ' p e q u e ñ a y ar-
t ís táca fuente engarzada a l pie de l a 
co lumna como una 'preciosa joya? 
¿ Y la plaza del Capi to l io , que resu-
me el pasado glorioso y t r á g i c o de la 
Ciudad B t e i ^ a , silenciosa y recogida, 
á donde van- á perderse les rumores 
de la grande urbe y que, con su esbel-
ta estatua dorada en su centro parece 
una espaeiosa sala con el cielo por te-
chumbre? M. Niathan " quiere r eun i r 
los tres 'h i s tór icos palacios por medio 
de g a l e r í a s , alegando que no se pres-
tan en su ac tua l estado á las fiestas y 
re,-rpciones ( ! ) . : Se ha nom'brado ya 
una comis ión para estudiar el proyec-
to , que d a r á a l traste con el l i a rmon io -
so ordenamiento estublecido por M i -
guel A n g e l . 
¡Para cnlmo, t r á t a s e , de conc lu i r 
cuanto antes el fiamante Palacio de 
Just icia , e^a gigantesca p a s t e l e r í a que 
•ba costado ya cuarenta mi l lones y pa-
re-ee el ' d e s i d e r á t u m ' " de la fealdad. 
P r é c i s a í n e n t e e s t á l iaciendo f u r o r 
en los c i n e m a t ó g r a f o s i ta l ianos nna 
pelíc-ula que representa u n grupo de 
a r q u e ó l o g o s descubriendo en el Foso 
una. c r ip t a de la que sale •como resuci-
tado un c e n t u r i ó n armado, gozoso de 
vo lver á la v ida , el eual se lanza á re-
cor re r la c iudad , d e s p u é s de derra.-
mar una l á g r i m a sobre las ru inas del 
p a n t e ó n , y queda asombrado a l ve r 
•pasar los a u t o m ó v i l e s ver t ig inosamon-
\o. mira con des-precio las maniobras 
de los " b e r s a g l i e r r * y tras variáis 
ebistosas peripecias, se para f rente a l 
Palacio de Jus t ic ia , y hastiado y ho-
r ro r i zado pide que le vue lvan á l a 
tumba. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a es la de l cen-
t u r i ó n reMici tado. á quien se hace o-b-
je to de una o v a c i ó n enorme. 
X o lejos de este emplasto eolosal 
crudamente blanco, e l r á p i d o curso 
de l T i b e r q u e d a r á atravesado por u n 
puente p o r e l estilo del A l e j a n d r i n o , 
pero de h o r m i g ó n armado, con arco 
ú n i c o de 100 metros de l a r g o y 20 de 
ancho, desde donde p o d r á verse la 
•.hermosa serie de los d e m á s puentes. 
De este modo va. á trastornarse el pa-
lacio de M o n t c c i t o r i o . gastando .13 
millcnes para agrandar lo y cons t ru i r -
le nna fachada esfilo moderno opues-
ta á l a plaza del mismo nombre y eu-
ya an t igua f a t í hada es una obra mo-
delo de arqui tectuna c l á s i c a . 
L a plaza Xavone. que conservaba 
MI hermosa fisonomía del s iglo X V J I 
y reposaba en medio del si lencio y la 
qu ie tud , mecida por e l fresco a r r u l l o 
de las tres fuentes de B e r n i n . va á des-
p e r t a r de sus e n s u e ñ o s . . . p o n i é n d o l a 
en c o m u n i c a c i ó n con el ya famoso Pa-
lac io de Jus t ic ia . 
L a plaza de Vcneeia no p o d í a ser o l -
v idada . E n pocos d í a s q u e d a r á de r r i -
ba du su Palazzetto. esa m o n í s i m a 
c o n s t r u c c i ó n s i tuada a l pie de l Pala-
cio de Venecia, como u n n i ñ o dormido 
j u n t o á las f a k k s de su madre . 
Se comprende m u y bien que el i lus-
t r e sabio Guido BccceUi, espantado 
,por U n t a locura y ganoso de p ro tege r 
sus c a r í s i m a s ru inas romanas, haya 
.pedido y logrado obtener la c r e a c i ó n 
de u n ' 'Paseo a r q u e ó l o g o , " extensa 
zona dedicada exclusivamente á la ar-
q u e o l o g í a , en la cua l no se p e r m i t i r á 
edif icar . Const i tuye una serie de ca-
lles de á r b o l e s que rodea la c i udad an-
t igua , los Foros, el Palat ino, e l Coliseo 
y las Termas de Caracalla hasta la V í a 
A p i a , el C i rco íMáximo, la Puerta Me-
t r o n i a y la Puer ta Capona, v in iendo á 
enlazarse al monumento de V í c t o r 
Manue l , cuya masa gigantesca, no 
exenta de belleza, domina toda la c i u -
dad . , a p o y á n d o s e por un lado en a l 
Fo ro y por el o t ro en el C a p i t o l i o : p ó p . 
t ico monumenta l , columna enorme, 
que quiere representar s i m b ó l i c a m e n -
te á la Nueva I t a l i a , u n i é n d o s e á las 
t r es Romas, ant igua , pagana y papal . 
Pau la t inamente nada q u e d a r á de 
aquellos viejos barrios, cuyas calles 
tor tuosas cor taban plazas que eran e l 
adorno d é Roma ; el pico y l a pala en-
derezan las v í a s i r regulares , ensan-
chan las estrechas, pro longan las cor-
las , y de r r iban las mura l las que c i r -
culan la C iudad E t e r n a como un c i n -
t u r ó n de broncq,. Las barr iadas del Ca-
p i t o l i o , Montc -c i to r io , T r i t ó n , etc., se 
v?n des t rozadas . . . 
Los autores de tales atentados son 
verdaderos malhechores que arreba-
tan á la urbe su c a r á c t e r , s in poder 
Irucer de el la una c iudad como L o n -
dres. P a r í s y B e r l í n , ó s iquiera como 
M i l á n y T ú n e z . Si se ha quer ido a l i -
near, regula r izar y modern iza r la c iu-
dad para 1911, t a m b i é n se ha quer ido 
c< n s t r u i r y reedificar. Se ha elevado 
una nueva b a r r í a d a sobre la plaza, de 
Apiñas ; otra entre la V ía F l a m i n i a y el 
T í h e r y o t r a cerca de la Puer ta P í a . 
Toilos esos cuarteles se pueblan d<* 
edificios implacablemente un i fo rmes . 
Y a emipiezan las.obras de la p r ó x i -
m a E x p o s i c i ó n Ini ternacional de 1911, 
cuyos palacios se l e v a n t a r á n sobre el 
.Monte P a r i o l i . cerca de la. V i l l a Bor-
gesse. T r á t a s e al mismo t iempo de l a 
Cons t rucc ión de un 'extenso j a r d í n 
ideológico, parecido al de H a m b u r g o , 
bajo la d i r e c c i ó n de l afamado Hagen-
beek, donde se v e r á pasear á los leo-
pardos en 'grandes extensiones de te-
r r e n o i . . . 
Y en 1911, en medio, de esta moder-
r i z a c i ó n mezquina y falsa, no le que-
d a r á al v ia je ro amante del A r t e o t ro 
rccnr.vo que pasear me lancó l i camen te - , 
en las noches de luna, p o r e l so l i t a r io 
A v e n t i n o , hasta ahora respetado. Dos-
de a l l í p o d r á conteniiplar las imponen-
tes ru inas del Pala t ino y d e l Col iseo; 
y al regresar á su morada, t r i s t e y 
r rua t io , h a l l a r á consuelo leyendo ^n 
Gregorovius ó Stend'hal sus bellas des. 
cripciones de la C iudad Eterna . 
M . 
LAS MEJORES C E B M S SON LÁS DEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
T I V O L I - • -
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- • M A L T I M A • • 
L a s c©rr«zas c laras á todos conr ienen . obscuras e5tán indicadas 
principalmente para las c r i a n d e r a s , los n i ú o s , los convalec ientes y I05 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
• UNIVERSIDAD 34 Calzada í i m m 
T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é l o o o 6 0 6 4 
Bestaura laf l tal l íai 
de los Boaaltret. 
r»T«clo,tl.40pJrata 
Flezapre 6 !• T«nt« eo le 
Farmioiz i«t Dr. Msnvtl 
Johnson. Ha corado é 
otros, lo carari á naud. 
Escftlapnieb*. Sr toH-
iSSSB BSSÍÍ2! ÉZe(>r™' 
C 1216 12SS 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepalna y Ruibarbo de BOSQUE. 
T se curará en pocos dfai, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepalaa y Rnlbarba 4e Bea««e 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralaja. 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razada?, diarrees, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA v RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente SA pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á U curación 
cempíeta. 
Les mejora» mídieos la r ie tUÉ. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas 4* U 
lela. 
^ _ V M y . 
han demostrado á todcs los que pade-
c í an del est'Vniago y í on i a rnn las 
obU-as digost ivas del Lodo. M a r í í . <jne 
r.o tienen r ivales pava cu ra r la cUipap-
aia, malas digestiones, a c e d í a s , gas-
t ra lgias , et-c.. 
Imposiblc de creer lo.s rfesujt$(jr»« 
maravil losos (jnc sé obtienen tonmndo 
dichas obleas. 
C I E R T O S F A B R I C A N T E S 
hacen circular por el comercio cápsu-
las de quinina fabricadas con barauira, 
que se distinguen por no curar jamás al 
enfermo, purs la quinina en ellas em-
pleada no es lo suficlíMJiemente pura. 
Cuando se está enfermo, lo que más 
económico resulta es lomar ¡nmcdiaic-
menle el buen remedio, aqufll que cura 
con segundad y prontamente. Por eso 
aconsejamos siempre á las perdonas afec-
tadas de fiebre que tomen Perlas de sul-
íato de quinina de Clertan. en razón á 
que el Dr Uertan jamás emplea en la 
preparación de sus perlas sino la qui-
nina más pura, que todavia el mismo 
rafina por meüto de un procedimiento 
especial. Kn efecto: dichas perlas con-
tienen la quinina más pura y. por consi-
guiente, la más etícaz que existe en el 
mundo. 
Asi es que basta tomar de 6 a 12 Per-
las de sulfuio de quinina de Cieñan para 
cortar segura y rápidaiptfnte las liebres 
de acceso aun aquella* má* terribles y 
antiguas, pudlendo decirle que son so-
beranas contra las liebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que se 
prcseoian en dia y hora fijos, c igual-
mente contra las afeccione- liflcasde los 
países cálidos ocasiónalas por los 
grandes caluros y por la humedad. Final-
mente constituyen et mejor preservatlvc 
conocido corura las liebres cuando se 
habita en países cálidos, húmedos ó 
macanos. 
Por todas estos razone», la Academia 
de Medicina de París ha tenido á bien 
aprobar el.procedimienlo de preparación 
de estas perlas para que sirva de reco-
mendación en beneficio de los enfermos 
de todos los países. Cada perla contiene 
iO centigramos (2 granos) de sal de qui -
nina. Tómense de 3 á 6 perlas al princi-
pio át\ acceso y otrus tantas ul dual. De 
renta en toda» la* farraav'ias. 
El Dr Clertun prepa-a Igualmente per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromlndraK'. de valeriansto de quinina, 
reservando especialinvine estas dos últ i-
mas cla-es para las personas n-rvio«as. 
AVIHO i m p o r t a n t e . — Con objeto 
de evitar toda confusión exijaie siempre 
fobre laenToltura del frasco las «eñas 
del Uboraiori«> i Cata i .FRíRS. ID. » u4 
Jacob, pan'*. Cada peca lleva impresas 
las palabras Gienan. Paris. 
,¿112*10 DE L A MARINA.—Bdici©* de la mañana.—^fayo 5 de l u í a . 
D E S D E C E U T A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Abril 15. 
E i a.seeuso « teniente gcnoral del 
(Gobernador militar de esta piada, don 
Jo.sé García Aldave, lia sido acogido 
con todo el cariño y simpatía <inr se 
merece hombre de tan grandes presti-
gios, pudiendo decirse que ha sido nno 
Üc los más acertados nombramientos 
del Gobierno Canalejas. 
Según noticias que pudiéramos lla-
mar oficiales, este general queda man-
dando la plaza <íe Ceuta mientras la 
• normalidad rija en el campo moro. 
Por lo pronto, no habría en Kspaña 
otro general que de golpe y porrazo se 
pusiera al corriente de los cincuenta 
inil palillos que tiene que twar un Go-
turnador de Ceuta, que tanto tiene de 
civil e.omo de militar, debiendo tener 
sobre todo, excelentes condiciones di -
plomáticas para los de dwtro y muy 
especialísimas para los de futra. 
Además, el prestigio de que goza 
don José García Aldave entre nuestros 
veeinos, no lo ha adquirido en un día ¡ 
su corrección, su paciencia y su espíri-
t u justiciero, es proverbial entre los 
musulmanes. 
Han sido transferidas por cansa del 
rri»] tiempo reinan;e. las fechas de 
inauguración de. las mezquitas que se 
iban á regalar 'á ios moros y se hallan 
construidas en nuestro campo. 
Verdadera/mente, en muchos kiló-
•metros de territorio, no cuentan ellos 
con una sola mezquita en que hacer 
sus oraciones, acudiendo desde muchas 
kguas en grandes caravanas á la que 
nosotros ;poseemos en el camino que va 
ée Ceuta al Serrallo. 
TToy ya cuentan con otra de mucho 
mejores condiciones 3T mucho más cer-
cana. 
Se llama la mezquita " E l Tamáa de 
Sidi-Brahim.' ' Está construida en 'lo 
i,ae hasta ahora ha sido nuestra linca 
fronteriza con Marruecos, miny cetca 
del Serrallo moro, ya derruido, y del 
rlokaus de " C o m a n d a r ú . " Su edifica-
ción ha estado encomendada á moros 
y á cristianos: únicamente el suelo ha 
«ido fabricado por muselines, pues es-
t á prohibido á un cristiano pisar el 
suelo de una mezquita. A pesar de to-
do ello, y á pesar de enrevesadísimas 
inscripciones árabes, que bordean toda 
la mezquita, existe una en castellano 
bien castizo, que dice "Reinando A l -
fonso X I I I . " 
Para la inauguración, que será en 
breve, han acudido del interior moros 
y moras á montones, vestidos con sus 
mejores trajes, acompañadas de sus 
llantas y tamboriles, con objeto de fes-
1 ( jarnos con sus bailes, más ó menos 
salvajes, y sus correrías de pólvora que 
io son completamente. 
Será un día de regocijo, del cual 
daré informe á los lectores del DÍABIO. 
Ayer tuvo la desgracia, de que se 1c 
desbocara el caballo que montaba el co-
ronel don Pedro Vives, jefe de la €o-
manrancia de Ingpniero^ de esta pla-
za, siendo despedido de él, cuando cs-
toba cerca de la puerta de entrada á 
Ceuta, sufriendo un síncope y los ma-
gullamientos correspondientes. 
bñ truarnieión entera desfiló por la 
casa del prestigioso coronel, que en su 
afán de ser útil á España, no solamen-
te no pierde detalle en los problemas de 
aviación, sino que tan pronto como las 
i ecesidades de Ceuta lo llaman, acude 
presuroso, con objeto de dir igir las in-
numerables obras de que está hoy re-
(pleío el cam,po exterior de Ceuta. 
La instalación de barracones va ade-
lantadísima ; los que se han construido 
en la cuesta del Otero, sirven ya para 
hospitales, habiendo según lengo enten-
dido, tomado el acuerdo de trasladar 
el de la plaza al campo, dada la abun-
dancia de enfermos que representa 
una guarnición de once mil hombres 
en el día de hoy y que en breve, se 
elevará hasta no sé sobre qué número. 
Las dos compañías de ingenieros que 
procedentes de Logroño llegaron á es-
va plaza, trabajan con afán en la cons-
trucción de más barracones, para aloja-
r;iento de las otras dos que se esperan 
antes de f in de mes. 
Todos estos preparativos, unidos á 
ia determinación del Gobierno de no 
prescindir de los servicios del teniente 
general don José García Aldave. á 
quien desde estas columnas, doy mi 
más cabal enhorabuena, hacen (presu-
mir que algo se avecina*, y que pronto 
llegará el momento de salir de dudas 
sobre lo que el Ejército hará en estos 
terrenos éh bien de su Patria. 
F. D. 
CORREO B E ESPAÑA 
A B R I L 
Los republicanos 
El 1(5 marchó á Gramub y Málaga 
el señor Sol y Ortetra. 
A Zaragoza y Barcelona marchó 
también el mismo día el señor Le-
rroux. 
•Los radicales de Ma \vu\. 'i"1* eél«-
Ibraron reunión antes de la partida del 
Béñor Lerroux. h'an acordado presen-
tar por aquella capital candidatura 
propia, manteniendo la del señor Sa-
l i l las : rechazar cualquier solución 
que les fuese propuesta por el Comité 
Éjecutivo, si el partido de T'nión Re-
publicana no uhtiene la representa-
ción que le eorrespnnde á su prepon' 
derancia en Madrid, y coligarse coa 
fsta última fracción, presentando en-
tre amibas candidatura íntegra si como 
consecuencia de las nesrociaeiones to-
davía pen.üenTcs. la Unión República, 
na rompiera sus relaciones con el Co-
mité Ejecutivo de la coueentración. 
El • 'Horaldo" añade que contim'ri 
entre los diversos partidos república 
nos el disgusto motivado por la pro-
porciona lid ad de puestos que acordó 
el Comiité Ejecutivo de alianza con los 
socialistas para la candidatura de 
diputados á Cortes por Madrid. 
Las reformas de Hacienda 
E l señor 'Cobián ha declarado que 
tiene ultimados casi todos los proyec. 
tos que como complementarios del pre-
supuesto se propone presentar á las 
Cortes. 
Dichos proyectos, según el Ministro 
se refieren á modificaciones en los 
impuestos sobre contribuciones por 
terr i tor ial é industrial, utilidades, de-
redaos reales, sal, azúcar, transpor-
tes, minas, labores de tabacos y gran-
dezas y títulos. 
De esas modificaciones en los im-
puestos espera el señor Colbián ob-
tener un beneficio líquido de 76 á SO 
millones de pesetas, cantidad con qu? 
no sólo quedarán atendidos y dotados 
los nuevos servicios creados por las 
leyes votada-s últ imamente, sino las 
nuevas necesidades creaidas en Africa 
por razón de la guerra de M-elilia, 
atenciones que pasarán á ser gastos 
ordinarios en el presupuesto de MlVl 
r,os aumentos producidos en los im-
puestos de referencia son, á juicio del 
señor ( oinán. tan suaves, que supone 
no han de producir la más ligera pro-
testa de parte del contribuyente. 
Añadió el Ministro que tiene .la 
esperanza de liquidar sin déficit el 
presupui sto vigente en lo que se refie-
re á los gastos ordinarios. 
Y terminó el señor Cobián diciendo 
que. además de los enumerados pro-
vectos, estudia, la reforma d»1 la ley 
AA Banco, la de empleados, la de ad-
ministración y couta.bilidad de.1 Esta-
do y la de 19ÜS en lo que afecta á la 
obligación impuesta á los Ayunta-
mientos de pagar sus haberes á los 
funcionarios de Penales, precepto que 
yicne originando muchas protestas 
por su iucum]MÍmjpnlo. 
En Villagarcía. —Marineros condeco-
rados. 
A'illa garcía W) 
En el Viceconsiilado inglés se hall 
recibido tros medallas .de oro, envia'I 
das por el presidente de los Estados 
Unidos para, premiar el arrojo de 
tres marineros gallegos, pertenecien-
tes ' á un vapor inglés, que salivaron en 
Jas costas de Norte América al capí- ¡ 
tán y diez marineros que tripulaban 
una goleta yanqui, naufragada el 30 
de Enero de 1908. 
Los tres marineros se. llaman Juan 
iSautos Mañciro. natural del Puerfo 
de] Son; Manuel González, de Riveira. 
y Secundino Santamaría , de Carami-
ñal. 
•En presencia de las autoridades fué 
entregada la medalla á uno'de ellos, 
avispándose á los otros des para que 
vengan á recogerlas. 
•El Vicecónsul y el Comandante de 
Marina pronunciairon frases de ena!-^ 
tecimicnto para la conducta de los| 
a gracia dos. 
'Las medallas tienen inscripciones 
alusivas, y tienen de peso cincuenta. 
¿¡arca en moneda de oro, como rega-1 
io que hace á los agraciados el Rresly I 
dente de los Estados Unidos, 
Las Ascciaciones Gallegas. — "Mee-
ting-s" reclencicnistas. — Los Ayun 
tamientos y Canalejas. — Un mani-
fieeto. 
Yigo 15: 
Sigue la campaña de los redencio-
nistas gallegos con caracteres de ver-
dadera agitación. f( • , , 1 
Estos días se reúnen las bociciades 
Agrícolas, celebran juntas y se cam-
bian instrucciones.' 
A conferenciar con el Directorio de 
Tela acuden representantes de todas 
l;is Sociedades gallegas, entre las cua-
jos se hizo un buen reparto de leyes 
electorales y formularios impresos, pa-
ra la proclamación de candidatos. 
Estos días se han con>tiluído do.s 
nuevas agrupaciones en Oya y Moaña. 
dando lugar 'á otros tantos comicios 
populares. 
Los Ayuníamicntos de Galicia em-
piezan á comprender la necesidad de 
asociarse á este movimiento formida-
ble, al cual acuden elementos intelec-
tuales muy significados. 
La corporación municipal de Ponte-
vedra, á propuesta del concejal se-
ñor Vázquez Jiménez, acordó en 
su últ ima sr-ión pedir á. Cana-
lejas la redención de foros y estimular 
á los dem'ás Municipios gallegos á que 
formulen igual petición. 
FA Ayuntamiento de ^Moaña ha to-
mado el mismo acuerdo, según carta 
entusiasta que su Alcalde ha dirigido 
al propagandista antiforal don Pru-
dencio Landín. 
E l de Marín se había adelantado á 
todos. 
Otros municipios gallegos adopta-
rán la misma determinación. 
E l próximo domingo habrá comi-
cios al aire libre "entre Redonciela y 
Vigo. á los cuales asistirán las Socio: 
dades de las provincias de Pontevedra, 
Lugo y Orense. 
Los organiza la Sociedad de Chape-
la, en Redondela. 
Las Sociedades Agrícolas de Puenle 
Caldelas estaban dispuestas á comba-
t i r la candidatura del Marqués de Ro-
camora. 
Los señoras Riestrá y Besada, con-
vencidos de que se avecinaba una de-
rrota, han desistido de Rocamora, y 
presentanán á un Bugallal. j 
Con éste son tres hermanos los que 
van por Galicia. j 
El Directorio de Teis publicará un 
Manifiesto dirigido á las Sociedades 
gallegas, excitándolas á pelear en las 
elecciones, incluso con el auxilio de los 
socialistas y republicanos, si el Gobier-
no ó los personajes de .la provincia se 
obstinau en imponer candidatos cune-
ros. 
Nota polítiCa 
Muchas vees se nos ha ^ • 
tener el paso contempla, .^] 
ba de alegres m u c h a c l J U!-( 
traen sus .ocios, corrotcán i fi 
sapiente, .hasta qüe dns A * * . 
fútiles motivos, tieucu 'u $ • , 
propinan algún que otro 
^•aban. con lágrimas fi¿ ¿ 
d-cirse airadamente . . „ ' , 's '•: 
'•Va n 11 ^ • eiStiyo no me •Hinto 
Si los pendencieros eh¡(mi 
^Igún ascendiente sobre 4 ' ^ 
ros, se forman en segqj^ 1%* 
(ine hacen rancho uparte ávft* 
cortil temporada, lia.sin ()n'ran'. 
dente cualquicnj borra las ' ' •^ 
y los confunde en un abrazó^ 
dose mutuamente sus ju J ^ 
tcegándose á comunes exnanlíJ 
A esto se Rama cosas d, 
v este inismo calificativo > ! L 
carse á lo ocurrido entre I 
Mpre.t y Canalejas, que 
de paz han acallado antí«riiaí?L1 
cias. dando ai olvido. ;i¡l;),.,,. 
rencores y agravie-. Kran 
pe^ de la plazuela (pie c b h S j 
ííeros se «•nl.-.grban á t ^ - j ^ J 
pi;;s de la ]?o-;ít i -a ; riñeron 'Un ^ 
cada, cual se fué por ¡su la,],, 
nagrado gesto, furioso c o n t i ^ 
quiriendo las armas para 
nal liatalla que Imhiera Oe - - . 
\A)> canaléjistas, en la 
posición del poder. c o n t ^ ^ J 
gran temor á sus adversarios' 
ciclos de la escasa fuei'^i qn¿ 
para asaltar la fortaleza, peroj^ 
tos á abrirles los brazos sí, M ¡ ¿ 
eidos llegaban hasta ellos .j,.-,,.. 1 
do clemencia. 
Los capitanes de das Hy 
listas veían con dolor como ¡jA 
de ayer se repartían prebendas! 
fuei-on suyas sin poder estqrM 
Iv.npezaron, las deserción^; i 
i!i^'.,olose por momentos el ¡un • 
los afiliados: era preciso cápit 
una manera honrosa, si se qneritl 
servar algún, resto de influenéJ 
los distritos, pero no se atrevían áf 
pezar las negociaciones, pu^sii 
había sido tratado duraraenw, y 
mente, desposeído del mando, á 
airada mediante una sublevar:" ! 
los que pasaban por más leales, 
.Nuestro caudillo—exclamó Gas  
es un hombre que siempre está I 




(ABtes A. FOLCH i Ca. S. en C.) 
BARCELONA 
VIAJE DIRECTO A CANARIAS 
El acreditado vapor español, de 7,500 
toneladas 
Bereoper el Branfle 
Capi t án : MAS 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi-
cado en el Lloyd Inglés -r 100 A. I . 
Saldrá de la Habana sobre el 18 de Ma-
yo corriente, DIRECTO para: 
Santa Crnz la Palia, Santa Crnz ie 
Tenerife. Las Palmas ie Gran Canana: y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
les camareros en eepañol, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. BALOELLS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
üe la C u j i É a ^ Ü l M á i t í c i 
A N T E S D E 
A N T O H O L O P E Z Y C? 
ICL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án O L I V E K 
saldrá, para 
CORlíSA T SANTANDER 
el 19 de Mayo, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite patsajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, caíé y cacao en partidas 
ft flete corrido y con conocimiento directo 
psra Vigro. GIJdn, Bilbao y Pasajeu. 
Los billetes de pasaje sdlo serán expedi-
dos hasta las doce del dfa de salida. 
Las pdllsap d carra se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuya 
rermisito sráJi nulas. 
La carga se reoibe basta el dfa 1S. 
La correspondencia sólo se adnrte ea la 
Administración de Cerreos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase W e S U M I d?. ea adelaü? 
. .2a.. . . . M i l . 
J a . P r e f e r í J l - í l i i l 
J a . Oriínaria J 3 - 8 I i l 
Rebaja ea pasajes de iday vaelta. 
Precios conreBcioiaUs para c ima -
rotes de lujo. 
Meta.—Bata Compañía tiene una pdllza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las dem4s. bajo 1 cual pueden a^egrurar-
ee todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc. hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, eí cual 
dir' así: 
"Los pasajeros deberám escribir sobre to-
dos los bultos de su oauipaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
i le la 
(IJutnbvrg Amerika lAnie) 
¥.\ vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á el 6 de M a y o de 1910, para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S V A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R C r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde |122-03 oro an-»rÍ3iní. en 15 • 
En tercera ciase* S39-t>0 oro americaaf» inc lus» i m p a e s t » de desembarco. 
Camareros y cocineras españoles . 
El rapor correo de 9,000 toneladas 
Fundá-ndose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto algruno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el ncm-
bre ? apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte a los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 390 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. P. d^l Ooblernc do 
Esnaüa, fecha 22 de Agosto último, no ¡se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la cafá Consignatarla. 
Toros \os ûr̂ os de equipaje llevarán etl. 
qteta adherida en la cual constará el ndme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
íste fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse i su ronalgns.tario 
MANTEL OTADUy 
OFICIOS 28, «ABASA 
1067 7S-1A 
mea b u m u a íiiíH 
L í n e a L l o y d , N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
H A N N 0 V E R 
Faldrá PIJAMENTE de este puerto el día 10 
de Mayo, DIRECTO para 
CORUÍÍA, SANTANDER 
Y BREMEN 
Adimte pasajeros parít los refer i -
dos puertos en sns amplias y vent i la-
das c á m a r a s v cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay magníficos Inifios á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña y Santander 29-00 oro 
americano, incluso impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sns coaeisfDHtarios: 
SCHWAB * TILLMANN. Son Tjrnacio 7̂ . 
'frente á la Plaza Vieja).—Teléfono SJ.—HA-
P. ANA. 
NOTA.—Embarque de los nasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las islas Ca-
narias. 
FEEGiOS DE PÁSiJE 
En 1^ clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2* clase , 121.00 „ 
En 3? Preferente SI.C0 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LÍNEA NEW-TORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
EMEST GAYE 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
c 1!69 19-A b. 19 
S a l d r á el 18 de M a y o D I R E C T A M E N T E para 
coedsa, m n m i n m w 
FLYMOÜTH ( M a t e r a 
HAYRB (Franciai y BAMBÍJR53 ( A l e m a ) 
PREClOt í D E PASAJE. 
En P R I M E R A clase: ^ 4 2 - 0 0 , oro americano, ea aaelunte. En Si : -
G Ü N D A clase: » ll.'1-OO, oro amerU-ano. E n TERCER A oíase: $ 3 1 - 0 0 , 
*i>ro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Ejceleute trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreütMhi tiene esta 
C'umpaftía eu todos los servicios que tiene establecidoá. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
_í#-Se admite CARGA para casi todos los puertos d© Burop». 
Para BlA? aeuitjB. iaíuraics, prospecto», etc. dirigirse 4 sus coaslcnatarlos: 
B E I L B U T Y R A S C H , 
Saa it:nacioo4u Corroo; Apartado 7JfK O a ^ í i : U E I L B U r * LLABANA 
- 1347 1-My. 
Ccflipapie Genéralf TrasaMtidas 
w m m m i r a s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
T O » DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O K 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DÜCA.U 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t P j a z a i r e 
el día 15 de Mayo á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Oip i t án Orciioa 
wldrá de esce naero lo? miércoles i 
las cinco de ia urde, pa r í 
S a g u a v O a í b a r i é n 
AKMAUOICL:» 
Hermanos Zolasíd y iíjiiz Jan m . 21 
3S-22A C 1201 
tSA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
5-. en C. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 21 a las 5 de la car is-
Para Nuevltas, Puertf» Padre. G i -
bara, M a j a r í . Sacrua de Tanamo, B a -
racoa, G u a u t á u a m o (sólo a la ida> y 
Saut4a«o de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por Mayar i , B a ñ e s , V i t a , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Para Ñnerritas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari . Baracoa, G u a n t á n a -
ino (sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRE & A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sasrun 7 Caibarlén 
rpriblendo rargra en combinación con el C«-
baa Central Railwny, para Palmira, C'acrna-
Crnaa, Cruceü, Laja», Gaperanaa, S»atn Cisura 
r Hodaa. 
O I R O S B E L E » 
8 . 1 
SALIDAS CE LA HABANA 
durante el mes de MA.YO de 1910. 
VaPl>r HABANA 
XOTA I M P O R T A N T E 
A la lieciada del vapor LA CHAMPAG-
NE ai puerto de La Coruña, el día 25 do 
Mayo, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordarlos gratis 
é inmediatamente en el vspor francos VIR-
GINIE, de la misma Compañía, que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Seuta Crnz de las Paimas 
M a Crnz le T iierife 
y Las Palmas He ta Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre eJ dia 28 
de Mayo. 
Sábado 7 a lat 5 la la taris. 
Para Nnevitas. Puerto l»adrr . G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o 
isoly á la ida) y Sautiasro de ü u b a . 
V a p o r AVILES 
Miércoles 11 a i*s '1 do 1* t^rdí 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñe», y Santiago de Cuba; retornando 
por .Mayari, B a ñ e s . Vita , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V ; M ) o r S A N T I A G 3 D 2 0 0 3 1 
Sábado 14 á las 5 de la tarde 
Tara Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari . Baraeoa, G u a n t á n a -
mo rsólo á la iday y Santiago de <;uba 
V a p o r JULIA 
f-Abado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) , San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San . 
Pedro de Macoris, Ponet;, Mayajfüfx 
<sólo ai re torno; y San Juan dé Puer- i 
to Kic«. i 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p o r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Habana fi Saaraa y TloeTeraa 
Pasaje en primera | 7 . 00 
Pasaje en tercera 3.60 
Vipérea, ferretería y loaa 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Tlabann A Calbarién 7 TieeTem 
Pasaje en primera 910.00 
Pasaje en tercera 5.3o 
Viveros, ferretería y loza. . . , , 0.80 
Mercaderías o. SI 
(ORO AMERICANO) 
TABACO 
De Calbarifn y Sapua á Habana. 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
.VOTAS 
CARGA DK CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dfa de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GüANTAíVAMOs 
Los Vapores de los días 7 y 21 atravarán 
al Mu«Ue do Honucrón. y los de los días 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
los cococlmlentos para los embarqu»? 5e-
rftn dados * la Casa Armadora y Cons-igna-
tanas á los fnbarcíuloros «gue lo soliciten, 
no dmitléridose ninsrún embarque con otros 
cDnocimientos que DO sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridHd y exactitud 
las ninroa.*. nflmeroK, nfimrru o l-aiton, ría-
se de loa miamos, coatentdo, pal »• prodne-
elftn. rrafdfBciM del receptor, peao i.vmo en 
kilo)» y valor de ian mereaadrot no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo QÛ  
aqueüo? que *>n la casilla eorrespondlente ai 
contenido. sftW» fe esrrlban las palabra" 
"efee<o»i". "niercanrfax < f> "hehldaa": toda 
vez que por las Aduanas se exig^ hA^a cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
.'>tr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
b;;l«o. 
En la casüla correspondiente al pats de 
producción se escrlblrft rualaiilera de la» 
palabras "rain" 8 "E-rtranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniec«{i 
ambas cualidades. 
Hacemoa público, para peneral conocl-
rn'er.te, que no será admitido nlnyrtn bulto 
que. á Juicio de l.©*! Señores Pobrecarjíros. na 
pueda Ir en las bodegas del buejue con la de" 
má.3 carga. 
BANQUEROS. — MERCADERE'j 
Casa orleinalNiente eatableeida n \ 
Giran Letrt-.s á la vista sobre, vm 
Bancos Nacionales de los Estadbi Q| 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABl 
1065 'M 
l BAL0SLL5 í W i 
(8. en Ci. 
AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable y glrin 
á corta y larga vista sobre New 
Londres. París y sobre todas la* c»P' 
y pueblos de España é Islas Balen 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Segure» 
tra Incendios. 
14S 
Hijos db R. A^ím 
BANQCJKKOS 
HERCiDBREiJ 35. i m \ 
Teléfono n«JM. 70. Cablea: 
Depósitos y Cuentas Corr'wútes -? 
sJtos de valores, haciéndose -e-o (W 
bro y Remisión de dividendos * !f 
Préstamos y Plgrnoración de valores 
tos.— Cosnort y venta de valores P" 
é Industriales. — Compra y venta â ' 
< ambles. — Oobro ds iptras, coP91* 
por cuenta ajena. — Giros sobre lasr 
pales plazas y también sobre les puw 
España, Islas Baleares y Canaria*. w 
por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 líí-
N . C E L A T S YCoiii 
A G U I A. K IOS, e«il«»uA 
A A M A K G U B A 
Uacen oa-os »»;>p ol c iole. f4fllIlít, 
carta*» do crá-lito r ?iriB letr*' 
a corta v lar*a riss1» ^ 
sobre Nueva York. Nueva Orle*nS. 
CI-UE, Méjico, San .Tuan de ^ « r " » 
dres. París. Burdeos, Lyon, Bayo"», 
burgo, Roma. Ñápeles. Milftn. O*"", 
selte. Havre. Lella. N'antPP- Sa'r̂ a ? 
I/ieppe. Tolouse. Venecla, / ' "^ . ( ' l í i 
Mapimo. etc.: así como sobra uu» 
pítales y provincias de , 
ESPAÑA E ISLAS CAJtARIAj, 
753. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser mod'f-
•"ilas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana Ma\o 1". de mío. 
SOBRINCS DE HERRERA. S. en C. 
ZáLDO Y COMK 
Hacen pagos por «í Z»1*5*;.^ í« 
corta y larga vlffc y dan ofl 
lottM Nenr Tork. Fildelfla. -^^ 
gan, Francisco. Londres. J » , 
Barcelona y ^P '^ jd** . 
importantes de los Estado* ^n'^,...^. 
•Europa, así como.sobre t0,10°,' viéjl̂  
España y capital y PU<?rI°* ^fiore".^! 
Jín combinación con loS_n7k x̂ ** 
IToIiir, and Co.. d$ ^',evt7nta de 
den es para la compra y d* ílf?t 
acciones cotlzablf» en'la B^ben P0" 
ds3! (-.ivas cotizaciones se TOW 
diariamente 
1064 
Teléfoaa* ntmero 5«. — ,l5i 
Apartad. - « " ' ^ 
Cable: BAM'*^' 
Cuentan corrtentea. i-ter** 
Deacnenta-. «'ÍT^S^*^! 
6lro d-'^fas 90br!f fruidos. ]f;í^ 
mercales de los ^t«do« un> ^p í 
Alemania, Franca Italia \**rtJti É 
Centro y Sud^Amí-r.ca > ñ¡l 
ciP.iades y UuAíos ^ F¿s^s prl»c,r 
r.t y Canatias, así como 
esta lela. 
1066 
BANC9 ESPAÑOL DS 1 4 ISLA DS 
8 i y 
0 * 
DEPARTAMENTO DE GIROv 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e » r e o ü í t a 
d o c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a - ^ ^ i j l 
en pequefiaí y grandeis cantidadea, sobre Madrid, «iapltales d* P/^'DV ^ jt 
pueblod de Espafte é islas Canarias, asi coaac «obr» lo» Estados UBiu*' y 
glaterra, Francia, IU-U-' ? Aiemaala. 
a i isas 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana—Mayo 5 de 1910. 
pu^to al sacrificio, porque para com-
placer á los qim sahcu adularle, su vo-
luntad -está siempre á merced' .je un 
¡niño, 7 ao cuando antiguamente lo He-
Tamos al bloque, éá él qne B ]̂0 
ferdov. fue conducido por el camino 
de su debilidad. 
Jvl señor Canalejas se pa^a mucho 
de lo externo y de qtw lo finjan acata-
miento, y aunquo o i-ce pasarse le lis-
to, por el bien parecer no podrá tre-
jrarsc 'á buscar fórmulas de armoní.i. 
Su eníoreza. de carácter es una de tan-
tas leyendas que surgen acete* de los 
hombres p ubi ¡eos. 
Sabiendo cómo SP manejan laa m>-
ünátades y eonociendo, como conozco, 
los pnntos flacos de ambos perso.-'.ajr-s. 
me prometo entrar por el camino dé la 
habilidad y de la astucia en el ¿smna 
conveniente, y si no fuera posible ade-
lantar un paso, en esta forma, fcengb 
la segurid-ad de tramar otra eneerro-
na. con probabilidades i » t-xito. Alba 
Jiará de Duguesklin y al Hegiir la zan-
cadilla y cAer Canalejas, podrá decir 
como aquél: '"'ni quito ni pongo rey, 
pero ayudo á mi señor."' 
E l plan fué acogido con entusiasmo 
por todos los que se hallaban al lado 
del señor G-asset y puesto en práctica 
anés t/arde. con tal fortuna, que el pro-
ipio señor Canalejas es quien fué á 
¿uscar á su irreconciliable enemigo. 
Oleva.urlo en la mano-el ramo de olivo 
é invitándole á llegar á nna fórmula 
de armonía. 
La entrevista fué tierna, cariñosa: 
durante elUa se agotaron los adjetivos 
encomiásticos-, si uno aparecía como 
altruista, el otro le daba el dietado de 
gran pa.tricif). "Hubo un instante en 
que el llanto surcó sus mejillas: don 
José y don Segismundo se eoninudic-
ron en un estrecho abrazo. 
Sin su experiencia y consejo sobre 
las arduas cuestiones qne haya de re-
Bolver. ¿qué será -de mí?—decía el pri-
mero. 
—La tendrá, porque la patria nece-
sita do mí; seremos de hoy más, Pila-
id p;, y O restes. 
Xo descendieron al bajo fondo de 
lae componendas para llevarse cargos 
rniiás ó menos directamente retribuidos. 
Aguilas caudales del partido en que 
¡mili-an. dejaron este cuidado á l̂ s que 
lie secundan, seguros de que no lo des-
cuidarán á la hora ¡del botín. 
Ta están los dos bandos como esta-
llan antes. Jugarán juntos á los des-
propósitos y luego al "quítate tú. para, 
ponerme yo." volviendo entonces á 
wpftreeer los enconos, las ambiciones. 
Das cachetinas, las mutuas rabietas, y 
con este tejer y destejer, no podrán 
bacor nada de provecho, siendo despo-
seídos de los honores que les confirie-
ron. 
Entonces podrán cu ¡par á los que 
sin derecho á intervenir en sus cosas, 
les contemplan con pena, y acusarán á 
cualquiera, por muy alto que se halle, 
de ingratitud, sacando á relieve nue-
vamení-G el canto de un duro ó de una 
peseta. 
Como las cosas de chicos sólo se juz-
gan benévolamente, realizadas en la 
edad de -la infancia, y los que nos go-
biernan parecen hombres, no estaría 
de més que, volviendo por los fueros 
de la seriedad, fuese la presente «a úl-
tima tragicomedia que se permitieran 
representar, porque el público está 
liarte de las farsas y puede nn día sil-
bar estrepitosamente- á los primeros 
actores. 
Altamira en Oviedo.—Brilants recibi-
miento.—JSn la Universidad. 
Oviedo 13. 
En el -correo de Madrid llegó esta 
mañana el insigne profesor señor Al-
tamira. á quien -esperaba inmensa mu-
chedumbre, que .llenaba por completo 
el andén de la estación y toda la ca-
lle de üría. 
Concurrieron también al entusiásti-
co reerbimi^nto todas las bandas de 
i música de la provincia y numerosos 
; representantes de las Corporaciones y 
• .Sociedades asturianas, con sus bande-
' ras. 
Al entrar el tren en agujas se dis-
I pararon multitud de cohetes y el pú-
jblico rompió en vivas ensordecedores, 
'que se repitieron con el mayor entu-¡ 
siasrao durante toda la carrera. 
I Todas las casas del trayecto reco-! 
i rrido por la manifestación estaban éti-\ 
^¡añadas. 
' El señor Altamira se dirige, prime-
| ra mente, á la Universidad, doudc esta 
tarde se verifeará una recepción ofi-, 
leial. 
Se ha celebrado cu la Lniversidad 
la recepción en honor de Altamira, que 
ha resultado brillantísima. 
! El señor Altamira saludó al público 
eon gran eloeueir'iii. tm-minando con 
vivas á las- Repúblicas hispanoameri-
| canas y á todos los países que hablan 
el idioma de Cervantes, á España. 
Santader y Asturias. 
El público dió algunos mueras al. 
diario 4"El Carbayón'" durante el tra-
lyceto desde la estación á la Universi-
elad y frente á la redacción de dicho 
periódico, el cual había censurado á 
j Altamira. 
i El Congreso de Laringología.—Home-
1 naje á un sabio. 
El primer acta oficial del Congreso 
Médico que estuvo reunido en Sevilla, 
lia sido de inmensa simpatía. Fué el 
homenaje al doctor Sota y Lastra, de-
•cano de los oto-laringólogos españoles, 
médico {10 universal renombre, maes-
tro de múltiples generaciones, innova-
dor eientífieo. pirblieista distinguido, 
El Rey otorgóle la cruz que concede á 
I los sabios: el Infante don Carlos la co-
locó en el peeho del ¡meinno venerable; 
la Asamblea prorrumpió en una ova-
j ción delirante y el anciano, pálido y 
. convulso, personificaba el ideal médi-
! co. hallando la pública sanción y el ho-
; menaje merecido. 
Por esta vez aquel célebre latine jo 
i que habla de envidias profesionales sa-
lió fallido en su verdad, si es que Ja. 
tiene, pues ya no fueron los médicos, 
sino los especialis-tas compañeras del 
doctor Sota, los que pensaron, organi-
zaron y han llevado brillantemente á 
término la fiesta, que .si al agasajado 
faltasen méritos para ella, es siempre 
e.xleriorización de solidaridad y afec-
to, harto reqnerida donde es fama que 
a1 que trata de alzarse en la eseala de 
la vida oponérnosle dificultades, des-
anima mo.s sus energías y hasta, si po-
sible es, dásele tal cual tironeito para 
imposibilitar su subida, ó entorpecerla" 
por lo menos. 
Con Sota. los. especialistas españo-
les han realizado una obra laudabiH-
sima. Sota con Arena, es M creador de 
la otolaringología en España: la pri-
mer intubación europea, por Seta fué 
realizada; la segunda laringe españo-
la que cayó al golpe de bisturí, fué en 
ha clínica de Sota-, creó la Escuela de 
Modicina. de Sevilla, y se fusionaron 
en una sola gloria la del maestro y la 
di su obra; estudia la lepra laringe, y 
su trabajo pasa eomo clásico al archi-
vo de la-ciencia mundial ;' fué derma-
tólogo, fué cirujano, y eü revistas y l i -
bros quedan los frutos de su laborio-
sidad; vida de trabajo y vida fe-
ennda. se aunaron en ella la tenacidad 
,'. energías de la tierra montañesa con 
la esplendidez imaginativa de la re-
gión meridional. 
Bien hicieron el Gobernador, señor 
Valeáreel; d Presidente del Congreso, 
señor Cisneros; el Secretario, señor 
Gereda; el Decano de la Pacultad. se-
ñor Roquero; los señores Barajas, 
Cempained y Oastañeda. las Aeade- ' 
mi as de Buenas Letras y de Medicina 
en asociarse al acto que, como inicial 
de-su labor, realizó el •Congreso. Fué 
día de gala para la Medicina españo-
la. Por esta vez no hubo que esperar 
que dijesen fuera el mérito de lo que 
en su propio hogar posee España. 
PEBEILES D E 1 M S 
HERMINiONE VON FREUSCHEN 
Muchas son las opiniones de la crí-
tv-a acerca, de esta notable pintora y 
poetisa. Barend Corter, el entusiasta 
escritor holandés, llama á Jume von 
Preuschen "la alemana de más talen-
to de nuestros tiempos." Arsene Ale-
vandre. ve en ella una pesimista exal-
tada, ebria de originalidad, una re-
belde ouyas faltas tienen mayor valor 
artístico que sus cualidades á menudo 
negativas; eoneediendo que, de toctos 
modos, es "'una figura en el mundo 
del arte que es imposible mirar con 
indiferencia." y eomo suena su nom-
kre por el orbe entero, habiendo hecho 
últimamente nn viaje á América, quie-
ro ofrecer á mis lectoras mía ligera 
reseña de esta personalidad hoy muy 
en boga. 
Hija de una antigua familia de la 
pristecracia alemana, la Baronesa 
Ilermione von Preuschen tuvo que lu-
char acerbamente con los suyos antes 
de obtener el permiso que tanto anbe-
laba de desenvolver con amplitud sn 
personalidad y dedicar su vida al es-
tudio serio del arte. 
SÍTijer de gran magnetismo perso-
i.al supo ganarse el afecto de genios y 
de magnates. Xo sólo ha pintado los 
retratos de muchos soberanos, sino 
que ella misma ha inspirado el pincel 
de una reina, habiendo sido retratada 
con sunio éxito por la culta Empera-
•triz, madre del Emperador G-uillermo. 
• El concepto cine tiene de la belle-
za esta valiente innovadora, es muy 
diferente de los cánones establecidos; 
halla la fuente de sus cuadros origi-
nales en visiones extrañas, más pare-
cidas á pesadillas que á ensueños. Co-
mo Edgar Poe, ve la belleza de lo te-
rrífico y su musa se complace en lo 
horrible, cuando no en lo mórvido. 
Separándose de la generalidad de 
oiiujenes pintoras que iveflejan cu su 
arte la manera de algún maestro que 
admiran é imitan á sabiendas ó in-
conscientemente, esta decidida dama 
diemuestra en toda su obra una indi-
vidualidad fuerte é independiente que 
la seípara de toda escuela y le da m i 
sello muy suyo. 
La Cfelebridad de la Baronesa von 
Preuschen empezó eon un curioso iu-
cidente: su cuadro, ho-y famoso, lla-
mado ^Mors Imiperator," represen-
tando la trágica muerte, esqueleto cí-
nico, •revestido del mia.nto de armiño, 
de la -corona y otras intsiguias reales, 
ipúñtal en mano y dueña del mundo, 
fué rehusado' en la Exposición de 
Berlín, por creer los jueces que el 
asunito. podía ofender á_ Su Majestad. 
Sin 'aceptar el fallo del jurado la de-
cidida artista obtuvo una audiencia 
con el Kaiser, le enseñó fotografías 
del- cuadro discutido,' le explicó su 
simbolismo y consiguió que el monar-
ca declarasíe que no ponía obstácu-
lo en absoluto á su exhibición. Era re-
clamo suficiente, todo Berlín corrió á 
ver la muerte •triunfadora, que dió á 
la artista oro y laureles. 
Otro cuadro suyo que se •ha. hecho 
muy popular por sus muchas repro-
duciones es la ''Circe y los cerdos.,' 
donde la apasionada Baronesa repre-
si uta á la sirena de la fábula griega, 
nuno nna mujer de deslumhrante 
blancura, desnuda, suelta su rica •ca-
bellera de oro bruñido, riéndose, con 
una expresión de burla en sus obs-
curos ojos, mientras mira en torno su-
yo, á sus innumerables amantes con-
"vertidos en cerdos por el poder de su 
negra magia. 
Los críticos europeos han encontra-
do mucho loable en esta bella compo-
sición; celebran el colorido, el dibujo 
magistral de Ja figura desnuda, el es-
corzo admirable del brazo doblado, el 
l)a isa je primaveral fresco y lleno de 
vida: es el más hannonioso de sus 
cuadres. 
Su ''Asrael," que presenta al ángel 
de la muerte, tétrico bajo la sombra 
de sus alas negras colosales, su Vam-
piro," que eriza, su ''Esfinge," qose 
aa miedo, son obras que caracterizan 
bien el temperamento de la artista, 
desagradable, á veces, pero sienr>r.-
vital é interesante, con más fuerza 
germámica que grac-ia latina. 
Como poetisa no difiere en método: 
exterioriza siempre con la pluma ó el 
.pincel lo que siente con honda sinceri-
dad. Tiene un volumen de versos ;iEr-
iebte G-edichte" ("Poemas vividos"), 
donde se siente vibrar toda su alma: 
no siempre de nuestro agrado, puesto 
que deja traslucir un negro pesimis-
mo, y encuentra muy amarga el gus-
;-to del fruto de la experiencia; pero 
I eon todo, se advierte ^1 corazón de 
: una mujer generosa y noble muy con-
i vencida y muy leal á sus principios, 
I representación viva de un elevado t i -
po de alemana moderna. 
Su vida privada, como era de su-
ponerse, contcuerda con sus teorías 
artísticas. Su primer matrimonio fué 
un triste fracaso, roas encontrando 
luego su verdadera afinidad, pudo ca-
sarse en segundas num-ias y liallar al 
fin una dicha desbordante en su unión 
ideal con Konrad Felmann, que muy 
pronto vino la impla cable muerte á 
li-'-char. 
El tesón de la mujer se ve en sus ac-
tos. A ejemplo del viejo maestro ita-
liano que tuvo el valor de pintar á 
su hija muerta para 'conservar la ima-
gen del caro semblante, la. Baronesa 
von Preuschen, hizo el retrato de su 
idolatrado esposo, poco después que 
hubo espirado, y puso en el empeño 
lodo su exaltado amor. 
BLANCHE Z. DE BARALT. 
j resulta más elegante aun si la tela es 
i ;:shaifiíung crepé." • 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 16 de Abril de 1910. 
Es ya un hecho que la pasamanería 
está en todo su apogeo. Pero no so 
trata de la pasamanería económica, 
sino de la pasamanería de seda, que 
suele ser costosa. 
Una a ere d ¡>íada Revista de Modas, 
ateniéndose á estas dificultades, que 
no son sencil'l'as, habla, con oporeuni-
dad suma, de un adorno honito y ba-
r.-.lo. que puede hacer las veces de 
aqiiella, y cita el que más -se le ase-
meja: el llamado "macramé," térmi-
no medio entre el encaje y la pasama-
nería; sirve para amoldarse á todos 
los tonos. 
Otro hecho positivo es- que ya no 
se estilan las levitas largas, sino todo 
lo •contrario. .Las qne son mujeres ele-
gantes, pero no exageradas, optan 
por el término medio; ni muy largas, 
ni muy excesivamen'te cortas. 
Aunque como principal adorno de 
sombrero siguen imperando las pin-
inas1, ya no cabe duda epre los, más 
afamados modistos! 3- 'las más exqui-
sitas modistas, vuelven á mostrar 
marcada predilección por las flores. 
Se puede obtener una bouita " toi-
lette" eligiendo un sombrero grande, 
de paja clara ú obscura, adornado con 
rimas y flores puestas á un lado; fal-
da ajustada y levita Corta con soIaiKi 
y cuello hasta la cintura; traje qu'J 
Ya sabemos que los magníficos ca-
samientos dan lugar á muchas cosas 
magníficas también Y entre ía 
abrumadora ostentación de que suelen 
hacer gala las galas de -o la poderosa 
novia, los encajes vienen á ser el lu-
jo de los lujos. 
Si los encajes aou antiguos, enton-
ces no hay palabras para ponderarlos. 
Si hablaran esas m-ajes antiguos, 
qite han pertenecido á varias ilustres 
generaciones: -qne han pa>ado áfi ni:i-
dres á hijas en las llamadas "grandes 
familias." murmurarían muy peregri-
náis cosas en los oídos de las hijas, ya 
aconsej-ándolas que fueran 'como sus 
antepasadas, ó bien advirticndolas que 
procurasen ser mejores. Según. . . 
¡Pero no dicen nada! Eso sí, suspi-
ran, y hacen exclamar: "¡Quién los 
tuviese 1" á las que no los tienen (¡na-
turalmente 1) . . . ' 
Los encajes antiguos adquieren la 
sonriente melancolía del recuerdo. Es 
imposible quitarles este dulce atraen, 
vo. Son, además, el '•brevet" de dis-
tinción y podeauo. . 
La Duquesa de Ohartres conserva, 
entre otros muchos encajes, 'todos 
magníficos, un hermoso velo que per-
teneció á María Antonieta. 
La Condesa viuda de HoCheíoncauld 
posee, igualmente^ algunos recuerdos 
del lujo de la tofortunada reina. 
¡Tristes reliquias! 'Soibre todo, la Jin-
da "edharpe" (como las que vueleven 
á estilarse ahora.) que fué una de sus 
postreras galas; usóla en los días que 
precedieron á los de su martirio. 
En fin, que el encaje legítimo ha 
sido, es y será, el soberano absoluto 
de todas las modas. Es un lujo cons. 
tantemeule en auge, en el trono siem-
pre. Es lo que triunfa. ¡Y cuántas 
•Iriunfan por é l . . . ! Exitos de vani-
dad...'Como hay. muchos. ¡Es mucho 
el amor propio !* 
¿Y qué hay del otro amor, del 
amor á los hombres, señoritas? 
/Se me ocurre hablar de esto, que 
es siempre agradable y nuevo, porque 
me han hecho gracia, y ojalá suceda 
á ustedes lo propio, unas cuantas res-
puestas de que voy á ocuparme. 
"L'eniqueto," en París, está á - la 
orden del día, y las parisienses á la 
orden de "renquete." 
"Sin perjuicio de seguir hablando 
en otra' ocasión de "enquetes," in-
vestigaciones, informaciones, ó como 
se diga, daremos hoy preferente lugar 
á la que con el amor á los hombres y 
el amor á los encajes tiene que ver, 
no sé por que. Todavía se dan afec-
tos. , , . 
Un notable periódico parisiense dió 
la. idea, 'lanzó las preguntas é hizo la 
información. Y dijo á las mujeres: 
—'Decidme niñas, ¿cómo es «vues-
tro ideal? No sólo de encajes vive la 
mujer... 
Una de aquellas niñas contesta: 
Aparte de que para mí no hay 
adorno ícoino el guipur para el cuerpo, 
creo que para el alma no existe mejor 
guarnición que lograr un perfecto ca-
sado; y éste, á mi ver, es el que se 
ocupa constantemente de su mujer-
ci'ta, dedicándola todos los tesoros de 
su inteligencia... y de* su capital. 
Otra opina que el encaje "de Sau-
ta," ese que se fabrica en Dieppe, es 
la preciosidad de las preciosidades. Y 
añade: "Con todo, esto no se opone 
á que yo piense cu el amor, y crea que 
el hombre ideal es el que deja vivir 
tranquila á la mujer, sin asediarla con 
exageradas amabilidades; el que la 
estudia y La eottsidera, y sabe, no gfe 
lo cuándo ha de advertirla, sino cuán. 
do ha de acompañarla y cuándo ha de 
ausentarse. Siendo muy jovenei;-!. 
señé Niempre con una d-oolc esclavitud; 
ahora creo que eon inedia esclavitud 
basta y sobra. Pero e-so sí, no admito, 
que él pueda serme mfiel ni con el 
pensamiento. 
Otra, para la cual conseguir aunque 
sea un metro de Chantilly, es lograr 
uno de los caprichos más agradables, 
pues concede los mayores méritos 
este encaje, dice, cuando piensa en loa 
hom: jres: 
—E! que no es un genio, ese es mi 
tipo. Los celos más profundos debie-
ran inspirarlos las musas, las estátuas,' 
los libros, los pinceles.. .Nada de es-
to concluye, nada de esto cansa..Me 
opongo, pues, á que mi marido sea un 
sér excepcional; opto porque sea como 
la generalidad. . . . . siempre que todas 
las mujeres, menos yo, le aburran..... 
Una que delira por el encaje Mali-
nas, conveueida.de que es el que más 
y mejor adorna y embellece, exclama: 
—; Líbreme Dios de que sea un buen 
mozo; los bien parecidos me parecen 
insoportables. Raro es el que no cree 
que los ojos de las mujeres sirven só-
lo de espejo á su figura.. . ! 
Una exigente, una que no compren, 
de que pueda haber equipo sin pañue-
los, corbatas, solapas, bocamangas y 
chorreras de encaje de Bruselas, se 
expresa así i 
—JPaso por todo, menos porque 
" é l " sea rfdículo en lo más mínimo, 
ni en el vestir, ni en el andar; en na-, 
da, en nada... 
'Entiende "una pensadora," des-
pués de haber demostrado qne es en-, 
tendida en lucir-el lindo tul "point 
d' esprit," que "el hombre idenl es el 
que no se ha presentado, ó el que des. 
apareció • puede ser el compañero, 
cuando se desea tener novio; ó el no-
vio, cuando se tiene, marido; es decir, 
el que libra de la soltería, ó el que re. 
cuerda luego la juventud.._. " 
Otra hay, y no podía faltar, enamo-
rada del "punto de Inglaterra" par;», 
traje de baile, y para traje de boda 
fambiéu. y esa es la que sostiene que 
"ol hombre ideal es aquel á quien se 
adora." 
El Alencon es otro encaje que have 
las delicias de muchas novias. Una 
que lo ovaciona sin cesar, sostiene que 
merece •el título de "Emperador de 
todos los encajes," y asegura, además, 
ya que de hombre también se trata, 
qne "el hombre ideal es el que sabe 
hacerse dueño del hogar y de la mu-
jer, sin que ésta lo advierta... " 
(La que es acérrima partidaria del 
Gmjaje de Brujas, respondió, cuando la 
hablaron de amor: 
—'Hay tantos hombres soñados co-
mo mujeres desosas de que esos hom. 
bres no queden en sueños.. . " 
La de los "valeneienniss, una vo-
luntarios;)." empeñada en 'que esta 
puntilla, ha de adornar todas las pren-
das de ropa blanca con que ha de con-
vertir en muy bonito su equipo de 
boda, dice: 
—El hombre ideal es el que vive 
con la mirada puesta en el infinito.... 
y en el amor. 
Y, en fin, quiso hablar una españo-
la, y afirmó que para ella, el soberano 
de los encajes es la blonda; y al verso 
precisada á decir además algo de los 
hombres agregó: 
—'No aspiro á que mi marido sea un 
gran hombre; me conforma con que 
sea todo un hombre. 
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^ r o d o m 4e i «a Traba 
Aplicación cauterios. . . i 0 «SO 
Uua extracción "0.50 
Dna Id. oin dolor "0.75 
Una limpieza " 1. SO 
üna empastadura. . . . . •" 1.00 
Una id. porcelana 1' 1.50 
Un diente esnisi.. " 3.00 
Orlflcacior.es desde (l.í.O ft. " J.00 
üna corona Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 é 3 Osas. " 8-00 
Una id. de 4 á « id. . . . " 6.00 
Una id. de 7 £ 10 id . . . " 8-00 
Una id. d« 11 á, 3 4 !d. . . . "12.00 
Los puentes «n Oro & ratón de 4.24 por pieza. Esta caaa cuenta con aparato» para efec-tuar los trabajos de noche á !a perfección. AvJso ft los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 hora?. Consulta* d»- S & 10. d» IT í< n y do C y media É- £ y medía. 
C 1273 IMy. 
HABA-VA 7 2 
ANTIGUO GAl'.IXETK DFX TA í> DEL 
Dr. It. Calixto Valdés. Se avisa á la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdés, 
qno se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila S4 esquina & San José. 
Consultas de 3 á 6. sábados de S á 6. 
1340 1-M/. 
Ecfemedades de SeBoras y Niños. 
Su curación radical sin operación, así co-
mo de la Esterilidad é Impotencia, por el 
DR. GARGANTA, O'Reilly 87, de 12 á 2. 
Domicilio, Lagueruela 26, Víbora, Teléfo-
no 6134. 
"825 26-12A 
TELEFONO 7 03 
1270 l-Mv. 
D r . R . 
DE. E ¿BT1S 
ENFERMELADfTS DE LA GARGANTA NARIZ F OICCU? ^̂ naultaE de J 4 3. Consulado 11*. 1269 J.M. 
1280 Com póstela l O l . l-My. 
ABO€iAD9 
AacnMin«. -^XOTAJULO? . 
AMARGURA 53. 
aii.ne . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
- C«tedr¿tiGo á« la- SscaalA Je Madlr'a» 
ilASAGE VIBRATORIO 
Ceuaultas de 1 * í'. KeptUAO namero 41. 
*%1of. Teléfoao 145«. Gratli sólo lúnoi y 
t n i é t e t i t m . 
l-My. 
DR. C. E. FINLAY 
Eapeclaltata es rnfern\r4adea d." loa ojo» 
y de o!a«M. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4—Teléfono 1590. 
.DOMICILIO, Vedado. 17 y 5.—Teléfono 
1273 l-My. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación ríipida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
Lt'Z TIUMERO 40. 
1252 l-My. 
DR. GÜSTAVO S. DÜPLGSSií 
Blrectez de la Ca«a rte Krlíirt 
d* I B A.mrinpf&i Cnnaí-ls 
CIRTUIA GENERAL 
COBÉliltas dipri&.'í de l A 3 
Lealtad número 36. Teléíor.o 1182. 
1255 l-My. 
PEDRO J I M t m TUIU) 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte ^21. Teléfo-
no 07*. 
1272 . i-afer. 
Especialista cu la Terapéutica. Homeopá-tica. Enfermedades de las Señoras y N¡-:ios. Ccnsuluis dfe l ít Z p. m.. San Mi-guel TSOE. Teléfono 1005. 
1?47 l^Ty. 




C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones do los ojos Dietas desde un escudo en adelante. Man-rique 73. entre San Rafael y San ¿ o s é . Te-léfono 1334. 127C l-My. 
1 




Tel. S39. de 1 * «. 
1-M. 
Sra . E l v i r a J . Son T o r i n 
Masagista sueca 




D r . R . C 
CCULíSl A 
Consultas para pobres |1 ai mta ,-0. 
W^c»n. Horas de 32 ¿ GOMSSBÍWSS 
1 fc-n 13^tre ^ ria:ael y Jo«é. Telé 
i . M J ' Í-Mv. 
C^.i iA 50. Teléfono 3158, 
D* S á i ; a. ». y d6 2 4 6 j>. ». 
126" l-My. 
D r . AJiOLl\> i i J t í i ^ -
6 Intr-Mímon rxcIn.tjTBmrnfe. 
Procedimiento rie: profesor Ra.yem dei Hospital de San Antonio dt París, "y per si anilis'.s de ia ovlnH. sangra y mlcrosc'iplco. Consultas de 1 fi 3 rte tarde. — Lampa-'"4. altos. — Teléfono 874. Hila 
1261 l-My. 
i d o m m 
CAl-BDRATICO £>Jt Uk tD«VER«IDA.D 
BRONQÜIOS T &AR3ÁNTA 
NARIZ T OÍDO» 
Keptuno 103 de 12 & 2 todos los días ex-cepto los dominaos. Consultas 7 oper&clone» en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles 7 viernes & las 7 de la mañana, 
1257 l-My. 
Enfermc-aades del cerebro y ue lo» nervios Consultas nn Beiascoeín 135̂  p r ó x i m o 6. Reina de 12 & 2. — Teléfono 
1264 i-Wy. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Xun?. I.—Consultas d« 1 A 
CALIALO ¡0. TBLRFOJo" 113í 
12̂ - l-My. 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
Medicina íren^rai. ('onsult as de i J ^ ; 
. X x T J - S 1 © . 
-l-h8 l-My. 
C m J J A K Q - p ü ÍJ TJSTA 
DO M S, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO-CIIlUJA"NO. Melóla 25, altos. 
Dcánultás diarias, de 12 ,1.'2. Grátis á los 
polires. Jos lúnes. Teléfono 157J. 
3*48 20-14 
Ciniju!-.o floT Hospital núm. 1. Cirujía, 
Partos y Eu/erniGclatíe.s de señoras. C011-
EUíUas ( I t 12 á 2. Oampanario 142. Grátis 
para los .pobres. 
40S2 26-17A, 
Dr . l ü S e ü í c s ¡mmún 
OCTÜLISIA Consultas en Pra¿o 1S5. 
Al lado del DIARIO DH L.Í MARINA. 1265 
Polvos uentriücos, eáxir. cepillos. Cónsul tas de 7 á 5. 
Euíeraieaaáei de £aflot-as. — vtas Urlnâ  rlaji. — Cirujía en general.—Consultas de 11 4 2. — Sau LAzoro 24€. TelÉ-íone 1I43L Gratis A IWM pobres. 
12G3 J .M. 
1 0 DIARIO D E L A MAMNA.-
-Edició» de la mañana.—Mayo 5 de 1910. 
L i l E T D B L C I E R R E 
Anoche, en pireseneia del Secretario 
de Estado, señor Sangnily, y del Se-
cretario de la Presidencia, señor Pa-
salodos, el primer Magistrado -de la 
República sancionó la Ley del cierre. 
C O N S P I R A C I O N 
P A R A L A R E B E L I O N 
E n libertad 
El Juez especial Ledo. Ponce, que 
ruye la causa contra Evaristo Es-
te HOZ y otros, por conspiración para 
iá rebelión, dictó un nuevo auto, por 
el que se ordena la libertad de los in-
cividuos si fruientes: 
Javier Molina Montero, Francisco 
Va Irles López, Crispín Pitalau Gonzá-
lez. Gaspar Rosales Velasco, Salvador 
Balanza Rodríguez, Felipe Valdés 
Lfernández, Manuel Jngarriza ó T u -
pa rriza Betancourt. Juan Pitalau 
González, Victorio Schaque Unguies, 
Emilio Soler González, José Suárez 
Peña, Pedro Pa;blo Pórtela Solís, Pa-
blo Bacallao, Manuel Alvarez y Alva-
rez (a) " E l Chiquito), Francisco Jo-
rrín Velázquez, Tomás' Linares Rive-
ro, ¡Rogelio Nüñez Heredia. Gonzalo 
Muñoz Lámar. Jua.n Coll González, 
Felipe Díaz Taldes, José €laro Peñal-
ver Garzón, Bonifacio González Leal, 
Martín Campos Hernández, Marcelino 
C-abrera Buirgos. Eligió Oliva iMolina, 
Dionisio ^Freiré ligarte, Valentín Ba-
rroso Arteaga. Daniel Casañas y Ca-
.s;jñas, Ramiro Rodríguez Rodríguez, 
Bienvenido Jaime Forsart. Pedro Pas-
cual Martínez Vergara, Rafael Rodrí-
guez Casanova, Nolasco Herrera L a -
ferté, Cirilo Rodríguez Isasi, José Ig-
nacio Cabrera y Díaz, Crescencio Pé-
rez, Inocente o Inocencio Pérez Rodrí-
guez, Pascual O'iReilly, Ja cob o Este-
noz Domínguez, Bartolomé Santaua 
Cuesta, Blas Valdés Estenoz, Leoncio 
Molina García, Evaristo Pedroso, cor-
r.ocido ¡por " E l Chino," Simón Veitia 
y Rabeiro, Eulogio Pérez Díaz. Abe-
lardo Rodríguez, Cornelio Quintana y 
García, Santiago Rey Bravo, Emilio 
Bcratin 6 Berrutin Laferté y Migual 
Lámar y Lámar. 
Estos individuos quedan obligados 
í presentarse todos los lune.s ante el 
Juzgado especial, hasta la termina-
ción del proceso. 
p a r t i d o s p o l í t i c o s o j o fl ios d s í immm 
A L O S AMIGOS D E MORUA 
Citación 
Por este medio nos permitimos citar 
á los señores Presidentes de los distin-
tos Comités de la Habíma, así como á 
cuantos fueron amigos personales del 
distinguido finado señor Martín Mo-
ma Delgado, á un cambio de impresio-
nes sobre asuntos de gran interés ge-
neral que tendrá, lugar en la casa nú-
mero 53 de la calzada de la Reina el sá-
bado 7, á las 7 y 30 p. rh. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Habana. Mayo 4 de" 1910.—Elizardo 
M'acpo Rizo, Alberto Potts. Leoncio 
Morúa Delgado. Desiderio Piloto, José 
María Ortiz. Antonio Menéndez Sosa, 
Venancio Mileán, Juan Silva, Antonio 
Morúa Delgado. Plácido Hernández, 
doctor Miguel Angel Céspedes. Cruz 
Junqué, Juan Armeníeros. Martín 
Reinoso Delgado. Juan Corrales, Adol-
fo Odriozola. Benito Carrillo. Francis-
co Camps, Manuel Puig Alfaro. 
D E F R O T I M Á S 
£ N S A N T A C R U Z D E L N O R T E 
Ayer fué día de gran gala para este 
pueblo, que á Rueda le parece una 
preciosidad .de color criollo. E l entu-
siásta vecindario recibió ayer con los 
más altos honores; al Presidente de la 
República y al poeta, quien quiso anu-
larse y permanecer en la penumbra 
con el objeto de hacer coro con el pue-
blo para festejar al Presidente. Hubo 
cohetes, músicas, orfeón, "banquete, 
bailes y riña de gallos. En todos 
los actos, R-ueda. revuelto también con 
la ^ente. aclamó al general, como si 
en él viese un símbolo de la Repúbli-
ea eubana, que tantos honores brinda 
al poeta y á la cual éste se muestra 
1nn agradecido. Por la tarde, el Pre-
sidente, complacidísimo del recibi-
mieñto de Santa Cruz, regresó con su 
. ^unitiva á la Habana: Rueda se quedó 
piara dar un gran paseo á caballo por 
los alrededores de la población. E n el 
banquete, el Secretario de Instrucción 
Pública, pronunció un discurso admi-
rable, y otro, notable también, el Al-
calde de Jaruco. 
Enhorabuena al Alcalde de Santa 
Cruz y al señor don Angel Ortiz, por 
haber sabido dar al simpático pueblo 
un día señaladísimo de fiestas. 
B . 
P E P I T O A R R I O L A 
L O S S U C E S O S 
L E S I O N E S G R A V E S 
En la Casa de Socorro del Segundo 
Distrito fué asistida ayer tarde el 
mestizo Marcos Roque Cunill, vecino 
de Campanario 20. de la fractura eom-
pleta del brazo izquierdo, de pronósti-
co grave. 
Esta lesión la sufrió al caerse en el 
cuarto de baño de su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
AMENAZAS 
Aníbal Pérez, vecino de Fernandina 
63, se ha querellado contra un tal 
Blanco, dueño de la sastrería estable-
cida en Teniente R^y y San Ignacio, 
de haberlo amenazado de muerte, por 
no poderle pagar ocho centenes que 
le adeuda. 
DONDE ESTA&A 
L a morena Petrona Córdova Soto, 
vecina de Soledad 26. denunció á la 
policía, que desde hace tres meses sa-
lió para el Camagüey. con objeto de 
trabajar, su hijo Armando Duque, y 
que desde esa fe^ha no ha tenido noti-
cias de él. por lo que supone le haya 
ocurrido algún accidente. 
.MUERTA POR UN C A R R E T O N 
Anoche, en la Calzarla de San Láza-
ro esquina á Campanario, fué arrolla-
da por un carro áp agencia la seño-
ra doña María Montalvo. vecina de 
Vapor número 44, recibiendo tan gra-
ves lesiones, que falleció á los pocos 
momentos. 
E l condue'tor del carro, moreno Jo-
sé Raposo G-arcía, fué detenido y pues-
to á disposición del señor Juez de 
Guardia, 
Se venden euatro vidrieras de muy 
poco uso y con cristales dobles por 
los cuatro lados y espejo al fondo, con 
las siguientes medida.s: largo, 2 me-
tros; ancho, 50 centímetros; altura, 
68 centímetros. 
Tomándolas todas se dan con ma-
yor ventaja, por no ser de gran nece-
sidad. 
Galiáno 81, Alfonso París. 
C 1370 4-4 
ALTOS MODERNOS 
E n 7 centenes se alquilan los altos 
independientes de la casa Gloria nú-
mero 4. entre Cieufuegos y Somerue-
los. (La llave é informes se facilitan en 
el número 2. 
4823 4-5 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . — S e 
quila la ca.«a San Federico número 22. en-
tre Norte v Lee, sala, saleta, 6 cuartos, 
con inamp¿ras y timbres. 3 labayos eon 
a^-ua corriente. 3 cuartos para criados. 2 
baños con sus inodoros, luz e léctr ica pa-
tio v traspatio. L a llave en el 20. Infor-
marán Real 91. " E l Roble." Su dueño, M u -
ralla 35, Te léfono número ..o. 





E N V E I N T E pesos oro, se alopila la ca-
sa Zequeira 24, próx ima á Infanta: tiene 
sala, comedor, tres cuartos, servicio sani 
tarió v de gas. A l lad< 
CVmpostela_137.__baños. 
^ S E A^LQUILA, en Guanabacoa, en Ani -
mas 20 una casa do manipos ter ía y azo-
toa con sála. saleta y seis cuartos, toda 
de mesfticos, con un pozo de agua medici-
nal con baño, indoro y excusado para 
criados con tres patios y árboles frutales, 
a sua de Vento, el e léctr ico pasa por la 
'puerta y á media cuadra del paradero. 
Candelaria 7, impondrán. 
S E A L Q U I L A 
en la hermosa casa Amargura 68, una 
Amplia habi tac ión con muchas comodida-
des. 4758 15-4M 
S E A R R I E N D A L A F I N C A 
L A GLORIA, C S R C A D E GÜIRA 
D E M E L E N A , D E N U E V S CABA-
L L E R I A S D E T I R R A , CON T R E S 
POZOS, CASAS D E TABACO Y V I -
V I E N D A S , N A R A N J A L E S , P L A T A 
N A L E S , E T C . 
P A R A MAS PORMENORES S ü 
DUEÑO G. NEUHAUS, C A L L E F . 
NUMERO 36, VEDADO. 
4813 8-5 
Partidos y quinielas que se juga^ 
ráu 'hoy jueves 5 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 35 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segund'o partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa. 
ra salir del edkficio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes, l a casa 
Trocadero ,núm. 9 esquina á Galiano, con 
sala, 3 cuartos, comedor, cuar to de b a ñ o y 
d e m á s comodidades. L a l lave en l a car-
n i c e r í a de la esquina. In formes : Campa-
nario 164. 4836 4-5 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los bo-
nitos altos de la Avenida del Golfo n ú -
mero 40, entre Aguila y Crespo, compues-
tos de sala, ante sala, gabinete, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cuarto 
de baño, cuarto alto para criados, cocina 
y dos inodoros. L a llave en los bajos. I n -
f o r m a r á n : Campanario 160, bajos. 
4837 4-3 
F R E S C A S Y H E R M O S A S hibltaciones 
con ba lcón á la calle, cerca de todos los 
parques y teatros, ins ta lac ión e léctr ica , en 
CTReilly 87. altos. 4840 8-.í 
E N PRADO.—Se a lqu i lan los bajos de la 
moderna casa n t im. 22, L a llave en los 
altos, donde t a m b i é n i n f o r m a r á n . 
4842 8-5 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R los h e r m ó -
sos al tos de O b r a p í a 116 y 118. propios pa-
ra una f ami l i a dp gusto, esquina á M o n -
sorrato. Precio 17 i&n^enes, 
4861 " 4-5 
V E D A D O . — B e alquila con r o n t r n t o por 
a ñ o s , una hermosa casa ron tbdafl las co-
modidades apetociblos y rodeada r l ^ á m -
plios y maernfflcos jardines . Aí ru ia r 02 ó 
Paseo 25, altos, i n f o r m a r á n . 
4850 8-5 
C O C I N E R O S . — A l q u i l o un e s p l é n d i d o co-
medor y cocina, precio e c o n ó m i c o . Obra-
p í a 8, esquina á Oficios. 
4825 6-5 
S E A L Q U I L A una casa nueva con to-
das las comodidades modernas en la ca -
lle 15 entre 2 y 4, Vedado. Informan en 
15 esquina á 2. 4826 4-5 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquila un entresuelo, compuesto de dos 
habitaciones independientes, con inodoro, 
lavabo, agua, etc. Salud núm. 22. 
_4827 4-6 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Xep-
tuno núm. 221, entre Marqués González, y 
Oque¿ido, con capacidad y todo lo necesa-
rio a l uso moderno. Informarán en la 
misma y en Aguila 102. 
4828 4-5 
E n 10 C E N T E N E S . — S e a lqui lan , on Je-
s ú s del Monte n ú m . 273, los espaciosos y 
venti lados altos, ooqipuestos de sala, sale-
ta, 6 habitaciones, b a ñ o , 2 inodoros, con 
hermosa espalera de m á r m o l . Informes en 
los bajos. 4756 4-4 
« S e £ t l e f i o . l l ^ t M L 
los modernos y ventilados bajos de la. ca -
sa Cárcel núm. 27. esquina á San L á z a r o , 
propios para familias de gusto por estar 
al l ádb de los principales paseos y se com-
ponen de zaguán, sala, gran comedor, cua-
tro cuartos corridos, patio y traspatio y 
d e m á s servicios á la moderna. L a l lavr é 
informes en, la bodfga de enfrente. Su 
d u e ñ o .Alrañtarilla núm. 42 esquina á 
Agu i l a ; 4'S4 • 4-4 
S E A L Q U I L A 
en "0 centenes la casa calle L entre 11 y 
13 Vedado. E s propia para una larga fa-
mil ia 6 para el establecimiento de una in-
dustria. Informan en Cepero 4, Cerro. L a 
llave en M esquina á 13. 
46H9 " . 
E N "MODICO P R E C I O se alquilan dos 
departamentos corridos cotí vista á la ca-
li" bajos para corta familia, á matrimonio 
sin n iños , que sea de completa morali-
dad. Lampari l la 31. 4712 4-3 
S E A L Q U I L A 
en $80-00 oro americano, con contrato de 
un a ñ o v fiador, la casa calle A entre 11 
y 13 Vedado. Tiene i cuartos grandes y 
dos pequeños corridos, 3 de criados al fon-
do tres inodoros, baño y jardín. L a llave 
en' la casa contigua esquina á 13. Infor-
mará Rodolfo Padró. Secretarla del B a n -
co Xacional de Cuba, 4629 8-1 _ 
~ S E A L Q U I L A N ios elegantes y frescos 
altos de la casa Neptuno 209, compuestos 
de sala, saleta, comedor, etc, y cinco her-
mosas habitaciones, todas con balcón á la 
«•alie, l i a llave é informes en los bajos. 
Su dueño en J e s ú s del Monte 230, 
alqui lan hermíi . E N A M I S T A D 61 
habitaciones con muebles y sin eliis"1^4! 
de un cen tén hasta cuatro, á matrltr <̂8' 
sin n iños ú hombres solos. E n la —11,10,1'o> 
cede una hermosa cocina á 
orden. 4586 
N ú m s 
cocl„er0 J 
P R I N C I P E . 7 y f l A T ^ T S í ^ 
t on sala, recibidor, tres habitaciones v 1 ' 
vicio sanitario moderno. Precio ?3l-8o 




S E A L Q U I L A N ventiladas h a b i t ^ f 




muebles 6 sin ellos, balcón á U ^ 
Vmargura y Villegas, frente al u 
leí Cristo. 4557 ^ 
V E D A D O 
Calle 13 núm. 39. L a llave eti ia nij A 







V E D A D O . — S e alquilan dos altos aca-
bados de construir, de. hierro y cemento, 
uno gana 10 centenes, con sala, antesala, 
comedor y cuatro cuartos, aervteloa: el otro 
gana 12 centenes, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, dos servicios, azotea y 
terraza. I I . esquina á 21. 4660 8-1 
""EIM 6 - C E N T E N E S se a l lu l la la casa de 
la Calzada de Vives núm. 4!i. e s t é acabada 
de pintar. L a llave é informes al lado ó 
sea en el 47. Su dueño: Cuba 21. 
4658̂  4 - l 
S E A L Q U I L A N , Morro núm. 8. altos in -
dependientes, nuevos y elegantes, cinco 
cuarto?, sala, comedor y todo servicio. L a 
llave en el núm. 10. Alquiler 75 pesos mo-
neda americana. Dueño, Prado . 88. 
4753 4-4 
H E R M O S A H A B I T A C I O N con balcón á 
la calle, para hombre solo, en casa de un 
matrimonio: tiene que ser persona muy 
formal. Corrales y E c o n o m í a , altos, 
4810 4-4 
V e d a d l o 
Se alquila la cómoda y céntr i ca casa, 
calle C núm. 12, compuesta de seis cuar-
tas, comedor, patio, jardín é ins ta lac ión sa-
nitaria: situada á muy poca distancia de 
los tranvías . A tres cuadras de los B a ñ o s , 
entre L í n e a y Calzada. E s muy fresca y 
ventilada. Precio D O C E C E N T E N E S . S u 
d u e ñ a 9A. núm. 44, entre B a ñ o s y P, 
4695 6-3 
S E A I Q Ü M N 
V.n Ivconomía 04. unos altos pvecio-
sos. de fonstnicoión , innderna. In-
forman en Cárdenas 65, aHos. 
4083 lo'3 
E N L A V IBORA. — S e alquila en cinco 
centenes la bonita casa de madera acaba-
da de construir, calle de San Buenaven-
tura entre Polores y Concepción. L a llave 
al lado, su dueño, Galiano 124, altos. 
4684 4-3 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos Ar- Ani-
mas 182. tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y uno de criados y 5 ventanas á la calle, 
informan en Blanco 40, alto?. 
4 «48 4-1 
— M A I S O N D O R E E . — G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan e sp lénd idas habita-
ciones con vista á la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. ITny 
timbre, luz e léctrica, duchas y baños ca -
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Teléfono 980. Precios módicos . 
4657 ' 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita 
casa San Lázaro iftl, en 12 centenes y los 
altos en 13, con entrada independiente y 
los magníf icos altos de Crespo 16 y 18. 
Informan: Monte 156, Te lé fono 801. 
4655 10-1 
UN D E P A R T A M E N T O , ámpl io y fres-
co, á propósi to para oficinas 6 mostruarios, 
se alquila en los altos de la casa Caste-
leiro A Vixoso, (S. en O , Lampar i l la n ú -
mero 4, inmediato á la L o n j a de Víveres . 
4654 8-1 
S E A L Q U I L A , en la calle de la Amistad 
núm. 91, frente á la Reguladora, un local 
propio para a l m a c é n de tabaco, á lo que 
siempre estuvo destinado. Informan en los 
altos ó en el kiosco de Albisu. 
4653 8-1 
S E A L Q U I L A la casa en J e s ú s del Mon-
te, calle Mango í iúm. 16, junto á la Be-
néfica, portal, antesala, 4 cuartos, co-
cina, ducha y servicio sanitario. Gana ?20 
plata. 
4678 4-3 
E N P R A D O , casa decente, se alquila 
una habi tac ión amueblada á matrimonio 
sin n iños , darán razón en Bernaza esqui-
na 6 Obispo, Camiser ía . 
4673 i 8-3 
COJIMAR.—Se^alqui lan, para la tempo-
rada, dos casas en este poblado, en la 
calle Real núm. 34, con agua de Vento y 
toda clase de comodidades. L a llave en la 
bodega m á s próxima. Informa la dueña , 
Villegas 46, en la Habana. 
4737 4-3 
M A R I A N A O . — S e alquila la casa P luma 
2 esquina á S a m á , ron todas las comodi-
dades apetecibles. E s propia para fami-
lia de gusto y tiene baño, caballerizas y 
agua abundante. J i * llave en Pérez uno. 
Informan: Aguila 65. 4651 4-1 
V E D A D O . — P e alquila P1 chalet calle 17 
núm. 7, entre N y O. á la entrada del R e -
dado, acahado de construir y propio para 
familia de gusto. I M . llave é informes, al 
fondo. 4643 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos d« Neptuno 74. Informan: Obis-
po 28, T e l é f o n o - n ú m . 610. 
4841 S-l 
S A N L A Z A R O 310.—Se alquilan loe es-
paciosos altos con entrada independiente 
por el Malecón. Informan en el bajo. 
4640 8-1 
AVISO 
TU sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores a.bonados SP Ifs reaévi 
varán sus •localidaideíi hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 5 de M âyo de 1910. 
E n Administrador 
S E A L Q U I L A N , en J e s ú s María 130, 
unos bonitos altos, acabados de construir, 
compuestos de sala, comedor, dos ventila-
dos cuartos, cocina y baño. Informarán en 
Empedrado 52, Te lé fono 400. 
4827 ' 4-5 
S E D E S E A A L Q U I L A R en el Vedad^", 
para familia, una casa grande, en sitio 
bueno y en la loma. Alquiler de $200 á 
$300, s e g ú n fa bondad do la rasa. Sé dan 
todas las garant ías . 'Dirigirse por escri-
to á Manuel L . Méndez, Bolsa Privada. 
4831 s-ñ 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
.Cuaodo llegue Peipito Arrioía á la 
capital d-e la Eepúbláca mejicana y 
iemniestre sus grandes y sorprenclen-
tos iTaibididades musicales; cuando á-2 
sus pequeños deditos breten notas ar-
LT-mina'S y sonoras, el piúblieo de allá 
bp recilbirá con los brazos abiertos, y 
al son de nutridos aplausos, su cora-
xoneito palipitará con alegría y de-
Hto. 
'Pepito Arrióla siempre guardará 
gratos recuerdo? de aquella risita; su; Ricos inofensivos 
fiUHIT 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L -
0 0 T 8 E T A B f l i D E l A 
DPNTíSTA Y MEDICO 
S E A L Q U I L A la casa Santa K m i l i a 1P-
t r a G. entre San Benigno y Flores, J e s ú s 
del Monte , con por ta l , sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocina, inodoro. Su d u e ñ o : F a c t o r í a 
^S^JTelé fono 1408. 4818 8-5 
W E M A D O B D C MARYÁÑAO , — R e a f s ? , 
t r en te á la Iglesia, por ta l , sala. 2 saletas. 
6 cuartos, b a ñ o , inodoro, cocina, cftbálle,-
rizas, toda pisos de m o s á i o o s . Precio $:].-) 
p la ta . F a c t o r í a 48. To lé fono 1 IOS. 
4820 s 
E N C E N T E N E S se a lqu i lan los j i v -
ciosos al tos de la casa calle de Perseve-
rancia.62, casi esquina á Xeptuno, con sa-
la, comedor, 2 cuartos, cuarto de b a ñ o con 
b a ñ a d e r a esmaltada y hermosa cocina y 
escalera de m á r m o l independiente. I n -
f o r m a r á n en los bajos. 
_ 4 ^ 1 4-5 
S E A L Q U I L A , completo ó d iv id ido en 
dos departamentos, el piso pr inc ipa l de I n -
quis idor n ú m . 35, t iene dos escaleras y to-
dos los servicios independientes. I n f o r -
m a r á n en Oticios 88, A l m a c é n 
13-^1 _ 
L U Z 78, A L T O S , se a lqui lan m m ó d i c o 
precia. La llave enfrento. I n f o r m a r á n : 
.Neptuno 114. 4824 4.5 
S E A L £ y i ! L M 
_ . . . 1 . • j 1 i l0s frescos v c ó m o d o s baios 
Practica todas las operaciones de la I propio* para re,nlar 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor oon aneste-
e t̂ameja en mi patria adorada hará; 
qn»1 los vínculos de afecto, que los la-; 
seos do amistad 'que hoy día existan i 
ontre .Méjico y España, sean más es-! 
trechos y que los hijos de Juárez, or-í 
•gullosos de que España, la madre pa-j 
*.ria. h.iya producido un niño prodigi-v 
Dm niño que toca admi'ra'Wepientc .biea j 
'ns piezas más difícifles y clási'oaa conl 
una facilidad inexplicable; e x c l a m e n ; 
con grandísimo entusiasmo: ¡ ; ¡ E s e . . ! 
es nuestro hermanito •!! 
Digo todo esto porque sé 'que mis i 
compatriotas son verdaderos •amantes! 
de la roúsi'ca, y que al contemplar el 
nil y simpático rostro de Pepito 
Arrio1!;!, y a] oírlo ejecutar en el 'pia-
no las obras dificilísimas de Shumamn.' 
Rubánstein. etc., su éxito «ená coraplc.l 
to. su triunlfo será colosal y por lo tan. j 
to siempre recordará, esa visita 4 Mé-' 
$ 0 0 como la época más feliz do su 
« i d í e T í c i a . como el período mis dicho-
so de su v i d a . 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
T Ü N O 1 3 4 
1400 26m-16A 
de Rayo 31, 
L a l lave en 
¡ los altos. . 1 7 7 1 3.4 
i E N ~ 1 « C € N T t Ü E S se a lqu i l an i o s b ó -
i n i tos y ^enti lados alto? de L a m p a r i l l a n ú -
| mero 49. La l lave en la bodega, para mfis 
• informes en Monte 58. 4774 §.4 
! S E A L Q U I L A N dos casas; altas, Bepam-
! das 6 Juntas y pranan 5 renteucs cada n, a 
! con v i s t a ul mar . Vapor n ú m . 24 
! _ . < " i . 8-4 
I S E A L Q U I L A la pran esquina para car-
; n i c e r í a o l eche r í a . Es t re l la n ú m . 128, esqui-
na á Escobar. I n fo rman en la b o d é t a 
i 4800 4-» 
S E A L Q U I L A . Aamlla «« W o s . - p w í p £ 
-lo susto. L a 
l l a . e en 'os ba;os. Inforoies directos en 
4764 8-4 
V E D A D O 
E n 6 centenes se alquila 1 casita muy 
limpia y fresca en la loma, con sala, co-
medor, 2 cuartos, otro de criada, cocina, 
baño, etc., etc. Quinta de Lourdes, 13 y (i . 
4735 4-3 
V E D A D O . — E n la calle 1 entre B y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $37-10. y la otra en $31-80. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico. E n , las mismas informan. 
4722 8;-3 
V E D A D O . — E n la calle 11 esquina á C, 
se alquilan dos accesorias: una de $10-fi0 
y otra de $6-37, con baño, á u n a cuadra 
del' e léctr ico. E n las mismas informarán. 
A12:', 8-3 
V E D A D O . — E n la calle s ép t ima esquina 
á F . núm. 63, se alquilan habitaciones á 
$9 plata, con baño y e s tán recién pinta-
das. E n la misma informarán. 
4724 8-3 
V E D A DO.—Calle 13. esquina á ("7 s e ' á l " 
a u í l l una casita de sala y tres cuartos, 
en $21-20 oro. E n la misma informan. 
4725 ' 8-3 
S E A L Q U I L A la casa .1 n ú m . 31. entre 
15 y 17. Vedado, en $50 oro americano. I n -
f o r m a r á n en B n ú m e r o 5. 
4721 v 4-3 
C U A T R O C E N T E N E S : Pasa moderna, 
mampostprfa y azotea, portal, sala, come-
dor, 4 cUactós , cocina, baño, inodoro, pisos 
de mosá i cos , ins ta lac ión sanitaria comple-
ta. In formarán; Concha entre Vil lanueva 
y Acierto, barbería. 4C81 4-3 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habita-
ciones, juntas 6 separadas, todas con bal-
cón á la calle, con luz e léc tr ica y te lé fono , 
con muebles 6 sin ellos, grandes y muy 
frescas, propias para comisionistas ú hom-
bres solos. Teniente Rey 33, esquina á H a -
bana, altos. 4«39 4-1 
S E A L Q U I L A , j*n el Vedado, una bo-
nita casa de altos, amueblada, tiene 7 h a -
bitaciones, los pisos de m o s á i c o s é insta-
lac ión eléctrica, sitio para automóvi l y j a r -
dín, una cuadra de los baños y del tran-
vía. Informarán: B a ñ o s núm. 15. 
4670 4-1 
A L Q U I L A la fresca y moderna 
sa Gervasio 15. con sala, saleta, cinco h*" 
bitaciones y cuarto do baño, piso? ^ a' 
sá i co y gran patio. In rai marán en ia , V'' 
ma de 1 á 4. L a llave á todas horis 
el 17. 4567 g T j j ^ 
R E I N A 55, bajos.—Se alquilan estoT^if 
paciosos bajos, con todas las cómodldad 
modernas. L a s llaves HI Itóo, café tn* 
formes en Mercaderes núm. 27, ferretería^ 
_ J544 , _ 8*2* 
~ S E A L Q U I L A N los hermosos altos £ 
la casa San 1.Azaro esquina 0. Oespo. 1 
llave en San Lázaro 104. Informarán 
Consulado 18, altos, de 12 á 1 y de 
4565 
~ S E A L Q U I L A una hermosa " h a h i t a r i ^ 
de mármol , con dos ventanas á la cil\n 
Precio 8 centenes, propia para un hom* 
bre solo 6 un matrimonio sin niñop. j- " 
Lázaro 95. A personas de moralidad 
4562 _ 
SÉ A L Q U I L A N los altos de la" . a s i 
Amistad núm. 12. esquina á Rernalí tic. 
nen sala, antesala, cinco cuartos grande 
patio y zaguán . Precio del alquiler iroeé 
centenes. 4575 fi.jo 
. á s 
S-29 
C A S T I L L O N . 9 
Kn siete centenes, con saín, comedor 
cinco cuartos, baño, instalaciones de gsj 
y electricidad, acabada de reconjstrnir 
ma«ní f i ca ins ta lac ión sanitaria. '. 
4541 10-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa, de Virtudes 107. es-
quina á Perseverancia, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, patio y demáj 
servicios y dependencias. $65.00. Su dueño, 
Virtudes 2 esquina á Zulueta. 
4492 S-28 . 
S E A L Q U I L A el gran establo para co*' 
ches, a u t o m ó v i l e s ó cualquier industria, 
en Z a n j a y San Francisco. L a llave m 
la bodega de Infanta núm. 90. Informes: 
Re ina núm. 53. altos. 4479 10-28 
G A L I A N O 134, frente á la Plaasa, se al-
quilan habitaciones con balcón é tnterl^J 
res á 3 centenes, 3 luises y dos centenes 
con todas las comodidades. 
4 538 . 8-2$ ' 
E N G U A N A B A C O A . Pe alquila la cami 
calle de Pepe Antonio núm. J9. con sala 
de mármol , comedor y 8 cuartos, baño, j » . 
tío y traspatio. Se da muy barata. L s 
llave en la bodega de la esquina. 
4537 $-28 
— . _ — — 
S E A L Q U I L A N loji altos, piso prliKtpalj 
de la casa calle de San « o s * núm. 48, ea-
quina á Campanario, son muy cámodoa 
con ancha y elegante escalera de caoba 
¿rran sala y saleta de mármol y ñ e m i l 
comodidades necesarias para una famihaj 
E n la, misma darán razón. 
4483 S-2< 
S E A L Q U I L A la esp léndida casa O'RH-
Uy 102, por pisos ó entera. Propia para 
hotel ó casa de familia. Tnforjnan en l i 
calle C núm. 10, Acedado. 
4585 S-2S 
V E D A D O . — S e alquldan los extensas ba-
jos de la casa calle Novena, núm. 88. ti»-' 
nen toda ciase de comodidades. Dan rasón 
al lado, 86, esquina á Paseo. 
4517 8-28 
E N E L V E D A D O se alquilan habi ia-
ciones con grandes comodidades para el 
verano, con asistencia ó sin ella, buena 
cocina, departamentos independientes con 
jardín para familia!?, á una cuadra de los 
baños y del tranvía . B a ñ o s núm. tS. 
4669 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa V i r -
tudes 152^. compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos y servicio sanitario, con entra-
da independiente.. Informarán en Oquen-
do 2. fábrica de m o s á i c o s L a Balear. 
4668 8-1 
V K D A D O 
E n la l ínea, se alquilan los c ó m o d o s y 
frescos altos, independientes, de la, casa lí-
nea núm. 11 entre G y H , compuestos de 
gran terraza, r on magnlfloa vista, sala, sa -
leta, cinco habitaciones á la derecha y tres 
á la izquierda, con 18 mamparas, comedor, 
dos cuartos de criados, baftos é Inodoros, 
agua directa abundante, eto. Su precio 22 I 
centenes, d e m á s pormenores, informan en ' 
los mismos ó A Z ^ B . 4666 8-1 
S E A L Q U I L A N , en Amargura núnv 19] 
altos, dos habitaciones á 2 centenes rad» 
una, juntas ó separadas y otra con vista 4 
la calle en 3 centenes, pisos de mosáicos 
y buen servicio. 4506 8-28 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s é higiénicas 
accesorias acabadas de construir en Sahui 
231: tienen luz e léctr ica . E n las mlsmal 
in formarán. 4499 8-28 
V E D A D O . — C a l l e C entre 19 y 21, nue-
vos bajos, enteramente independiente»», ron 
gran sala y comedor,'dos baños, seis cuar-
tos, cochera, cuarto de criados, luz eléc-
trica, etc. 4502 8-28 
B a r r i o c é n t r i c o . - B a r a t o s 
E n Campanario 141. casi esquina á Rei-
na, se alquilan los frescos altos compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, baño, 
inodoro y d e m á s comodidades, todos leí 
pisos de mosá i cos , d ispos ic ión ventilada. 
Informan: Malecón e s q u í a á Campana-
rio, altos y las llaves en Campanario 141, 
bajos. Te lé fono 21S0. 
C 1212 _ _ S ' 2 7 _ 
" ~ S E A L Q U I L A N los altos de la case M• n-
rique 79, esquina á San J o s é : tienen sal*, 
recibidor, cuatro cuartos y un cuarto en 
la azotea. 4464 8-37 
VEDADO. — S e alquila la c ó m o d a y bien 
situada casa Paseo n ú m . 42, esquina A 
Quintn. L a llave en Paseo entre L í n e a y 
Calzada, casita de altos. Tocar el t imbre . 
I n f o r m a r á n en San Ignacio 54, de 1 á 
5 p. m. 4720 4-3 
A L Q U I L E R E S 
S  . guil  06 
para una innnerosa familia do g u s t ó 
llave, en 'os ta ios. 
Habana 38. Te lé fono 
S E A L Q U I L A N ¡fea h . « 0 $ á i t o s 
E n la mituna inform; • í Z u ^ i e t a núm 
I 474 
de 
j O J O ! S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones y 
d e m á s , propio para establecimiento. Ca l í e 
de Zulue ta n ú m . 32, Pasaje de Rei l ing , en 
la t ienda de ropa d a r á n r a z ó n y on ' i n -
dustr ia n ú m e r o 7L,A. 
471S 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Pe alquilan magnlftoas habitaciones en 
la case, más trenca y cómoda de la Haba-
na, acabada de fabricar y próxima á todos 
los teatros. Hay luz e léctr ica en todas las 
habttaefoAes y magnífico servicio sanitario. 
Precios módicos. 
1320 1 - My. 
i » fRÍSH 1 S 
S E A L Q U I L A N , en 6 centenes, precio-
sas caaitas acabadas de construir, con sa-
la, comedor y 3 cuartos, escalera de már-
mol y á la brisa, en Oquendo núm. 40. ca-
si esquina á Carlos I I I . L a llave en 1» 
Botica de la esquina. Informan en Obrs-
pía 7. 4456 15-27A ^ 
J E S U S D E L M O N T E . — S e alquila^ un» 
J hermosa casa, calle de Cocos entre Flores 
y Serrano. L a llave al lado. Informes: 
Neptuno '68. 4423 _ _ _ _ _ 
S E A L Q U I L A N 
en Monte núm. 15, dos hermosos y esp** 
ciosos pisos altos, propios para numerosa 
familia. Informan: González y Bení te^. 
1375 1 0 - 2 ^ 
Helascoaín 61. entre San Rafeel v San 
Miguel. Pe alquilan. Informarán en "la pe-
leter ía de los bajos. 
1321 1-My. 
1 5-3M 
S E A L Q U I L A una sala con dos ó tres 
cuartos corridt-s. m u y frescos, para perso-
nas de .-usto. en la casa tiüová Trocade-
ro • . altos, á media cuadra de Prado v los 
carros en la esquina.. 1715 8-3 
H O T E L D E 
S E A L Q U I L A 
un piso bajo en Morro 9. 12 centenes. Ra" 
lonso. 
10-2t! 
z6n en los altos, Sr . At iiso 
4384 
V E D A D O 
G R A N C A S A , 
T E N I E N T E B E Y N. lo 
L u z e léctrica, e sp léndidas duchas, lujo-
Se alquila en 14 centenes el piso 
de l a casa situada en la calle quinta n 
mero 19. entre TT y G, con frente al TM* 
seis Brandes habitaciones y toda las c0"^ 
didades de las construcciones m á s m,01;6 
ñas. L a l la \ e en los altos, donde 
m a r á n . 4278 
S E A I ^ r i L A X 
los e sp i éhd i ' l op altos de la cn^a calle de 
hornos núni. 8, tienen sala, comedor v 4 
cuartos, buena cocina, pisos de m á r m o l y 
k>4as Ins (••m-.rydades, punto lo m á s fres-
co de la Habana, á una cuadra del T o -
r r e ó n de San Lár:a"o y de loa carr i tos , se 
a lqu i lan baratos; Su d u e ñ o : Cuba 81, ca fé ! ^ 






so^ salones, ventiladores, servicio de co-
medor ,en mesitas separadas, sin bora-s fi-
jas, abonos á $25 m. a. al mes. Oficinas 
y habitaciones amuebladas, limpieza esme-
radís ima, entrada A todas horas, casa re-
comendada por varios consulados. Los I tos 
e lóctr icos para toda la ciudad pasan por ; esplendido comedor, bailo, eran 
]a puerta. Precio, todo Incluso, de $1-25 á 1 servicio completo, pisos, de mosálco» 
s egún hal i tación. Hay barbería. I forinan ctf los bajos. 
1*6-1^ la asa Manrique 131, «31 
S E A L Q u i L A Ñ Tos espléndidos aUc,^uar 
lie L u z n ú m . 4, comDtfcStoa de cinco c ' 
sala, salet*» 
u r 
mun. , compuest s 
uno para criados, gran 
cor 
^ 8 E A L Q U I L A , pora establecimiento, el 
piso bajo de la casa Luz núm. 8, acabada 
de fabri- ar. con puertas de hierro. L a l la-
ve é informes, L u z esquina á San Ignacio, 
bodega: 4863 26-5M 
S E A L Q U I L A N 
dos pisos altos de la casa Galiano 102. 
A G M | A R 101 
entre So] y Muralla, 
10-2 
C O N C E P C ' O N D E L A V A L L A 31 A . ~ S e 
alquija. Informan én Amargura 77 79. L a 
llave en la bodesía esquina á Lealtad. 
4634 g . ! 
4620 8-30 
a una cuadra de todas 
las l í n e a s de¡ e léctr ico , se 
g ran sal^i con cinco 
piso de m á r m o l 
a lqu i la una 
ventanas á la callo. 
P A S E O D E L M A L E C O N n ú m . 12. ¡ e e u n -
da cuadra de, prado, se al i j i iUa eai 22 cen-
tenes el a l to de esta casa, tiene ?a!a. co-
medor, seis cuartos y uno m á s indepen-
cielo raso, pran saleta • diente para criados y c uaiitas comodidades 
4S60 6-5 
8 £ A L Q U I L A , en $84, un segundo piso, 
de sala, con dos balcones, comedor, 3 cuar-
tas, cocina. Inodoro y entrada independien-
; >I-e.ll(-ancs. hennaílos míos, recihrd te. Compostela núm. 113, entre Sol y Mu-
á Pepito Arrola como si fuese vues- ralla. 4853 4-5 
tro h i j o ! . , S E A L Q U I L A N los bajos de Damas 4. 
Tn-nr*» Clrvifvo ' compuestos de sala, comedor y tres cuar-
iiorige t r o a o v i to¡c servicios sanitarios modernos. 
(&UJicano> 1 4833 1-5 
al f í e n t e es propia para una legación, con-
sulado, bufete de abogado, casa consi*-
natana 6 comisionista; en gran escala hav 
otr^s departamentos para oficinas. 
_ • 26-4M 
IN DUSTRI S T 72A. tfe «Mmila uhft habi-
tac ión alta con balcón á la calle y o^ra 
baja en 2 centenes y un luis, con muebles 
6 sin ellos y otra interior en 2 luises. 
. 4-4 
S E A L Q U I L A N los e sp léndidos altos y" 
ba.fos do la casa de nueva cons trucc ión 
Amargura 50. L a llave é informes en ol 
n ú m e r o 76 de la misma calle. S u dueúa , 
calle Quinta n ú m e r o 42, Vedado. 
4793 5-4 
pueda desear una familia de misto. Infor-
man en la misma el Portero y en Reina 
13 ¡. Te lé fono 1257. 4703 8-3 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O 
Calzada núm. 40. entro u y CÍ. se alquila 
el alto de esta casa, propia para una ex-
tensa, familia ó dos familias amigas ó fa-
miliares que quieran vivir juntos y seva-
ra'los s'lo por una puertn de paso, tiene 
dos grandes salas, de-s comedores. 12 cj iar-
toa, dos cocinas y 4 baños y cuatro servl -
E N 19 G E N i E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24. con vista 
al Malecón, sala, saleta, comedor, 5 cuar- ^ sin ello^ y 
tos y d e m á s servicios. L a llave ó infor- ^ todas horas 
mes en los altos. 
njueHi* 
enti«d* 
n lie b*^ 
Y en Re'na nOm. ? e8a 
I desde do-? centenes, amuebladas. Se o 
__41$2 
E N R É Í N A ^ Ñ U M " 
ni osas y frescas habita rftmes' 'r.m 
on todo ol Hervid0-
4605 5-30 personas 1010 
de moralidad. 
H A B I T A C I O N E S . — E n Egido 2A y Ber - i ; T - ^ T r e r r o . 1 " 
frescas v hermosas 1 ,. ¡ O J O ! — E n el me^or punto del ( / r ; p , ^ r a z a 30, se elquilan 
habitaciones á hombres solos 6 matrimo 





S E A L Q U I L A , en 6 centenes, la moder-
na casa Vapor 26B. con sala, saleta y tres 
cuartos y todos los d e m á s servicios. • L a 
llave en el 2fiA. Informan en P r í n c i p e 12C 
6 Berns-ra ir>. 4621 S-30 
E N L O S C U A T R O C A M I N O S se cede 
parte de un local propio para vidriera de 
• *mblo v billetes. Informes en Monte 321. 
alquilan unos 
.do el r e ñ i r l o 




l i rán núm. 1 
dldos altos con t 
cuadra de la Calzada 
g a r a n t í a s que so pidan respecto 
lldad. 4371 
O B RA PÍA ~N Ü MT'U. esquina á 
deres. Se alquilan habitaciones y Hore?. 
mentoa con balcón á la calle e im 5.-' 
á precios módlcop. 14LM ^ — 




ctact, terraza al frente, galería 
en el patio, local para coche 
y caballerizas. Su precio 30 centenes. 
puede» ver á todas horas. Más inform 
Te lé fono 1257. 4702 8-8 
45?0 de cristales 
- a u t o m ó v i l | C O N C O R D I A 
13-30 
NUM. 17. -Se alquila esta 
— . c ó m o d a ca-sa, acabada de pintar. L l a v e é 
TI^S. | informes en la misma. 
tuados altos ñe Consulado 51 
las comodidades modernas y niu> 
Llaves en foS ba ios. Informes 
c a d T e s 27... . 4 4 0 * : •  ' ' ' ' ^ J . 
S E A L Q U I L A 'una" bnena" - a 
de pintar, en Concha esquina á 
T/jco. 
4611 8-30 
Pía para establecimiento 6 iná}1/l}I 
formet en Buárez 7, Teléfono l*9*- j - ^ l 
4393 
-Mayo 5 de 1910. 
LA NOTA B E L DIA 
Tenenif* r a aviadores 
^nsa v d « extranjero: 
P son dos. poro yo plonso 
aU muy pronto.habrá en la Habana 
O1"6 Djaños A cientos. 
3 n liav cines, como hay bellas, 
00 , hav Frégr.lis. Si al cmnos 
mas. 3 
' políticos al 
íe espectadores 
csíamos aviados. 
s . . . . que nos aviemos 
ITs todavía, de mod 
?Ll nn la tierra ni 
á alRuin-s pcüticos 
«ubir en tino de esos 
y no volvieran 
va verftn como vuelan 
¡Ttontos y Quedan ellos, 
líti  l u.ip, 
t  do yuilpa 
Como 
o 
en el ciclo nüe en ; 
mismo verbo divino 
f^rea por "donde cogernos, 
i-nar y Gras TlHlodin 
va son dos. pero yo pienso 
Lmo el adagio' de marras: 
•'auien hace un loco hace ciento," 
r gi doblamos el número 
'•¿'morir los-caballero?: 
Ya esto?' viendo votar copas 
«1 ilustre Ayuntamiento 
_or cada ascensión florida 
flue se anuncie, ya que el pueblo 
«g el 0"^ apronta les cuartos 
jos concejales m^mos 
distribuyen. . De mode 
entre .copas y oros büéhoil 
vcndríln los ediles bastos 
e8pada en mano, y en menos 
¿p diez 6 doce ascensiones, 
•va «a con Dios su dineroI 
G A C E T I L L A 
E l mayor milagro.— 
.Sé hablaba 011 una rounión de los 
milagros registrados en la Biblia, pre-
guntándose los eoncurrentes cuál era 
el mayor de todos. De pronto, un jo-
ven imberbe se adelantó, diciendo: 
Yo lo sé; yo lo s é . . . : E l do BJÚas, 
arrebatado en un caro de fuego sin 
f|iieinarse la r p p a . . , ' ' ••Xo—inte-
rrumpió un señor respetable, ofendi-
do por la intempestiva salida;—el ma-
yor milagro fué el de la burra de Ba-
laam, que habló sin que nadie le pre-
guntara. . ." E l joven comprendió la 
indirecta, que fué. en verdad, de las 
del padre Cobos. 
Por si acaeo.— 
CJñ marido, sintiendo celos póstn-
mos exigió á su mujer el juramento 
de que cuando él muriera ella se daría 
un tiro delante de su cadáver. 
Así lo juró la enamorada y obedien-
te esposa; pero como al poco tiempo 




m remedio para im clima caliente 
Aun en la esta-eión más calurosa 
J ted puede tomar la Emulsión de 
rjg'm: sin temor ele desarpeglar el 
fcómago.'Promuevo la digestión, tan-
del estómago como de los intesti-
os. mantiene la nutrición y consentí 
sistema libre de gérmenes nocivos, 
maravillosamente buena para dia-
pea aguda y crónica, discnlcría y 
ecciones/pf'jpias de los niños. 
D E L A V I D A 
Número admirable. 
La •lujo.-.-'a "ivv:.>hi romcn-ial ibero-
uerit-ana- '•^íei^eurio." que edita 
Barcelona ¿1 ilustre'1 periodista don 
ederic^ K";ílii>la. gran cerelirn de lu-
ador inep.ii.-^Jiíf'.. arana d.- imblicar 
i preciosa número extraordinario, 
-nsagrado á 'solemnizar la ronlésima 
lición del-.brillante y hermosísimo 
baro que. en, la nación española sos-
ne i'O-n ;energ-ías y cnt-usiasinos ol 
cundo ^•'nO'blé ideal iberívainérica-
>. Raliola.. >.! publicista de grandes 
restos y • ó s; i n t el i gen e i a vigorosa , 
tosigué la espléndida obra qüe Mi-
ara el funda-d-M; 'le ""Mi r,-urio," el 
olvidable:.proc-iiis<K del moviniienlo 
ero-americanistay don José .Pnig-do-
ers. 
JSsbe último,nútrn?ro de 11 Mercii ri o'' 
ga-ll ardí sima, muestra del grado ar-
stico de •p>rfeeeió^ .áque han HCÍT''-
o las artes ¿rá-fícas en España. En 
[is satinadas páginas se consignan los 
rogresos;. adelantos y legítimas ó&»«; 
pzas qu^'hacen conce'bii- las jóveivs 
emprendedoras nacionalidades de la 
mériea ¡española. 
A la República de €uba -dediea 
Mercurio''' límpidos grabados y tex-
o refereale.á los mismos. Hablando 
el general- Grómez. cuyo retrato pu-
ica. dice la ímíportantte revista : 
"Bs el general Oómez unía, persona-
dad de extraordinario relieve. A UUM 
mrísima inteligencia une un trato ex-
uisito y una extremada halvilida.1., 
•ondicionés qiie lo han elevado .á la 
Hmera MagistratSa oé su pai¿, 
'Por la •'a-fabilidad de su carácter y 
^sencillez dé sus costunihn-s. el ge-
pral Géroez atrae ipoderosamente i 
pnitos licrteu la honra de tratarlo, 
ahí la i;imensa popularidad de (j.iü 
en Cuba-. .Muéstrase habitual-
netite el general Gómez inclinadó á U 
^cvoleneia: pero, cuando lo demaíi-
las cn-cunstaucias. sabe despíe-
ir las mayores energías. En su loa-
empeíjo de sostener la indepen-
'̂ ncia que- eon su sangre contribuyó 
n gi'an modo á eociiquî ta.r. .sería inc-
iíaible con quien osara perturbar lá 
82 en la República. Desde que el go-
"''"al Gómez se halla al fren-te de la 
'̂sma. ni un solo día se ha alterado 
orden en el territorio nacional. To-
^ lo pospqjrie ol general Gómez al do-
180 <le eoosolídar la República." 
Junio con esc acertado juicio de 
• ^ r o Presidente se publican los re-
atos dp don Marcelino Díaz de Vi-
ff^gas. p] respetado é inteligente S1?-
de Haieiendiá. y los de otros 
'^:n2"idos señores que figurarr-u en 
:, ^ i e r n o del general Gómez. 
j.*^krieo Ráhóla, el periodista cn!-
'sinvo. el hombre de acción mtiga-
na ganado otra nueva y re.sonan-
^"'toria con el lábaro de paz. amor 
[Regreso que tremola en mis ftábibl? 
' mano*... 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
lleva por título "Los Secretos de un1 Se desea saber el paradero de Fer-
Harem."» \ nando García Alvarez, natural de Vi -
Presentación del famoso duetto in- ji[&ja% g^ran+cs Conceja de Tapia 
ternacional Hun-Portella. (Asturias.) para asuntos de familia. 
A las nueve Vista cinematográfica, ^ , T» 
'la zarzuela en un acto que se titula E n el año 1S98 se hallaba por Bp-
"Las Secretos de un Harem/' londróni Dirigirse á José A. García, 
Presentación del famoso duetto 1°' Reina 101 Se suplica la insersión en 
ternacional Iluri-Portella. .j los áemáLS ñC>dícos de ia isla. 
A las diez: vista cinematogratica J ^g.^ 
representación de la zarzuela en un 
ecto "Academia Sicalíptica.'' 
Presentación del famoso duetto in-
ternacional Iluri-Portella. 
D I A 5 D E M A Y O 
1-5 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
Resuelto ror Ja Junta Directiva que se 
construya en la Quinta Covadonga un írran 
edificio para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto también que en la misma Qnin-
Esítc mes está consagrado á ÍAÍaríá, ¡ ^ «e^ampllen oí pabellón ' ^ f j ^ ^ f 
-.. , , , . rr r>^- y ,a (-aPHla, conforme con los planos y dc-
como .Madre del Amor Hermoso y -Kei.|más documentos que forman ios respecti-
na de todos los Santos. ' vos Proyectos aprobados, de orden del se-
T,,i»írt^ re i IA- • ^r^ínc 'ñor prerúdente p. s.. se convocan Ucita-
Jubi-leo Circular. Su Divina Maj^s-;dores ppra ]a subasta dé dichas conBtriir. 
tad CSt'á de manifiesto en Nuestra Se-, clones, que tendrá efecto en el salón de 
fíinno An Piio^oi,,^^ . sesionps de este Centro ante la Directiva 
m i * de Guadalupe. . T el 16 de Mayo próximo, á las 8 de la no-
L a Ascensión de Xueslro Señor Je-, che. 
sucristo. La ('(inversión de San Agtíá-
au cónyuge hiciera testamento y no la i tín. Santos Pío.V, papa; Eulogio y 
dejaba nada, exclamó colérica: Teodoro, confesores: Peregrino, An-
1c 
¡ I n f a m e . . . ! - Y para mí? 
—¿Para t í . . . ? ¿Qué falta te hace? 
¿No me has jurado.. . ? 
—Sí : yo me tiraré un tiro delante 
de tu cadáver, pero ¿y si por casuali-
dad no me acierto? 
Desastres de alpinistas.— 
El Anuario del Club Alpinista Sui-
zo publica una estadística de ios aecá-
dentes ocurridos en 1907 en la región 
de "los Alpes. De 30 turistas ijue han 
].crecido en las altas montañas. 25 no 
llevaban guías, ninguno de éstos fué 
víctima. E n las montañas de media al-
tura' los siniestros i;ueron27. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIOXAL.— 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa,- en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Función corrida. 
.A las oelio: representación del viaje 
en cuatro actos, dividido en diez cua-
dros, escrito por Antonio Paso y Joa-
quín Abati, titulado Los Perros de 
Fresa. 
GRAN TEATRO PA T K E T . — 
Exhibición continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
No hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada.—El 
espectáculo comienza á las: ocho en 
punto. 
ALBISU;—s 
Gran Compañía Líriea. 
Función diaria. 
- Función corrida. — A las ocho. 
Representación de la opereta tittlr 
laida L a Cura del Amor, por Esperan-
za Iris y Josefina Peral.. 
TKATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas, 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y, representación de un gracioso em 
tr?m''s. 
A las nueve: vistas cimunatogi-áficas 
v presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición do películas 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓX-TEATKO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varié-
dad en las películas. 
' Primera tanda. A las ocho: Vistaa 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Novoa-
Lima con el netremés que lleva por 
título "Un gallego astrónomo." 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Novoa-
Lima representando el entremés titu-
lado £{Los Cómicos en la Prángana." 
Tareera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas . 
Presentación dd Cuarteto Novoa-
l.ima. con el entremés que lleva por 
título ' T u ga.licgo aplatanado." 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
c i u em atográ f i c as. 
ALHAMBKA.— 
Compañía de Zarzuela. — Funcióa 
diar ia .— Por tandas. 
A las ocho: representación de la 
zaraátfo titulada "Los Efectos del Co-
meta" ó " E l Fin del Mundo." 
Presentación de la notable cou-
pletista y bailarina Petit Rostow. 
>A las nueve • representaciión de. la 
zarzuela "Regino en el Convento." 
Presentación de la notable cou-
rfletista y bailarina Petit Rostow. 
A las diez: se pondrá en escena 
zarzuela "Los Apuros de Pepón." 
Presentación de la noüable cou-
plet ista y bailarina Petit Rostow. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
Moaux ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.") 
Gine, Zattmeía y Variedades. 
A las oidio: Vista cinematográfica, 
estreno de la zarzuela morisca mi un 
acto, de ios hermanos ankerman, que 
g'el'a. carmeli'ta. y Jovino, mártires; 
santas Crescenciana é Irene, márti-
res. 
L a fiesta de la triunfante Ascensión 
del Salvadcíh á los cielos es la celebri-
dad del misterio más glorioso de mies. 
tr:i religión y del mayor consuelo. 
Admiramos en este glorioso miste-
rio el cumplimicLiio y la perfección de 
toda la economía de nuestra salva-
ción. 'Los hombres debían ser redimi-
dos ecu la samfr.' de Dios. E l l i ij-' 
de Dios se hizo hombro y nació 
tener que redmir á jos hombres; 
murió para pagár con el precio de su 
sangre el rescate de estos mismos 
hombres: resucitó para probarles que 
era Dios el . que haibía muerto por 
cilos ; y para enseñarles qut1 ellos-de-
bien resucitar como éü, y que el fruto 
dé su redención debe ser la gloría 
e^rua de sus cueripos y sus almas: 
finalmente subió á b.s cieloa á gozar 
de la gloria qr;c mereció, y á pivparr.r 
á-sus escogidos la que merecieron ellos 
por el fru ío de su muerle. y con la 
ayuda de su gra.-in. 
E l oficio de es!i? día está acompafia: 
do de una procesión solemne estableei. 
d-á c »n (1 designio que representa y 
honra el viaje de los apóstoles con Je-
sucristo, desde Jerusalén fcu&a el 
monto Olivóte para ver subir á Jesu-
« rislo. á los cielos, como también la 
vuelta de todos los discípulos desde el 
mencionado monte á Jerusalén par:: 
disponerse á recibir el Espíritu Sanio 
por medio del retiro y de la oración. 
FIESTA'8 E L VXEBÍNBS 
'Misas Solemnes cu da Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Oorte de María.—Dia ü.—Corres-
pondo visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves, en Saiita Chira. 
Líos plano?, memorias, pliegos de con-
diciones y ¡nodelos do proposición, osta-
rftn de nianifiosto en esta Secretarla to-
dos los días habiléa de nna 4 cinco de" la 
tardo, á la disposición de cuantas perso-
na« deseen examinarlos, admitiéndoso las 
proposiciones que se presenten. 
E l acto de la subasta seril público, y el 
último día de los señalados, hasta las 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mitirftn proposiciones. 
Habana, 2G de Abril de 1910. , 
E l Secretario. 
A. MACHIN. 
C 1211 18t-26 17d-37 
PROFESORA D E PINTURA, SIX X E -
para i ectidad de saber dibujo, en tres meses 
quedan enseñadas en óleo, afiliada é imi-
tación al bordado, en terciopelo, etcétera: 
también clases de primeras letras á. niñas 
pequeñas. Precios módicos y adelantado. 
Cuba SI, café L a Honradez. 
4797 S-4 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A X G I ^ O - H I S P A N O - F R A X C K S 
1* y 2? Ensefianza.—Comercio ó Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S. NICOLAS I.-INTERNOS Y EXTERNOS 
M o t o r e l é o t r i c o d s 4 á 6 H . P . 
se comprará uno de uso. Dirigirse 6. J . 
Martí Fusté, Cuba 67. 
C 1221 «-28 
COMPRO CASAS 
desde cinco & quince mil pesos, desde Ga-
liano & los muelles, prefirindolas de esqui-
na v directamente á los propietarios. Di-
rigirse á S&enz de Calahorra, en Progre-
so 26. Teléfono 828. 4474 
SÉ COMPRAN. E N EA HABANA, L A S 
casa que se presenten que tengan de 6 á 8 
metros de frente por 20 Á 26 metros de 
fondo, y se da dinero en hipoteca, en pe-
queñas y grandes cantidades, sobre Aneas 
urbanas'en la ciudad. Trato directo. Cris-
to 33, entresuelos de 1 á, 4 p. m. 
4199 35-21 
EXTRAVIO.—POR L A S C A L L E S PRA-
do, San José, Monserrate y Lamparilla, so 
myó de un coche un paquete con docu-
mentos que solo valen para el interesado. 
Se. suplica la devolución sratiíicándole. en 
Aguiar 134. 4871 3-5 
4357 13-24 
EXSEÑAXZA 
Una señorita americana que ha sido du-
rante algunos años profesora de las escue-
las públicas de los Estados Unidos, desea-
rla algunasrclases porque tiene varias ho-
ipadas. Dirigirse a Miss Jí. Anl-ras desocu s, 
mas 3. 4312 13-23 
PROFSSORA INGLF.SA 
Una péñora inglesa, buena profesora Ae 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maiicalmente. se ofrece para ciasen en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. • A 
EJ juéyes próximo, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar en esta iglesia el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa. 
Lo que so anuncia para conocimiento de 
los cofrniies y demús amantes del Corazón 
Sacratísimo de Jesús. 
A. M. D. G. 
4783 2m-4 2t-4 
I E S O E M A Y O 
E l próximo domingo, á las 7 1¡2 p. m., 
empezarán en esta Parroquia Las Flores 
de Mayo, Se harán con la solemnidad de 
los ¿iflos anteriores. Cantarán todas las 
noches escogidos coros, que dirige el se-
ñor Organista de la Iglesia. 
4577 8-29 
E . P. D. 
E L SEÍsOR 
1 
J^*tm¿wl& (fe • loalixias cuanIO .nos pkzCA. Prediquemos á los cuatro 
'̂ utos qae el hombre no debe v iv ir .p-ara comer, .sino comer .para .vivir, y 
^Ptemas este principio como base a x i ó m á t i e a para niicstTa condu -ia. 
J8*. anai aSj j^émtpre queda en pie uim ocxnsi.deración sirprejua, mnnita-
Ire '^mo ley nikhBral que es. á saber : el inst.in:o de conserva-cióu. vSnsíenté-
'iol"?' 1̂%0 iiagránioslo á giu^to, sin repii^naucifl. sin exponernos á 
ta • f * ^ estómago ni de otra clase, con la grata sari-l';Kvión de qu»n Ile-^ d e W tan agradable evnáo impr^toindibie: con la .-^írnridad do que 
charla de 
rir y asi-
^ ^••^H nna bnenA d i ^ e ^ i ó n , pues lo contrario ser ía í |nerer ^ 
^il i ^ Wa<t^o paTA ello. Y m el es-tóma^o se resi-ste á dige; 
aT los aHjn^tns. IHS cé lebres 
c0 -v P A S m . l . A 8 T>EL DOCTOR R I 0 H A F D S . 
^ ^ a o s K j l (a fecunda labor d* la. M t m l m j ío v¡&*m b*» re>t*blecen J 
J J ^ ^ l W t t í t t tcdAs sos naturales y lesrítimas funciones. H á g a s e la 
y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, jueves, á las cuatro de la 
tarde, su viuda, hijos, herma-
nos, hermanos políticos y demíis 
familiares y amigos ruegan A las 
personas de su amistad se sir-
van concurrir íi la casa de salud 
"COVADONGA" para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Mayo 5 de 1910 
Ealbina Díaz, viuda de Lan-
da.—• Justo. Serafín, Guarino, 
Tarlos. Martín. Juan. Antonio, 
Edelmira. María, Amella y Re-
gla Landa y "Díaz.—Martín. R i -
cardo, Rosa, Elvira. Virginia y 
Laura Landa y Soto.—Antonio 
Masferror.—Dr. Juan Díaz Na-
varro.— Juan García.—Dr. Gar-
cía Casariego.—Jorge R. Fow-
ler.—Alberto C. Fowler.—Doc-
tor Josf A. Fresno. 
No se reparten esquelas, 
c 4873 1-5 
COMUJÍICABOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A RIA 
Debiendo continuar la Junta General ad-
ministrativa del primer trimestre del co-
rriente año, suspendida el domingo 1*. de 
Mayo por lo avanzado de la hora, de or-
den del señor presidente p. s. r.. se con-
voca por este medio & los señores asocia-
dos de este Centro, para que se sirvan 
concurrir el viérnes seis del presente mes, 
á las ocho de la noche, al objeto indica-
do, y cuyo acto tendrá lugar en los sa-
lones de esta Hockdad. 
Kn dicha Junta se tratarán los asuntos 
pendientes d* discusión, do acuerdo con 
lo qn'" determina el inciso 12 dol articu-
lo 27 del reglamento general, y para cott-
currir á ella y tomar parte en las delibe-
raciones R'-rá requisito indispensable la 
presentación del recibo dü mes de Abril 
Oltlmo. N 
llaba-na. 3 de Mayo de W10 
E l S*'*ret8rlo p. s. r.. 
J . ALONSO. 
C 1362 M3 
Pr«pRr»cl6n de 1»3 maieriaa qun f.onnpreru 
den ¡a primera y Segunda 15ns«fl»nia. Arlt-
m&tlca Marcantlí / Ten«<hirla fl.t Libro» 
Ingreso an las carreras eifpedalea y en el 
Magisterie. 
Tamban ee da» e-anes i-.-.aiTídua'.ís y ce-
leetlva» paT?. cinco alumnos en ríerturo (I 
esQuina á Saa Nicolás, altoi, »or San Nlco-
1*8. 
c. STTS ia. OTA PROFESORA INGLESA (DE Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea en la 
Habana, casa y comida en cambio do lec-
ciones 6 un cuarto en la azotea de una fa-
milia particular. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 4660 4-1 
K O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Oriental Africano cura infa-
liblemente en 30 días la sífilis más rebelde, 
los prospectos traen firmas de facultativos 
que lo garantizan. Pídase á Sarrá. John-
son. Depósito: Peletería "El Pasco/' Obis-
po 3' Aguiar. 
C 1132 26-14A 
T a r j e t a s d e B a u t i z o 
blancas, muy elegantes, desde $3 el ciento. 
Obispo 86, librería. 4659 4-1 
A I T E S ¥ OFICIOS. 
TAPICERO EBANISTA. — S E H A C E N 
pabellones de cama, etc., por elegantes mo-
delos, se reforman sillas con género ó cue-
ro, restauración de muebles linos y ob-
jetos de arte, estos trabajos se hacen eco-
nómicamente á la perfección y garanti-
zados. San Miguel 92, bajos. 
4861 4-5 
PEINADORA.—ANTONIA MILA; peina 
á domicilio y en su salón de Cerro 519, es-
quina de Tejas, Teléfono núm. 6200. Admi-
te abonos. 4808 10-5 
Se estirpa completamente por un proce-
dimiento infalible con 20 años de práctica. 
Informan: Bernaza 10, Teléfono 3278, Gar-
cía. 4796 8-4 
¡OJO!. OJO! PROPIETARIOS 
Comején.—El único que garantiza la 
completa extirpación ue tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práctica. Recibe avisos en Nep-
tuno 28, Ramón Pifie!. 
4671 26-3M 
ARTISTA R E C I E N LLEGADO D E E U -
ropa. Compone cuadros al óleo, rotos ó 
agujereados, tan á la perfección que que-
dan nuevos, también se componen toda 
clase de objetos artísticos de porcelana, 
bronce, sevres, aunque estén á pedazos. 
Además se doran marcos y muebles suma-
mente baratos y se garantiza ?u duración, 
tonco un preparado para las sillerías de 
cuero que éste queda nuevo. Inimitable, del 
color que se desee. Diríjanse por escri-
to á J . Forés, Línea 131, Vedado, ó San 
Migtiél 69D. 45S7 8-30A 
P A R A - R A Y O S 
r . üorena. LHcano JBiectricmta. r^nslrae-
tnr é 1n*tl1ador be r>*r«-rayo« «let̂ SQR md« 
flerne. a edlflcloe. peiror'ne». torres, pentee-
nei> y buques, gsrantizando iu InirAlaciAB 
y aatcrSalee.—Reparación»] de los mlamei 
«¡ende reconoeidoa y probado» con e! apara. 
to pare mayor fferantía. Instalación de tira-
bree eléctricos. Cu»dro.« Indicador*?, tubos 
«cüotfcoi. líneatr telefónicas por toda la Isla. 
Reparneiones de tod.\ clase de aparatos del 
ramo eléctrico, .fe «rsrant'san todos loa tra-
DB]e» — CaiioJCn ds Bspade nCna. It 
128:; 1-My. 
C O M A S l 
MAQUINA DE ESí RlPJR. - S E D E S E A 
comprar una que sea de buena marca, es-
critura visible y que esté en buen estado. 
Tejadillo núm. 38. 4781 4-4 
T I E R R A PARA UN INGENIO 
Necesito dos mil cabalíeríes ó más de 
tierra propia para un ingenio en Cama-
j cüey ú Orlente. Dirigirse con reíos d*-
1 ttlles y sobre todo el precio á •Inyenio." 
¡ DIA RIO D E L A MARINA. 
1 4697 o-3 
CRIANDERA PENINSULAR D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses, 
buena y abundante: no tiene inconvenien-
te en salir al campo y cuenta con quien 
la recomiende. Gloria y Economía, café. 
4849 4-5 
~ U N B U E N COCINERO PENINSULAR 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular: cocina á la francesa, criolla y 
española. Informes los que deseen. Salud 
6, bodega. 4843 4-5 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que entienda algo de cocina, ha de 
traer referencias. Informarán: Lampari-
lla 19, altos. 4841 4-5 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos, peninsular, que sea Joven y sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Calzada de Jesús del Monte 
núm. 358A. 4835 4 '5_ 
""UNA JOVEN E^EÑTNSULAR D E S E A 
colocarse de criada para vestir á la señora 
3' coser: tiene recomendación de las casas 
Sondé ha servido, no tiene inconveniente 
en viajar. Informes: Inquisidor 27. 
4S34 4-ro 
UX ASIATICO BUEN COCINERO, D E -
sea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe el oficio y tiene reco-
mendaciones. Informes: Cuba 152. 
4832 4-5 
UNA JOVEÑ~DESEA COLOCARSE E N 
casa de. moralidad para.criada de habita-
ciones: sabe coser á mano y máquina. 
Sueldo 3 centenees y ropa limpia, no sabe 
hacer mandados. Su casa, Cuba 130. 
4819 4-5 
CXA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada do manos ó manejado-
ra: sabe cumplir y tiene quien la reco-
miende. Informan en Monte número 145. 
4817 4-5 
S E N E C E S I T A PARA APRENDIZ D E 
mostrador y limpieza, un muchacho que 
sea honrado. Vives y Delicias, Jesús dol 
Monte 273. 4816 4-5 
D E S E A COLOCARSE UN E X C E L E N -
te cocinero asiático, que sabe su oficio á la 
Inglesa y española, bien en casa de fami-
lia ó de comercio: tiene referencias. Zan-
ja núm. 72, cuarto núm. 26? 
1815 4-3 
UNA FRANCESA DE MEDIANA edad 
desea encontrar una familia que vaya para 
Francia ó los Estados Unidos para acom-
pañarla y atenderla en el viaje: tienp bue-
nos informes. Calzada núm. 39, Vedado. 
4814 4-5 
S E , SOLICITA UNA PARDA O MO-
rena de mediana edad, que sea muy asea-
da, para cocinár y servir á la mano á 
una señora sola: ha de dormir en la casa. 
Sueldo doce pesos piala y ropa limpia.. 
Concordia 95, altos, después de las diez de 
la mañana. 4812 4-5 
UNA SEÑORA BLANCA. D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de cocinera en 
casa particular ó establecimiento: sabe 
trabajar de toda clase de cocina. Virtudes 
46. 4803 4-5 
UNA COCINERA ESPAÑOLA, QUE sa-
be cumplir con su obligación, á la espa-
ñola y criolla, se ofrece en Gallano 124, al-
tos, Cafetería. 4802 . 4-5 
UNA CRIADA DÉ" MANOS, PBNINSU-
lar, desea colocarse en casa formal. Salud 
6, bodega. 4801 4-6 
UNA COCINERA Y R E P O S T E R A P E -
ninsular desea colocarse en casa de mo-
ralidad: no duerme en la colocación. In-
formes en San Lázaro 269. 
4862 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos con bastan-
te práctica en ei oficio: tiene tiempo en el 
país y muy buenas recomendaciones. In-
fanta núm. 27._ 4859 4-5 
E N TROCADERO NUM. 14. S E SOLI-
clta una criada de manos. 
4858 4-5 
UN MOZO PENINSULAR SOLICITA 
colocarse en lo que ae presente, de tra-
bajo corporal ó de dependiente inferior en 
cualquier establecimiento de víveres, etc.: 
tiene referencias. Cuarteles núm. 2. 
4857 4-5 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. San 
Miguel núm. 175, bajos. 
4856 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar: sabe cumplir con su obligación: en la 
misma se cria un niño con mucha confian-
za en lo bien atendido. Virtudes núm. 57; 
4854 4-5 
D E S E A COLOCARSE UN BUEN CHIA-
do de manos que tiene buenas referencias 
de las casas en que ha servido, para casa 
particular ó rara hombre solo. Informan 
en Obrapía núm. 112. 4852 4-5 
Z A P A T E R O S 
Se solicitan que sean buenos opera-
rios para calzado para hombre. Se pa-
gan buenos precios. "Bazan Inglés." 
Industria 124. 
O. 1235 A . 30. 
UN JOVEN PENINSULAR D E S E A CO-
locarse camisero ó jueguista. conoce 
bien el mostrador y tiene buenas reco-
mendaclones. Informes: Mercado de Ta-
cón 44, por Dragones, sastrería "El Triun-
fo." 4785 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PK-
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Apodaca 17, altos. 
4784 4-4 
T E N E D O R D E L I B R O S 
SA ofrece p^ra lo«a clase de trabajo* ñ* 
contabilidad. Lleva libros «n horas 4««ocn-
padas Hace balaneei. üquidaef ones ate Hep. 
tuso i i «squina á San Nicolás, altes, por 
Sao Hlcolá». v i 
UN B U E N COCINERO D E S E A COLO-
carse en casa de comercio ó en casa parti-
cular, aunque ósta sea americana, no tiene 
inconveniente en ir al Vedado ó Marianao. 
Informan, Luz y Acosta, bodega. 
4'69. ; 4-4 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos ó manejadora una muchacha penin-
sular de 17 años: tiene quien la recomien-
de. Informan cu Inquisidor nrtm. 23. que 
sea casa de moralidad. 4750 4-4 
ÜÑA~pi-VxiXSTFLARÍ .TRASAXASORA 
solicita colocación de criada de manos ó 
manejadora, bien en el campo.6 para via-
jar: tiene referencias. Obispo núm. 67 en-
tresuelos. 4778 4.4 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfouo 560. 
1318 l-My. 
UNA COCINERA PENINSULAR D I T 
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á la española y crio-
lla y tiene referencias. Composteia nú-
mero 93. 4776 4.4 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN"pe^ 
ninsular para criada de manos ó de habi-
taciones: tiene buenas referencias de las 
casas en donde ha servido. Empedrado nú-
mero 2, el portero. 4788 4-4 
D E S E A N COIXÍCARSE. UNA CRIAN-
dera peninsular con buena y abundante 
che. de 40 días, y cuyo nifio puede verse, 
y una cocinera, ambas con reíerénciak 
Composteia núm. 66, cuarto núm. i 
y « " ; ' 4-4 
DOS MATRIMONIOS SIN H Í J O S T R E ^ 
ninsularcs. desean colocación en caaa par-
ticular: saben cumplir con ÍU deber y al-
go de cocina, no importándoles cualquier 
colocación que sea, pudiendo ir al campo. 
Infermes en San Pedro núm. (?, Caí*. 
4786 4-4 
E N 23 Y RANOS. LINEA D E URBA-
nos, Vedado, se solicita una joven qué sea 
muy aseada y que sepa bien su obliga-
ción como criada de manos y tenga refe-
rencias, si no es así que no se presente. 
Sueldo |14 americanos y ropa limpia. 
4779 4.4 
UÑA JQYJSN .I>BSB2A. COLOCABSE PA-
ra criada de manos: tiene quien la garan-
tice. Informarán: Salud núm. 133. 
v J 2 £ 4-4 
UN COCLNERO D E LA RAZA D E CO-
lor desea colocarse en casa de familia ó 
de comercio, dando referencias. Perseve-
rancia núm. 38. 4775 4-4 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENIN -
sularcs. una de cocinera y la otra de cria-
da de manos, ambas con referencias y acli-
matadas. Composteia núm. 32. 
• ^ S ' j ! - 4 _ 
UNA? PENINSULAR D E MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de manoa 
ó cocinera. Informes en Trocadero 24. 
4798 / 4-4 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA Dfl 
manos ó manejadora una peninsular qu4 
sabe cumplir con su obligación y tienen 
buenas referencias. Reina núm. 312. 
4795 , 4-4 
UN JOVEN COCINERO D E S E A E N -
contrar colocación en casa de comercio ó 
fonda, teniendo referencias de las casas en 
donde ha trabajado. Dirección á P. M., 
Acosta. 113. 4 70 7 4-4 
UNA COCINERA PENINSULAR, CUM-
plida, desea colocarse en casa de familia 
ó de comercio, dando buenas referem-ia». 
Teniente Rey núm. 81. 4766 4-4 
PARA L A CALZADA DIO J E S U S D E L 
Monte núm. 400, se solicita una criada de 
manos, peninsular, que sea entendida V 
trabajadora, sueldo dos centenes y r »pi 
limpia. 4765 • 4-4 
UN JOVEN D E 21 ANOS. QUE H A -
bla inglés y español con perfección, es-
cribe en máquina y tiene práctica mercan-
til, desea un empleo en casa de comercie 
ú . oficina. Presentará excelentes reteren-
cias. A. F , B., Apartado 194. 
^763 4-1 
S E S O L I C I T . V X 
jóvenes muy bien portados, finos y que 
quieran trabajar á sueldo fijo ó comisión. 
Pasar por Reina 69, altos, de 4 á 5 p. m. 
'> Z991 rj alt. 15-14 A 
COCINERO D E PRIMERA S E COLOCA 
en casa respetable. Lamparilla 63 esquina 
á Villegas, cuarto núm. 8. 
4760 4-4 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero español para restaurant, fonda 
ó almacén: cocina á la española, criolla, 
francesa é italiana, en !a misma un coci-
nero y repostero: también sabe preparar 
helados. Informan: Luz 52, bodega. 
4759 4-1 
S E SOLICITA UNA CRIADA PEN1N-
sular. Informan: Habana 10, altos, entrada 
por Monserrate.^ 4757 4-4 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA 
que además ayude algo en la casa. Buen 
trato, doo centenes y ropa limpia y buena 
comida. Mercaderes esquina i Amargu-
ra, altos del "Café Habana." 
4756 4 - 4 _ 
"~UÑ JOVEN MUY PRACTICO E N E L 
comercio y que. sabe el inglés, aprendido 
en larga residencia en los Estados Uni-
dos, desea un destino en cualquier giro 
mercantil, incluso empresa en la que sea 
útil el inglés: da las mejores referencias. 
Damas núm. 1. 4682 4-" 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos. Informan 
en Muralla 89. 4704 4-3 
S E D E S E A SABER E N DONDE S E 
halla Juan Jaquete, de Luarca, para asun-
to de familia. Diríjanse á su hermano Pe-
dro Jaquete. vecino de Soledad número 
46 112. 4693 4-3 
JOVEN INSTRUIDO. ESPAÑOL T QUE 
sabe el francés, desea colooación de en-
cargado, portero ó cualquiera otra cosa 
análoga: tiene quien abone por su con-
ducta. Por escrito, Mercaderes 25, F . Cas-
tillo, habitación núm. 4. 
4744 4-3 
UNA PENINSULAR. A C O S T U M B R A -
da á cocinar en establecimientos y canas 
particulares, desea colocarse. Informarán: 
Calzada del Monte núm. 42, bodega. 
4696 4-3 
BRILLANTE PORVENIR 
Comisionista europeo necesita para ven-
ta de tejidos, perfumería, quincalla y otros, 
un vendedor que debe conocer la clientela 
y los ramos indicados. Personas con ga-
rantías y buenas referencias. Pued«n di-
rigirse á lista de correo C. E . Hervltt, Ha-
bana. 4689 4-3 
RE D E S E A ENCONTRAR ÜÑ^NTÑO 
para criar, de pocos meses. En Tulipán 
núm. 36, bodega, Informan. 
4688 4-3 
UNA JOVEN PENÍNSULA R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó de mane-
jadora: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informarán: 
Maloja 131. 4687 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de manos: sabe coci-
nar, cuidar kntéríábt, no tléhe pretensiones 
y sabe cumplir con su deber. Acosta nú-
mero 22. ( 4686 4-3 
TTNA CRIANDSRA R E C T E Ñ ' I J L E O A D A 
d ŝea colocarse á leche entera, buena f 
abundante, de tres meses. Inquisidor uti» 
mero 14. marto núm. 6. 4680 4-8 
^SOÜCITO :NA~CRIADA DB MA^ 
nos. peninsular, con buenas referencias. 
Jesús del Monte, calle de Santa Emilia nú-
mei?o 28, frente al parque. 
4691 4-3 
MATRIMONIO PENINSULAR D E S E A 
cok-carse junto; olla de cocinera á la es-
pañola y criolla, ó criada de manos, sa-
biendo zurcir ropa, y él de portero ó cria-
do ú otros trabajos análogos, entendiendo 
algo de criado de manos. No les importa 
salir al campo y tienen referencias de don-
de han servido. Informarán: Sol núm. 61, 
bodega. 4690 4-3 
S E gOLICI'i.» UNA CRIADA D E MA-
nos que sepa cumplir su deber y tenga te-, 
ferenclas, en San Láaoro 117. 
4694 4-3 
" Ü N A COCINERA PENINSULAR D E ~ 
sea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, dando referencias de su tra-
bajo y conducta. Sitios núm. 19. 
4 «76 4-3 
UÑA~PENTNSULAR D E MEDIANA edad 
desea colocarse de cocinara: tiene huenat 
referen.:ia»-' Darán rayón: Cuba núm. 60. 
4«74 4-$ 
1 2 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
anana.—Mavo ,"> de IHIO, D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c t f i 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
L A S I E G A 
Calcinados loe ónerpos por los calores 
con que el Cielo los campos rinde y doblega, 
van con el hato al homb.-o los segadores 
bajo el caliginoso sol de la siega. 
De su madre y su novia se despidieron 
al pie -de la postrera cruz del calvario; 
las novias un pañuelo de luz les dieron 
y las madres la insignia de un relicario. 
Y con éste en el pecho, y aquél prendido 
del cuello, como lema de fe y constancia, 
dan al aire una copla q le es un gemido 
•y en la bruma se picrd n de la distancia. 
E i Sol olas de lumbre vierte en las peñas, 
lánguidos en los troncos clan los ramajes, 
y ellos van arrastrando sus a lmadreñas 
al través de la flama de los paisajes. 
T a del nuevo cortijo s.ienan las voces, 
y >á él van para en sus campos ñafiar los meses, 
moviendo, infatigables, las c u n a s hoces 
entre las amapolas y entte las mieses. 
Formadas en hileras van las cuadrillas 
ondulando en el trigo que el suelo esmalta, 
y cuando derribadas dan las gavillas, 
nube de cigarrones pulula y salta. 
L a s camisas abiertas, y destilando 
el sudor por sus torsos dü roca dura* 
mueven los brazos recios como nadando 
y enseñan la valieate musculatura. 
Guerreros sin fusiles y sin metrallas, 
luchan del campo rudo con la aspereza; 
¡eso sí que se llama ganar batallas 
á la grande y fecunda Naturaleza! 
Caiga de vuestras hoces al filo ardiente, 
el de secas espigas rubio oleaje, 
que en las eras aguardan pala y tridente 
para l impiar los granos de su ropaje. 
E l trillador, en medio de sus fatigas, 
da a l aire un soñol iento cantar sonoro, 
viendo saltar las granos de las espigas 
como deslumbradores rosarios de oro. 
Canta una copla untada de opio indolente, 
que recuerda las que echan los orientales 
cuando, bajo las llamas de un sol ardiente, 
cruzan en sus camellos los arenales. 
L a cigarra de Cloe canta en la v iña 
el idilio de Dafnis nunca olvidado, 
y dilatan los vientos por la campiña 
su eco caliginoso y apasionado. 
U n olor á verano llena el ambiente, 
olor á tierra ardiendo, vides y eras. 
y los cortijos muestran su afán creciente 
de encerrar en las trojes las sementeras. 
Campesinos valientes, seguid segando 
los manojos de secas inieses doradas, 
que en vosotros, muy lejos, siempre pensando, 
ya esperan el regreso vuestras amadas. 
Moved las hoces vivas ¡ oh .segadores! 
de rastrojos bordada dejad la vega", 
¡que pronto los cohetes de mil colores 
marearán el glorioso fin de la siega! 
Por la espalda d^l pueblo, cuando amanece; 
vuestros hijos se asoman a l alto monte, 
por si vuestra figura vaga aparece 
en el conf ín dorado del horizonte. 
Soldados sin fusiles y sin metrallas, 
arrancad á los campos vida y riqueza: 
¡ eso sí que se llama ganar batallas 
á la grande y fecunda Naturaleza"! 
SALVADOR R U E D A . 
DESEA COLOCARSE TJNA BUENA co-
cinera, bien sea para casa de comercio 6 
pírticnlar: sabe cocinar á, la española y 
k la criolla. Informes en Inquisidor nú-
mero 3, cuarto núm. 22, bajos. 
4«P2 4-2 
S E D E S E A N COLOCAR 1̂0,000 HX 
/racclones en hipoteca sobre casas. San 
IAza.ro 38, bajos, de 8 de la mañana á. 4 
áé la tarde. 4S72 4-."? 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de orlada de manos para corta 
familia 6 acompañar á, una señora: tiene 
referencias y no bay inconveniente en sa-
lir al campo. Dan razCn en Monte núm. 91. 
4742 4-:; 
UNA JOVEN' PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
responda por ella, informes en Suárez, 7, 
Teléfono 6036 y 1463. 4740 4-r, 
D E S E A COLOCARSE UN ASIATICO 
buen cocinero á. la española y criolla: sa-
be hacer dulces en almíbar y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Da-
rán razón en Cienfuegos 22. 
4747 4-3 
UNA BUENA LAVANDERA DE CO-
lor uno entiende del lavado de toda ropa 
lina, desea colocarse en una casa particu-
lar. Tiene recomendaciones. Informes: 
Marina y Acierto, Jesús del Monte. 
4711 • 4-3 
UN ASIATICO, COCINERO A L A E s -
pañola y criolla y muy limpio, desea co-
locarse en casa de familia 6 de comercio. 
Zanja núm.*6. 4739 , 4-3 
UNA , JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos. Informes en el Café de América, Plaza 
del Polvorín. 4T38 4-3 
UN JOVEN VIZCAINO. CUMPLIDOR 
de sn deber, solicita colocación para servi-
cio particular: tiene referencias. Infor-
mes. Aguiar y O'Reilly, bodega. 
4736 
UNA PENINSULAR ACLIMATADA E N 
el pal^, desea colocarse de criandera, de 
26 días: tiene quien la garantice. Facto-
ría núm. 71. 4734 4-3 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar unas habitaciones en Campanauio 
70. altos. 4733 4-3 
DOS JO VENES P E N I N S U L A R E S DE-
sean colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
ción. Informarán en Chacón núm. 12. 
4729 4-3 
UNA JOVEN CATALANA D E S E A co-
locarse para todos los quehaceres de la 
casa, criada de manos ó manejadora: no 
duerme en la colocación y tiene referencias. 
Inquisidor núm. 46, altos. 
4745 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos, con mucho 
tiempo de práctica, una casa que sea de 
moralidad: tiene referencias. Esperanza 
117. altos. 4727 . 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada: sabe cumplir con su 
deber. Informarán: Virtudes 173, cuarto 
núm. 8. 4732 -.-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todo servicio, sueldo tres centenes. Acos-
ta 74, bajos. 4731 4-3 
D E S E A N COLCH'ARSE DOS J O V E N E S 
V'•ninsulares para el servicio de criadas de 
habitaciones. No so colocan menos de tres 
centenes. San Lázaro núm. 296, altos. 
4726 4-3 
S E SOLICITA UNA FAMILIA QUE ne-
cecite una señora que no se marca y le 
paguen el pasaje á L a Coruña. Luyanó 5, 
altos. 4510 4-28 
D E S E A C O L O C A R S i f U N A PENINSU-
lar de 16 años, en casa de corta familia 
para criada de manos 6 manejadora. In -
formes: Muralla 81, bajos. 
4717 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N -
té criandera recién llegada, con buena y 
abundante leche, no tieno inconveniente en 
salir al campo. Dan razón: Monte núm. 97, 
cafó La Ceiba. 4716 4-3 
UN B U E N COCINERO ASIATICO D E -
sea colocarse en casa de comercio ó de 
familia: sabe su oficio á la española y crio-
lla y tiene referencias. Progreso núm. 38. 
47S0 4-3 
E N HABANA 158, ALTOS, SE SOLI-
cita una cocinera buena que ayude á la 
limpieza: sueldo 8 centenes y ropa limpia. 
Que traiga referencias. 
4719 4-3 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en el acomodo y que tenga quien 
responda por su conducta, que sea limpia y 
sepa su oficio y sobre todo de moralidad. 
Sueldo 3 luises, casa, comida y ropa lim-
pia, informes calle de Figuras núm. 57, en-
tre Monte y Corrales. NOTA.—La que no 
reúna todas las condiciones expresadas 
que no se presente. Horas de recibo de 
1 á 6 p. m. 4701 4-3 
S E SOLICITA UNA CRIADA Bl/ANCA 
de mediana edad para el campo. Informa 
el señor Lista en Belascoaín 27, á todas 
horas. 4700 4-3 
UN JOVEN D E 18 AÑ'OS DESEA Co-
locarse en una casa de comercio donde 
trabajar. Sabe inglés y tiene buena letra 
y sirve de mandadero. Tiene buenas reco-
mendaciones. Refugio 4. 
4708 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de costurera: sabe coser á mano y 
máquina y para ayudar á la limpieza de 
habitaciones: tiene buenos informes. Da-
rán razón: Acosta núm. 86. 
4710 4-3 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra para casa particular que sepa cocinar 
á la criolla. Calzada núm. 78B, Vedado. 
4630 4-1 
S E SOLICITA 






MODISTA.—SE SOLICITA UNA POR 
meses que sepa cortar y coser por figurín, 
con perfección. Cerro 547 esquina á Bue-
nos Aires. 4627 4-1 
S E SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para criada de manos y una costurera 
que sepa cortar y que ofrezca referencias. 
Prado 6. 4667 ' • 4-1 
S E O F R E C E N : UNA COSTURERA en 
general y si puedo ser en casa americana 
y mía lavandera que sabe su oficio. Aguiar 
núm. S3, habitación núm. 3. 
4706 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
nl'ianlur crjad? de manos: sabe cumplid 
con su obligación y tiene buenos infor-
mes. Impondr&n en Habana «Oe. 
¿¿os 4-3 
J O V E N ESPAÑOL, INSTRUIDO, D E 23 
años, para papelería, peletería, escritorio, 
ó cualquier otro giro, así como para ayu-
da de cámara, portero, criado de manos 
ó para acompañar á familia que viaje por 
Europa, se ofrece sin pretensiones, seguro 
de que satisfará su trabajo, referencias 
en Obispo 86, librería, 6 por escrito, J . Al -
var ez. Apartado 607. A g-i 
D E S E A COLOGARSE UNA SEÑ(1RA 
peninsular de criada de manos: es lim-
pia y trabajadora, sabe coser á mano y á 
máquina, si es corta familia cocina. Ca-
lle de Cienfuegos núm. 44, 
4652 .• 4.! 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA~ 
nos joven, blanca 6 de color, que tenga 
referencias. Informan en Blanco 4tl altos 
4649 4.j, 
rices, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con séllo. muy formal y confiden-
cialmente ai Sr. ROBLES, Aparta-
do ]0i4 de correos. Habana — Hay 
señorita? y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
nara los íntimos familiares y ami-
gos. 4450 8-27 
AGENCIA DE C O L O C A C I O N E S 
L a l a . do A y u i a r . A g u i a r 71 
• Teléfono 450.— De J . Alonso 
La única que menta con lodo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el c¿)-
merj;¡o, hacendados, como el público en 
general, para cualquier punto de la isla 
o el extranjero. 4656 8-1 
CRiADA DE MANOS.—EN JESUS DEL 
Monte. B. Laguernela 16, bajos, se soUcitS 
una que sepa bien su obligación y tenga 
personas que la garanticen, sin estos re-
tí ínsitos que no se presente. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. 4617 4-1 
E N J E S U S D E L MONTE. VIBORA, A 
una cuadra de la Calzada, vendo una her-
mosa casa, jardín al frente, portal y dos 
rejas, 17 metros SO centímetro^ de frente 
por 41 de fondo, con sala, saleta, 5 cuartos 
corridos y comedor al fondo; y buenos pir 
sos de mosálcos. Precio $7,000. Espejo, 
O'Reilly 47, de Ü á o. 47SJ0 4-4 
EN LA MEJOR CUADRA DE CURA-
zao, vendo una casa de alto y bajo, con 
sala, corredor, cocina y un gran cuarto. 
Igual el alto, balcón corrido con dos hue-
r ta y toda de azotea. Precio $3.000. Tie-
ne fuertes paredes. Espejo, O Reilly 17, de 
2 á 5. 4789 ' 4-4.^ 
SE VENDE UÑA BODEGA" BARATA 'y 
montada á la moderna por tener que em-
barcarse su dueño para España. Informan 
en Monserrate 87 esquina á Obrapía, ca-
lé Celerino Díaz. 1792 1-4 
SE VENl 'K UNA < 'ASA DE HUESPE-
des muy barata por no poder atenderla su 
dueño, informan en la misma: Galiano 90, 
á todas horas. 4777 S-4 
E N GUANABACOA 
Se vende la casa Cerería 87 M;. L a llave 
en el frente, 98, £ Informes, Neptuno 168, 
mueblería. , 4791 S-4 
SE SOLICITA. EN DAMAS NUM. 20, 
altos, una criada peninsular que sepa co-
cinar y que ayude á los menesteres de la 
casa, durmiendo en la colocación. 
4Go5 4-1 
—PAR " M A N E J A D O R A , LIMPIEZA DE 
habitaciones y coser, desea colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias: 
sabe cortar. Monserrate núm. 149, altos de 
la bodega. 4C22 4-1 
~~L:NA MCC"HACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse de criada de manos: tiene 
referencias de las casas en donde ha es-
tado. Informan en Rastro núm. 1 y medio, 
altos, cuarto núm. 19, á todas horas. 
4632 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
recién llegada de España, con buena y 
abundante leche, puede verse su niña. San 
Lázaro núm. 255. 4643 -1-1 
C A B A L L E R O ~JOVÉNT"HABLA~Y-ES-
cribe alemán, francés, español é inglés, co-
noc« la teneduría de libros, desea coloca-
ción donde aprovechen sus conocimien-
tos. J , G., Bernaza núm. 55. 
m i S-29 
Se hace el traspaso de un hermoso local 
que reúne inmejorables condicioiu-s paia 
víveres finos y panadería. Está situadj en 
punto céntrico y no hay que hacer refor-
mas. Se hace buen contrato. Informa Tir -
so Ezquerro, San Ignacio 116. 
4761 8-4 
S E V E N D E 
la sastrería y camisería "La Popular," de 
Muralla esquina á Habana. Se admiten to-
da clase de proposiciones. Informes: Alma-
cén de paños "El Vapor," Muralla 26. 
C 1371 M4 
F I X Q r i T A S : VENDO 2 CERCA DE ES-
ta ciudad, calzada, frutales, aguadas, v i -
viendas, 1 y 1 1!2 caballerías, $1,650, y 
íi.,950 y un censo, ambas lindan y se ven-
den juntas 6 separadas. Flgarola, Empe-
drado 38, de 1 á 4. 4714 4-3 
Se solicita una cocinera en 17 núm. 42: 
ha de saber su obligación y dormir er el 
acomodo. Sueldo tres centenes. 
C 1227 A:.'. 
SE OFRECE UNA JOVEN EXTRAN-
jera para peinar á domicilio por los últi-
mos figurines. Cobra mensualmente un 
luis y por peinados sueltbs 50 centavos. 
Luz núm. 1. 41C1 15-20A 
BARRIO DE SAN LAZARO, VENDO 
1 gran solnr yermo con 13 por 35 metros, 
acera de la brisa, $3.350 y $240; en Cienfue-
gos 1 casita en í 1.590; en Gloria otra en 
$1,590. Fi;;arola, Empedrado 38, de 1 A 4. 
4713 4-3 
D i n e r o é H n i o í e c a s 
DESDE Í500 HASTA $200,000 A L SIB-
te por ciento, se dan en hipoleca de casa 
y censos, lincas de campo, pagarés y al-
Muileres, y me hago cargo de testamenta-
rías, ablutestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor 
Sánchez. 4838 4-5 
T E S A S 
A L S K I S P O R C I E N T O A N U A L 
(SE Y E X D E X . u nielas ó se parad a-
mrnto. las dos inagníf'kía« c-asas Malo-
j a 51 y ->o, m'i'bienflo on efeetifvo L/A 
SE VÍ3!*DE UN TERRENO EN EL VE-
dado callo de J entre 23 y 25, que mld*1 
•IIJ metros. Dando $1,000 al contado, pue-
de pasrar lo restante por mensualidades de 
á 2̂'i moneda americana. Se puede ha-
cer negoc lo con la mitad. Para más infor-
mes, B. tí:., Escobar 98, bajos. 
4705 5-3 
r FARMACIA: SE VENDE UNA IXÍJOSk, 
y acrecí tad;^, en el campo. Es la única 
que hay en el pueblo, de 3.000 habitantes. 
Informa n en Consulado 95. 
4664 8-1 
CASAS EN VENTA 
En Revillagigedo. Antón Recio, Laguna», 
Merced Figuras, P'speranza. (.larmen, L'ni-
versidad, Cerrc, San Rafae', Ancha del 
Nortf, Kernaza v San Joaquín. J. Espojo, 
O'Reilly 47, de 2 á 5. 4665 8-1 
SE VEN DE U Ñ~LOTE DE terreno en 
la Víbora, Reparto Rivero, está bien si-
tuado y se da en proporción. Informarán: 
Consulado 95, Farmacia. 
4663 8-1 
ESQUINAS EN VENTA 
Varias con buenas rentas, en Escobar 
$14,000, Manrique ?8,000, Virtudes $14,000. 
Bstreila $18,000. Evello Martínez, Habana 
70, Notaría. 462i; 10-1 
CASAS E N VENTA.—Empedrado $6,000, 
Galiano $7.500, LealUd $10,000, Cristina 
$5,000, Virtudes $13,5Í.'0. Evello Martínez, 
C U A R T A P A R T K D E S V V A L O R y ¡ Habana 70, Notaría. 4626 10-1 
rpconoeiéndose el resto en Primera N E G O C I O . - S E V E N D E UN SOLAR D E 
1 esquina, el m-Mor del Reparto Las ( añas 
' L A - Z l L l f l ' ; C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú 
No liay casa de p r é s t a l o s que dé m á s dinero que " L a a 
pab, ameble?, alhajas y cuantos objetos convengan, Un; , ., 
mo empeñados . , . , 1 •, * 
A precios barat í s imos vende toda <•!««€ ÍÍQ | | e c t % como a 
y muebles procedentes de empeños . 
Suárez 45, entre Apodaca y G l o r i a . 
1322 
B U E N NEGOCIO.—SE TRASPASA UN 
hermoso local con armatoste y vidriera, 
propio para cualquier giro, en punto de lo 
más comercial. Tiene buen contrato y pe-
queño alquiler. Inlormarán: Aguila 215. 
4138 15-19A 
D E M U E B L E S Y P M D Á S . 
""POR E M B A R C A R S E LA FAMILIA S E 
venden todos los muebles de la casa: jue-
go de sala Reina Regente, juego de come-
dor, lámparas, cuadros, mimbres finos, 
cortinas, varios muebles de cuarto, sillas 
sillones, canastillero, todo en ganga. Te-
nerife 5. 4865 8-5 
V E R D A D E R A OCASION 
Urge la venta de un buen piano. Se da-
rá barato. Calzada de Cristina número 7A, 
habitación núm. 21. 4811 4-5 
S E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R 
con todos sus enseres, en buenas condicio-
nes y por la mitad do su precio. Puede 
verse en la calle del Cristo núm. 34. 
4762 S»4 
S E VENDIAN, MUY RARATOS, UNOS 
armatostes con correderas de cristal, pro-
pios para tren de lavado, puesto de taba-
co, quincallería, etc.. y dos mostradores 
pequeños. Suárez número US. 
4782 5-4 
E N AGUATATE 65, ALTOS, S E V E N -
den muy baratos parte de los muebles por 
ausentarse sus dueños. 4794 8-4 
fabricado en París, hermosas voces y muy 
elegante, en quince centenes. Cuba 66. el 
Portero. 4885 8-3 
mim mm 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
1291 1-My. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Fortexa, Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo, Habana 
4589 8-30 A 
Pianos " C H A S S A I G N E F R E R E S " 
Los recibe todos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos Anselmo 
López, Obispo núm. 127. Planos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
C 1183 14-22A 
•Hipoteca al 6 por 100 anual, por el 
tiempo que se desee y pndiendo amor-
tizarse és ta á ífusto del compradoi-. 
I n f o r m a r á n en Cuarteles 42. de 8 <\ 
11 de la mañana . 
4644 R-Afo. 30 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana 70. 4624 26-1M 
$5,000 ai 8 por 100 
Se din con hipoteca de casas de mani-
postería en la ciudad. Vedado y calzadas 
del Cerro y Jesús del Monto, en segunda 
hipoteca ó para el campo á tipe conven-
cional; no se cobra comisión. Escritorio 
del Conde de la Reunión, Empedrado 15. 
4437 8-27 
DINERO PARA HIPOTECAS A L 7, 8 
y 9 por 100, en sitios ?éntrlcos, desde $300 
hasta la más aita cantidad; para los ba-
rrios, con\ endona! y para el campo al 1 
y 1̂ 2 por 10?. Casas en venia desde $2,000 
hasta $60,000. J . Espejo, O'Reilly 47, de 
2 á 5. 4'-61 8-27 
DINERO E N HIPOTECA 
Facilito en todas cantidades desde 500 
hauta 30,000 pesos en esta ciudad, Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
4226 26-21A 
y se toman en hipoteca 200 pesos en otro 
SOlar de 1,000 metros en "Príncipe de As-
turias" para fabricar. Más Informes en 
Villegas 47, Platería y Grabador. 
4628 4-1 
^ ' E D A D ( J ~ ^ _ Ü A R E l C ^ D O S . ESQUINA 
y centro, inmediato á la línea de 23, en lo 
más céntrico, se venden á censo al 5 por 
100 de Interés anual. Escriba é iremos á 
verlos ó véame' en Reina 43. E . Rodrigue 
4618 10-30 
P I A N O S 1 I A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla. P.oisselot. de Marsella y I.e-
noir Fréres, los venden al contado y á 
plazos sus únicos Importadores, Viuda ó 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, Te" 
léfono 691. 4020 26-16A 
0 [ C A P U J E S 
S E V E N D E 
un establecimiento 'conveniente para 
una joykrik, loccrín. papelería , etc., 
con todos sus armatostes, vidrieras, 
etc., tiene una magníf ica apariencia, 
situado en San Rafael , punto céntri-
co. I n f o r m a r á n : San Lázaro 38, altos, 
de 6 á 8 p. m. 
4623 8-29 
M a i s i w s j e s t a i 
NEGOCIO.—EN $8,000 Y RECONOCER 
$9,000 en hipoteca, al 9 por 100, vendo una 
esquina nueva de dos pisos y con bodega. 
Renta 37 monedas, libre de censos. Due-
ño: Amargura 48. 4S44 4-5 
"MAGNIFICO NEGOCIO.—POR T E N E R 
que embarcarse al extranjero, se vende 
una espléndida casa de huéspedes situada 
en el lugar más céntrico de la ciudad, á 
media cuadra de teatros y parques, insta-
lación eléctrica, todos los huéspedes esta-
bles. Para más informes dirigirse á Agui-
la 37. 4839 8-5 
T E R R E N I T O S D E 5 POR 23-90 ME-
tros, á una cuadra de Henry Clay, calles, 
agua, acera y cloaca. Sin gravámenes. 
Dueño: calle de Justicia esquina á Com-
promiso. "Villa Josefa." 4845 4-5 
SOLARES DE ' "OJEDA/' LOS MAS 
cerca de la población, con agua y alcanta-
rillado, entre las líneas del Luyanó y Con-
cha, sin gravámenes. Informes en el mis-
mo Reparto, calle de Justicia esquina á 
Compromiso, "Villa Josefa.") 
4846 4.5 
"HENRY CLAY."—A UNA CUADRA D E 
esa fábrica vendo casitas nuevas de mani-
postería y azotea, con sala, saleta, 2|4, co-
cina, inodoro y baño, sanidad y aceras, 
sin gravámenes. Dueño: calle de Justicia 
esquina á Compromiso. 4S47 4-5 
"^CALZADA DE CONCHA Y D E L L U -
yanó.—Entre ambas calzadas, por donde 
pronto pasará la línea, vendo una man-
zana entera, tiene agua y alcantarillado, 
sin gravámenes, muy barata. Dueño: ca-
llo de Justicia esquina á Compromiso, "Vi-
lla Josefa." 4848 4.5 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E L A A C ~ 
ckSn á tres casas de inquilinato con con-
trato por tres y cuatro años, dejan buen 
márgen. Informarán en San Ignacio 19 
altos, de 1 á 3, Secretaría de la Sociedad 
Unión de Subarrendadores de cusas di- la 
Habana. 4807 4.5 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E E N Pra^ 
do una acreditada casa de huéspedes, se 
da por la mitad de su valor por estar el 
dueño enfermo, tiene 21 habitaciones 
amuebladas. Informa: E . c"amacho Ville-
gas 6r2. 4804 8.5 
S E V E N D E UN C A F E C O N T I Í L L A R Y 
dominó, bien situado, es negocio positvo. 
Informan: San Lázaro núm. 314, Habana. 
4805 16-5M 
S E V E N D E UNA CASA DE 3 PISOS 
en el Malecón casi esquina á Lealtad. Ra-
zón en L a Estrella de Cuba, O'Reillv 56. 
4548 10-29 
~~SE "VENDEN CERCA DEROGO METROS 
en el Vedado, solar do esquina, con 3 lí-
neas de travías, á la cuadra en la calle 19 
casi á la entrada á $7 el metro. Razón, 
L a Estrella de Cuba, O'Reilly 66. 
4547 10-29 
SE V E N D E UNA CASA DE ALTO Y 
bajos en Dragones 104. $27,000. Razón, L a 
Estrella de Cuba, O'Reilly 56. 
4383 10-26 
CASA D E HUESPEDES.—POR DESA-
venenc'.a de los socios se vende una al-
quilada y con abonados, se da en la mitad 
de su valor, antes del mes de Mayo: tiene 
contrato por 4 años. Directamente en San 
Rafael núm. 27, altos. 
^ 2 8-27 
V E N T A D E UN S Ó L A F T E N LA CAÍJ 
zada de la A'ívora, á la segunda cuadra 
de los carritos, está cercado y da frente 
á la Calzada, al lado de la casa número 
677A, mide de frente 14'60 por 45 de fon-
do, una superficie de 657 metros planos. 
Se da como último precio en $2,000 Cy. 
También se venden 4 en el Reparto de Be-
tancourt, solar 10 y 12, m. núm. 5, y solar 
núm. 3 y 7, m. núm. 13. Da razón Juan 
Barreiro, Refugio 2A, esquina á Morro. 
_Í41I 13-27 
S E V E N D E MEDIA C A B A L L E R I A D E 
tierra, más ó menos, repartida en solares, 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
400 á 500 pesos al año. Darán pormenores 
en Bernaza núm. 42, bodega 
<326 t ^ t A 
VENDO UNA CASA E N VIRTUDES en 
$2.000; tres en Cienfuegos de .<l,sno. $4,000 
y $5,500; otra en Monte en $5.500: otra en 
Antón Recio en 14,000. Empedrado 10. de 
12 á 3, J . M. V. 4772 4.4 
CASA E N VENTA 
En Neptuno, Lagunas, Aguacate, San 
Rafael, Estrella, San Nicolás, Concordia, 
Crespo y Cárdenas, hay varias casas ba-
ratas de 2,000 hasta. 5,000 pesos. San Igna-
cio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
<224 16.21A 
PROPIETARIOS: VENDO, SIN C O R R E -
dores, dos casas juntas, de mampostería 
y hierro, con doce pisos. Un gran nego-
cio para el comprador, 900 metros apro-
ximadamente de fabricación superior, si-
tuada entre dos distintas líneas de ca-
rritos. Juan M. Gutiérrez, Cuba 54. de 
1 á 3. 4137 15-19A 
R E M A T E POR EN FERMEDAD. V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de mampos-
tería, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la calle de Rodríguez esquina á Juana 
Alonso, en Jesús del Monte. Dueño: Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
34?2 26-5A 
J . M . G A R R I D O 
A.aBNTK GENERAL DE NEGOCIOS 
Reali7.& toda clase de cran?accioBb« sobre 
propiedades urbanaf y rOstlcas. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipoteca* desde el 7 por 191 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 á 5. 
A J1.2S. 
GRAN T A L L E R D E CARROS, SALUD 
160. Se venden varios carros propios para 
cualquiera Industria, nuevos. Pueden ver-
se á todas horas. Salud 160. 
4520 S-28 
G A N G A 
Se vende un automóvil marca Jackson, 
de 4 cilindros y 24 IT. P. Se da muy ba-
rato. Informarán en Lamparilla núm. 8. 
C 1202 15-26A 
OE ANIMALES 
S E V E N D E UN POTRO MORO D E 22 
meses, criollo, de pura sangre, muy bonito, 
para persona de gusto: una yegua mora 
caminadora, la más bonila de la ferbviricia; 
tina yunta de toros maestros y de mucha 
fuerza, varias cameras para cría, de gusto, 
seis carros con sus tiros y trabajo fijo. 
Dan razón, café Vista Alegre, en la Vi -
driera, el dueño. 4751 8-4 
S E VENDE, POR EMBARCARSE L A 
familia, un piano francés de cuerdas cru-
zadas, una pianola magnífica y una Du-
quesa eléctrica, con su cargador. Todo 
nuevo y muy barato. A particulares. In-
dustria 71. 4661 4-1 
D £ M A Q U I N A R I A . 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
2 Calderas fabricante "Hayne," herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de 80' x 5112'- diámetro, chapa 
5|16 y J.f| atornillada. 3 Fabriéanté Bab-
cox y Wllox, de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. I 
Mutu-tubular de 55 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 caballos. 4 Taladros varios tamaños. 2 
Guinche de vapor, 2 cilindros de 10" x 10", 
dos tambores con cambio de marcha id. 
fricción. I id. cilindros 9" x 6" y cuatro 
cabrestantes. Un comprensor de aire y su 
recipiente. 1 Máquina vertical de 8" x S". 
5 id. horizontales varias medidas. 1 Bom-
ba (Alemana) de 18" x 36. 4 Tachos sis-
tema "Reliú" con su plataforma, un doble 
efecto id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. 2 Tachos verticales con sus platafor-
mas de hierro, columnas id. de 25 y 18 bo-
coyes. 1 Máquina de moler vertical, dor 
ble engrane, trapiche 6' x 28, guijos 12.1 iy 
y 12. 1 Maza de 6.1|2 x 32, guijo 13.112." 
1 Trapiche completo de 6" x 12.112". guijos. 
1 de 5 x 10.1Í2, guijos. 1 Catalina de 24' 
x 13.1|2" cara, con pestaña. 1 Volante de 
22,* 6 Centrífugas '•Hepworth" completas. 
4 id. de "Weston." 1 Elevador "Hidráuli-
co" y su bomba. 
J O S E SEOANE. 
4806 
Mercaderes núm. 40. 
26-5M 
ffiSCELAAEA 
OLA MARINA—SE VENDE UNA MUY 
barata en muy buen estado. Puede verse 
en Sitios núm. 63. 47-lfi 8-;; 
CASCARILLA DE mTEVO 
Garantizada como pura y íina, se hace y. 
vende en San Rafael frente al 96, casi 
esquina á Escobar. 4593 8-30 
N A R A N J O S I N J E R T A D O S 
Procedente»; de la Florida, á escoger en-
tre más de 30 variedades: llegan en per-
fecto estado. Precios sin competencia. Pi-
dan Catálogo descriptivo con precios, á 
Juan B. Carrillo, Mercaderes núm. 11. 
4501 12-28 
PROPIETARIOS 
Obras. Se venden 50 luieóos' 
una. 
cedro, tableros en buen (le 
calle y rejas de baleó:, 
losa isleña. Factoría iü 
17)1 
S E V E N D E UNA H o ^ T 
con su osario y mávmoiP.s "7 
terio de Colón. Su precio tTn 
Informan: Maloja iv i >[ 
4600 
C a n 
RiMniticndo '¿o centavi 
manda üna P U L S E R A DE 
forma cadena barbada inódern, ^' 
de yugos ó tres botones para <• - b 
enchapado fino. Noveltv Co \ a 
Habana. 3870 ' '' ^ 
N O H A Y Q U E B O g 
" " ' " " " " V i l 
F n i b e l l e o i é n r t o l o s con JniPshvT^ 
T K K S a r t í s t i c o s " Z I í N i T R » M 
un B A K K I Z de distintos ( X ) ^ 
TRACE 
- » MARK 
R E C I B I ¡VIOS <'onstnmertif,lt. 
nuestras F á b r i c a s <io rilaacl|i,| 
írrau Mirtido de todas elasrwrupl 
T I K A S , B A K N I C E S v At i J i i i 
K O Dlü L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
- d e 
C 1133 
. N . Z , G R A V E S &| 
O'REILLY 12,-KABAÜA 
J o h n B , Creogh, 
AdministradoJ 
26-ll 
pan IOÍ Anuncios Franceses son ta 
J 18, ru9 de '» Crange-Sat?,;̂ :. B̂ g] 
HUEVA íflEDICACIÓfl del 
I it lii íuisimtiiits qse rusltia « e:U 
por Ir.s P I L D O R A S de 
purgante no drAstioo.no teniendo 
los laconvenientes de los oar-
gantes aalinoí •acibar.escar.ion.V, 
jalapa, señé, etc. con cuyousoei 
oBtreCiraienfono tarüaeü ha.-rK 
mas pertinaz. 
La APOOINA OAVIO no prpTOCi 
ni nónseas. ni cóliro1-- Pueít 
prolongarse sin inconTeniente.<« 
empleo hqstn que. SÍ- reslabiezcíl 
normalmente las (unciones. 
D' C.DAVIO.RABOT. 1"» CourbívoieimPÉ 
U lfifíMana: V"* de Jí-'bE SARRAÍI 
DESARROLLO 
HERMOSURA - FIRMEZA 
DE LOS S E N O S 
Desaparición da los huecos de los hornti* 
y dei pecho con el uso ¿o la 
' G a l o p e d e 
(Oileas Pilulans) -
Unico prorimito vprd̂ 'Tam'n'f V? 
r-ecrudo por las sumiriadcs l,l0U"'j,',.a •«»• rollj v forlilcre 1>8 seno» en nicnotoc .. • Renuliailoi inmediatos v duríderoj Unico producto benc'ficu p*ra >• ^ convione tanto a la joven ',0™T' ' ratií»» ' cuvo binto ba perdid" *u. forní. ̂ -diipW consc. ücnci* de enferrjedades. J" v 
I a raja do 60 obl<;.« pillee», f̂,,,̂ :.' 
G O T O S O S 
folaiJ BontDleto «.OD 
MANUEL Hnhr:! 
PUMOLAXAh 
A c t i v o 
E.NFERM 
Amisópt 
8i queréis evitar qua esas crisis Ba repitan tomad de un» ma.aer» • 
P I P E R A I I M E 
diaolveL. 
Fauij atmit 
